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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Andalucía, vientos y cielo nuboso. Algunas lluvias. Cata-
luña y Levante, cielo claro. Centro, vientos flojos y nie-
blas. Cantabria y Galicia, Inseguro. Temperatura máxima 
del domingo: 16 grados en Almería y Tetuán; mínima de 
ayer, 4 bajo cero en Teruel y Soria. En Madrid, mAxima 
de ayer, 3,5; mínima, 1 bajo cero. (Véase en quinta plana 
el boletín meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2.50 pesetas al mea 
9.00 ptaa. trimestre 
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Al margen de la dictadura yugoeslavalL0 D E L DIA!Hoy, reapertura del 
Parlamento francés En la alocución que ha dirigido el rey de Yugoeslavia a sus nuevos minis-
tros, y que publicamos en el lugar correspondiente, se dice que "ante la imposi-
bilidad de una solución parlamentaria", el Rey ha decidido "apartar las díücul-
tades por medio de un cambio de sistema". E l sistema consiste en que el poder 
real asume la administración suprema del Estado, los ministros son responsables 
ante él únicamente y el Parlamento queda cerrado y disuelto. Hay, pues, desde 
anteayer, día 6, dictadura en Yugoeslavia. 
Nos parece oportuno deducir de este hecho algunas consecuencias aplicables 
a España . No hay que decir que, desde luego, España no es Yugoeslavia. E l 
caso de esta úl t ima nación es singularísimo en la política europea. Se t ra ta de 
una nación joven, en cierto modo artificial, donde hay una gran mezcla de razas, 
religiones y culturas. En realidad son seis razas y cuatro religiones lo que se 
alberga en el conjunto del pueblo yugoeslavo. En la información que damos de 
BU actual crisis encontrará el lector datos completos para comprenderla en su 
significado verdadero. 
Pero si el caso de Yugoeslavia dista de ser igual que el de España , si con-
firma un principio general: que toda nación de constitución política interna débil 
debe mirar con temor prudente a las instituciones democrát icas y parlamenta-
rias. Y como entre estas naciones de constitución política—no social—débil se 
halla España, de aquí que digamos que España no puede lanzarse tan alegre-
mente como piden algunos a implantar instituciones parlamentarias y demo-
crá t icas . 
Llamamos naciones de constitución política interna débil a aquellas cuyos 
principios de unidad nacional son muy limitados. Y entre nosotros los principios 
de unidad nacional, y és ta es la doctrina de los tradicionalistas del siglo pasado, 
se reducen a dos: la religión católica y la monarquía de los Borbones. Junto 
a ellos puede colocarse ahora—no siempre se ha podido—como insti tución uni-
ficadora al Ejército. Ya no hay en nuestro panorama político otros elementos 
nacionales eficaces, dignos de tenerse en cuenta, que hagan de nosotros una 
nación. En ese sentido no podemos, compararnos polít icamente a Francia, I n -
glaterra o Alemania, países más hechos, con m á s cultura, con m á s experiencia 
política, que tienen minorías directoras y un sentimiento patr iót ico m á s hondo y 
sobre todo más cultivado. 
Por todo esto consideraríamos error muy grave la implantación en E s p a ñ a 
de cualquier régimen político que pudiera debilitar las instituciones fundamen-
tales. Para nosotros el parlamentarismo y el liberalismo, en cuanto signifiquen 
libertad exagerada, son dos magníficos disolventes. Y lo son aun en los pueblos 
robustos, y bien se nota con dir igir la mirada a los grandes países europeos 
que no son—conviene advertirlo—hijos de la democracia, sino anteriores a ella. 
El alma nacional estaba ya plasmada cuando la democracia llegó. 
La prematura implantación en E s p a ñ a de instituciones democrá t icas y 
liberales t raer ía consigo un período caótico y una segunda dictadura. ¡Dios sabe 
en qué condiciones nos cogería y qué dictador podríamos encontrarnos! 
Nada de lo que estamos escribiendo contradice nuestra afirmación de que 
debe terminar cuanto antes el poder personal del dictador. Una dictadura i l i -
mitada en el tiempo no es un Gobierno posible, y cuando lo fuera, nosotros no 
quisiéramos formax parte de una nación que tal régimen permanente necesitase. 
Pero juzgamos que entre la democracia y el liberalismo de una parte y la 
dictadura de otra, hay un buen término medio. En esa zona templada es donde 
queremos situarnos. Posición que carac ter izar íamos del modo siguiente: mante-
nimiento del orden y del principio de autoridad por encima de todo, condición 
és t a indispensable para la vida civil, pero al mismo tiempo part icipación cre-
ciente de los ciudadanos en el gobierno de la nación, limitación de la autoridad 
pública en sus facultades legislativas, sobre todo en materia de contribuciones 
e impuestos, poder judicial independiente y respetado, reglamentación de la 
libertad de hablar y de escribir, derecho de crí t ica y derecho a juzgar las 
acciones de los gobernantes y, por últ imo, responsabilidad de éstos, no ante un 
Parlamento, sino ante un Tribunal. 
Queda así contestada "La Nación" del sábado, cuyo mesurado artículo agra-
decemos. No tenemos prisa. No queremos que venga un cambio fulminante de 
Gobierno, pero sí que se inicie la transición hacia un nuevo régimen. No se 
improvisan los medios de actuar en la vida pública ni de defenderse contra la 
Invasión de la t i ranía. Y la c iudadanía no se forma por ensayos, desfiles o 
maniobras brillantes, sino en la lucha, en las elecciones llevadas a cabo en una 
a tmósfera de prudente libertad. ¿Tendremos que decirle otra vez al general 
Primo de Rivera que la misión suya es la de presidir unas elecciones sinceras 
y honradas? Nada educaría tanto al pueblo. ¿Que es necesaria la cautela? Es-
tamos conformes. Por eso pedimos primero elecciones municipales y que venga 
la renovación de los Ayuntamientos por terceras partes. Pero tengamos todos 
el valor moral de ver la realidad como es. A l Gobierno no le conviene, incluso 
para su misma salud, rodearse de una a tmósfera artificial. Ese sondeo pru-
dente de la opinión pública es posible que a todos enseñase algo úti l en orden 
a la futura política. 
Pequeñeces significativas 
Constantemente vemos en la Prensa 
reproducidos o utilizados art ículos o in-
formaciones de E L DEBATE, que con 
extremada transigencia dejamos correr 
sin queja ni protestas. Si hablamos, 
pues, alguna vez, podemos creer que to-
do el mundo comprenderá que estamos 
cargados de razón. 
No es precisamente del hecho de que 
nuestros trabajos vean la luz en otras 
publicaciones de lo que tratamos tal he-
cho pudiera parecer fútil y de Indole pe-
riodística particular. Otros hechos de 
mayor trascendencia y que descubren 
un aspecto nada halagüeño de la in -
versión de los fondos del Estado y de 
la selección técnica de sus funcionarios 
es lo que, a propósito de los plagios, 
queremos destacar. 
Recientemente se ha concedido un 
crédito de 52.000 pesetas para la "Re-
vista de Acción Social Agrar ia" del m i -
nisterio de Trabajo. No ba ja rá mucho 
de esa cantidad lo que el mismo minis-
terio gasta en otra de sus publicaciones, 
la "Revista de Política Social", En am-
bas publicaciones oficiales, pagadas con 
dinero del Estado y escritas por fun-
cionarios del Estado, aparecen ar t ícu-
los copiados al pie de la letra de los 
artículos de fondo de E L DEBATE. Ci-
taremos, para concretar, siquiera una 
vez, el número de la "Revista de Polít i-
ca Social", correspondiente al mes de 
noviembre, página 115, que reproduce 
nuestro fondo del 1 de marzo de 1928 
Para colmo de... curiosidad, acabamos 
de ver un libro del mismo articulista, 
publicado en la "Biblioteca Marvá" , que 
hace un nuevo refrito del mismo ar-
ticulo. Si fuéramos vanidosos, es tar ía-
mos tentados de creer que nuestros es-
critos descubren la piedra filosofal, 
cuando así les dan uno, dos y tres gol-
pes revistas y libros que se precian de 
técnicos y que sin duda cobran esa 
ciencia técnica al ministerio de Trabajo. 
Este es el lado verdaderamente triste 
de la cuestión y sobre el que llamamos 
la atención de quien corresponda. Vemos 
a diario nacer en los ministerios servi-
cios y cargos y publicaciones y mi l cosas", 
todas alimentadas de la ubre del presu-
puesto, y a vista de hechos como el que 
hemos expuesto, nos preguntamos: 
¿Tiene el Gobierno los elementos nece-
sarios para esos servicios? ¿Selecciona 
en cada caso a sus funcionarios con 
criterio que le asegure de su utilidad? 
Es más . ¿Cree el Gobierno que esas 
revistas, hechas por este método y con 
ese espíritu, son útiles ni sirven para 
nada? ¡Cuánto mejor seria que el mi 
Comenzarán las interpelaciones 
sobre la política general 
del Gobierno 
El socialista Varennes pide la 
supresión de la ley sobre 
incompatibilidades 
PARIS, 7.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta m a ñ a n a se han 
examinado las condiciones en que han 
de explanarse ante el Parlamento las 
interpelaciones anunciadas. 
A l salir del Consejo de Gabinete, el 
ministro de Pensiones ha declarado a 
los periodistas que el Gobierno se pro-
pone hacer grandes esfuerzos para au-
mentar las pensiones de los mutilados 
de guerra. 
E l diputado comunista Cachin ha 
anunciado que se propone interpelar 
al Gobierno acerca de política general 
en cuanto el Parlamento reanude sus 
tareas, que será mañana , martes. 
El socialista Varennes, ex goberna-
dor de la Indochina, ha depositado en 
la mesa de la Cámara un proyecto de 
ley solicitando la supresión de las in -
compatibilidades relativas a los man-
datos parlamentarios. 
Mañana se reunirán los miembros en 
Consejo en el Palacio del Elíseo, bajo 
la presidencia de Doumergue, para acor-
dar definitivamente los proyectos que 
deberán ser sometidos al Parlamento. 
E L ESCANDALO D E L A "GACETA 
D E L FRANCO" 
PARIS, 7.—Continuando su encues-
ta sobre el escándalo de la "Gaceta 
del Franco", el juez de instrucción ha 
tomado declaración esta m a ñ a n a al du-
que Ayen, quien manifestó al magis-
trado que en el mes de noviembre úl-
timo había enviado su dimisión como 
DEILos lagos del Retiro 
LAS LINEAS ÜEHEIS II están helados 
• 
En el estanque grande continúa, 
sin embargo, la "navegación" 
NECESIDAD DE UNA COMPLETA 
INFORMACION METEOROLOGICA 
El servicio español facilita los in-
formes más amplios, aunque 
también incompletos 
• 
Anécdotas de la vida a bordo 
del "Conde de Zeppelín" 
En la Real Sociedad Geográfica di -
ser tó ayer el teniente coronel Herrera 
sobre el tema "Impresiones de un vía-
Je a España en dirigible. 
E l "Conde de Zeppelin"—dice—se h i -
zo lo más grande posible; toca el te-
cho y las paredes del gran cobertizo de 
Friedichshafen. Sin embargo, resulta m ¿ r a hora de la tarde empezó a cía 
ANOCHE LLOVIO TORRENCIAL-
MENTE EN BARCELONA 
El domingo llegaron los trenes del 
Norte con regularidad por la mañana , 
pero los de la tarde sufrieron bastante 
retraso, sobre todo el de Asturias. Ayer 
no hubo anormalidades en la llegada. Só-
lo el correo de Santander llegó con cer-
ca de tres horas de retraso, sobre la 
hora ordinaria. E l de Asturias tuvo cua-
renta y un minutos de retraso; el de 
Galicia veinticuatro, el de I rún treinta 
y cuatro y el sudexpreso, veintisiete. 
La temperatura en Madrid sigue tan 
baja como en días anteriores Ayer por 
la m a ñ a n a el cielo ^estuvo muy nubla-
do, presagiando nieve, pero en la pr i 
pequeño para la navegación t r ansa t l án 
tica. E l emplazamiento del aeropuer-
to de Friedichshafen, entre montañas , 
salvo por el lago de Constanza, no es 
adecuado. Considera difícil problema 
aerodinámico el salto de los 75.000 me-
tros cúbicos de capacidad—"Los Ange-
les"—a los 105.000 del "Conde de Zep-
pelin". 
El viaje 
Enumera las ventajas del uso del gas 
combustible—empleado por vez prime-
ra en el "Conde de Zeppelin"—y que 
ya citamos hace meses en unas decla-
raciones del orador. Por cierto que se 
le llama gas azul y no es azul. Lo que 
ocurre es que lo ha descubierto un in 
Han sido disueltos la Cámara 
y los Municipios y se go-
bernará por decretos 
UNA PROCLAMA DEL REY 
" E l parlamentarismo, un obstáculo 
para todo trabajo prove-
choso del Estado" 
DESUNION NACIONAL Y DES-
ORGANIZACION ESPIRITUAL 
E l presidente del Consejo es el jefe 
de la Guardia del Soberano 
BELGRADO, 6.—El Rey Alejandro 
ha dirigido una proclama al país, en 
la que declara que la evolución política 
interior no ha realizado las esperanzas 
del pueblo, pudiendo comprobarse que 
rear algo. 
Ya entrada la noche, volvió a descen-
der la temperatura, y asi ha continua-
do hasta la madrugada. ^ p¿s¡ones políticas han hecho 
Los p e c e ñ o s lagos y estanques del ^ ^ J ^ ^ ü m o ün obstáculo para 
Retiro aparecen helados desde anteayer, a6* panamenLansmu ux* t-
En cambio, en el estanque grande no sejtodo trabajo Provecho o f j * * * ^ 
ha registrado aún el fenómeno, si bien! comienzan a originar la desunión na 
f l o t a r e n él a lanos pequefios trozos de cional y * d ^ " * ^ . . 
hielo. 
AMINORA E L TEMPORAL E N 
SANTANDER 
SANTANDER, 7.—El temporal de nie-
ves ha decrecido en toda la provincia. 
Las lluvias de estos días contribuyen al 
deshielo de la nieve. Desde el domingo 
la circulación de trenes en el Norte SP 
verifica con normalidad. La nieve ha des-
do Blau, y blau es el equivalente ale 
m á n de azul. Otra novedad del d i r ig i -
ble consiste en la reversibilidad de los 
motores. Así la nave es movida lo mis-
mTembroTel Conejo de AdmlnTítmtíóñ. ^ atr43 ^ hacla f * " * 1 ? ' I V i ' 
de a.gun.s Sociedades de las fundadas ^ • " " f f . t ™ J * ™ ™ ™ Íe 
genlero de la Casa Zeppelin, apellida-1 aparecido también de las calles de Reino-
sa, y los pasos de las carreteras de la 
parte alta de la provincia se van resta-
bleciendo. 
L L U E V E E N BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Durante el día de 
por la señora Hanau. rrizaje de un dirigible dé 236 metros, 
hoy lució un buen sol. y se notó menos 
frío que el día anterior. A úl t ima hora 
de la noche empezó a llover fuerte-
mente. 
Como es deber sagrado del Rey—afta-
de la proclama—salvaguardar la unión 
nacional, cumplirá este deber sin vaci-
laciones y hasta el fin, buscando para 
ello nuevos métodos de trabajo y abrir 
caminos nuevos. En su consecuencia, el 
Rey ha decidido que cese de estar en 
vigor la Constitución del reino de 28 
de junio de 1921, siguiendo la vigencia 
de todas las restantes leyes en tanto 
que no sean derogadas. 
L a "Skupchtina" (Asamblea nacio-
nal) queda disuelta. 
Esta proclama ordena a todas las 
autoridades quo se atengan a ella. 
E L NUEVO GOBIERNO 
BELGRADO, 7.—El nuevo Gobierno 
ha quedado constituido en la siguiente 
UN ARTICULO HA M U 36 MILLONES V i d e n c i a del Conseío e Interior, ge-
neral Jivkovich, comandante en jefe de 
También ha declarado ante el juez Para ^ r a r l e de obstáculos, 
el senador Río, ex subsecretario de Es- El viaje de ciento once horas 
tado para la Marina .mercante. Recono- ¡ Salimos el 11 de octubre. E l tiempo 
ció que, en efecto, habla sido nombrado era muy malo. No se creía que sal-
administrador de la "Gaceta del Fran-1 dr íamos y por eso no hubo apenas pú-
co", pero que dimitió su cargo—aftadió—' blico ni bandas de música, como se ha j Agrado tanto a un multimillonario, la Guardia Real. • i , h 
en cuanto se dió cuenta de que no se dicho. E l viento era contrario al aseen- que nombró heredero al perio- I Negocios Extranjeros, Mannkovich, 
so. Salimos por la puerta de a t r á s del ¿{$t¡l au tor ¿€\ trabajo lque desemPeñaba d.icha cartera en el 
cobertizo a un pequeño campo, no al , Gabinete dimisionario, 
aeropuerto. A poca distancia, hileras i N U E V A YORK, 7.—Un multimillona- Ministros sin cartera, Uzunovich, y 
trataba más que de una másca ra de 
negocios extranjeros. 
* * « 
PARIS, 7.—Accediendo a la petición ¡de árboles. Nadie sabíamos lo que pen-:rIo de Chicago, leyendo un periódico se|Cujar Rovich. 
que en ese sentido había formulado, clisaba hacer Eckener. Este mandó po-1 entus iasmó con un articulo que encontró i Guerra y Marina, general Hadjich. 
juez de Instrucción que entiende en el I ner a toda marcha los cinco motores y, i en el mismo, e Indagó hasta dar con ¡ Hacienda, Sverljuga, vicepresidente 
asunto do la "Gaceta del Franco" h a ' a l llegar a los árboles, encabr í tar el el autor, a quien, como prueba de su ide la UDÍÓn de Bancos y^0631^08 
nisterio de Trabajo publicase las esta-; efectuado un careo entre Vidal, ex sub-j dirigible. La Inmensa nave pasó los ár-1 s impat ía , le incluyó en la lista de sus 
dísticas que tantas veces le hemos pe-1 secretario de Estado y colaborador de j boles rozándolos, jugueteando como un herederos 
dido, y sin las cuales no nos es posible «Le Journal", y el banquero Amard, el i pequeño avión de caza 
trabajar en el terreno social! Mas aun cimi ha manifestado que el primero no 
en este punto volvemos a repetir: no ¡habla tenido intervención alguna en el Ensayo de un proyecto español 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A N A R I Z E N P E L I G R O 
L a primera vez que leí (no ha muchos 
días) que, no sé dónde, una mujer, riñen-
do con otra le habla dado un mordisco 
en la nariz tan tremendo, que logró 
a r rancárse la y que se la t r agó en el 
acto, sentí un estremecimiento de ho-
rror, y confieso que instintivamente lle-
vé una mano a mi apéndice nasal con 
instintivo impulso de hondo afecto. Pero 
la Impresión se me borró en seguida. 
Pocos días después di nuevamente en 
los periódicos con la noticia de otro he 
cho análogo: mordisco, arranque de la 
nariz y deglución subsiguiente de la par 
te arrancada. 
Y a poco otra vez el mismo suceso 
en distinto lugar. Y ahora, en Ubeda, 
un yerno acaba de hacer victima a su 
suegra de Idéntica hazaña. En poco 
tiempo van ya varios mordiscos en la 
nariz con arranque y deglución. Creo 
que la cosa es digna de que empiece 
a preocuparnos. 
Por una vez, pase. Una barbaridad 
no constituye regla peligrosa, como una 
golondrina no hace verano. Pero tantas 
veces seguidas hacen la repetición muy 
sospechosa y alarmante. 
¿ E s una epidemia? ¿ E s una moda? 
¿ E s un nuevo sistema de alimentación 
originado por el descubrimiento de que 
la nariz es lo que se llama un "bocado" 
exquisito, y contiene gran abundancia 
de misteriosas vitaminas? 
Conviene saberlo. Y si el descubri-
miento existe, vale la pena de que los 
sabios nos ilustren acerca de él. Puede 
ser uno de los más importantes del si' 
glo y de los que traigan m á s consecuen 
cías, especialmente para la vida de re ía 
ción entre los hombres. 
Es indudable que esta vida de relación 
ya no era muy tranquila. Pero hasta 
ahora en las crueles luchas humanas, no 
ee había pasado de "sacar un riñón" 
(siempre por medio de factura), "mas-
car l a nuez y comerse los hígados". L a 
nariz no parecía ser objeto especial de 
Ira, n i mucho menos de concupiscencia. 
Se abollaba, eso sí; pero no se comía. 
Si las costumbres han de variar en es-
te plinto, sepamos en primer té rmino la 
razón. Acaso una al imentación a base 
de narices convenga a nuestra salud y 
estemos perdiendo tontamente este re-
curso. Y si, efectivamente, la nariz tie-
ne tanta utilidad nutrit iva, esto abre un 
pequeño horizonte en los casos de apuro. 
Después de empeñar la capa y el reloj, 
aún quedará otro medio de obtener fon-
dos: la venta de la nariz en una casa 
de comidas. Este articulo comercial es 
raro que falte, como pueden faltar la 
capa y el reloj; todo lo m á s que puede 
ocurrir es que la nariz de un chato 
valga menos. En cambio, la de un na-
rigudo puede ser el origen de su for-
tuna. 
Por otro lado, conviene que estemos 
apercibidos a la defensa, adoptando 
aquellas precauciones que el nuevo pe-
ligro exige. Debe permitirse que prote-
jamos nuestra nariz contra los ataques 
de que puede ser víctima, sea con un 
escudo local y adaptable, sea con alam 
brada de pinchos. Y no es ta r ía de m á s 
que las Compañías del ramo dedicaran 
algún tiempo al estudio de una nueva 
póliza de seguro de la nariz. 
Claro es tá que a la vez las autorida 
des podrían imponer el uso de bozal a 
las personas sospechosas, bajo amena-
za, en caso de desobediencia, de ser re 
cogidas por los laceros. 
En definitiva, Insisto en que prime 
ro deben hablar los sabios, por lo que 
se refiere a las cuestiones científicas 
que esta cuestión plantea y para que 
cada uno sepa lo que le conviene. 
Y si no hay nada de lo que he pensa 
do, sino que se t ra ta simplemente de 
una moda, seria muy deseable que no 
fuese tan duradera como la de la fa l -
da breve n i se extendiera tanto como 
el gusto al "jazz band". 
Tirso M E D I N A 
es sólo dinero lo que unas buenas esta 
dísticas requieren, sino técnicos que las 
sepan hacer, buscados y t raídos de don-
de los haya, sin más miramiento de que 
la obra salga útil para su finalidad. 
La fiesta de los n i ñ o s 
A la muerte del señor Matienen, que 
es el citado multimillonario, el periodis-
ta afortunado, que se llama Phiiipe 
Chalonge, ha heredado la cantidad de asunto del millón, de que tanto se haj E l primer día lo pasamos distraídos. 
venido hablando estos días. Había varias comidas, y entre una y 11.200.000 libras esterlinas (3o millones 
Luego conflniió que no había visto! otra teníamos a nuestra disposición bcm-! de pesetas). 
nunca al director de 
thon. 
'Le Journal", Mou- bones, regalos de todas las casas de i 
Concierto de PadereWskí Proyecto de navegación del aviador es-
pañol comandante Aymat, mejor, según j 
el comandante de Los Angeles, con quien 
lo estudié, que otros norteamericanos 
PARIS, 7.—El célebre pianista polaco^"6 él llevaba. . - , 
Paderewskl, que inverna en Suiza, ha' Las muchas luces de Badalona hicie-
Alemanla. Tuvimos verdadero empacho P,,/~U"I~« J«.„ i 
de bombones. Presen té y ensayamos un ^ U e D i O S b l o q u e a d o s p o r l a 
para una iglesia 
nieve en Francia 
Han llegado este año a los hogares 
de los niños con sus regalos y sus j u -
guetes los Reyes de Oriente. En todas 
las calles, en todos los bazares y es-
tablecimientos ha reinado el domingo ^ r u n T o k c i e r i o T n ^ que mucho9 creyeran que se trata-
_« VCÍ-Í— 1»,.1U«<« A*, loa Triorr.nnnína OaOO UU COUCiertO CU r TlDUrgO a LV.\Ul , , - R Q ^ ^ l ^ a TW» 0 r ,«o^ ,A 1~ 
Se descubre una Sociedad 
antikemalista 
Preparaban un alzamiento contra la 
modernización de Turquía 
CONSTANTINOPLA, 6.—La Infor-
mación abierta por la Policía como con-
secuencia de las detenciones practica-
das en Brussa ha revelado la existen-
cia de una organización religiosa de ca-
rác ter secreto, cuyos miembros se pro-
ponían combatir con las armas la poli 
tica modernista impuesta al pueblo por 
Mustafá Kemal. En Siva se ha descu 
bierto un movimiento análogo, con cu 
yo motivo se han practicado numero 
sas detenciones. 
HOOVER REGRESOAJERA WASHINGTON 
PARIS, 7.—Telegrafían de Wásh ing-
ton al "Mat in" dando cuenta de hallarse 
de regreso en dicha capital el presiden-
te electo de la República, Hoover, y las 
personalidades que le acompañaron en 
su visita a l a América del Sur. 
LOS NUEVOS MILLONARIOS 
N U E V A YORK, 7.—Charles Synder, 
uno de los principales directores del Fe-
deral Reserve Bank, ha declarado que 
más del 50 por 100 de los 30.000 nuevos 
millonarios de los Estados Unidos que 
han hecho su fortuna después de la gran 
guerra, la deben a especulaciones de Bol-
sa y a la desvalorización de la moneda. 
el s impático bullicio de las merca cías 
infantiles, destinadas a conservar la 
tradición piadosa y cristiana y a reno-
var esa dulce ilusión que todos hemos 
sentido y que constituye uno de los 
m á s placenteros recuerdos de la niñez. 
Huelga, naturalmente, en estas lineas 
el panegírico de una fiesta que consa-
gra lo m á s puro de nuestras costum-
bres familiares a un ideal tan cristiano 
como el amor a los niños y que encuen-
t ra un semejante paralelo en el N t e l 
francés de la barba plateada o en el 
buen San Nicolás de los países ge rmá-
nicos. 
Pero hemos de mostrar especialmen-
te nuestra complacencia subrayando un 
particular aspecto de esta fi ¡sta, cada 
vez m á s en auge en muchos lugares 
de España . En Madrid, en Huleva, en 
Huesca, en Jaén, en Salamanca, en Se-
villa, en Valladolid han organizado di-
ferentes entidades culturales y benéfi-
cas cabalgatas ar t ís t icas , para impre-
sionar con una m á s encantadora ilusión 
las fantas ías infantiles y llevar un poco 
de esa alegría, a l propio tiempo que 
unos dulces y unos juguetes a los ni -
ños pobres o a los que no conocieron 
la bondad y el amor de unos padres 
que les alegrasen la noche de Reyes. 
Sobre dar estos festejos una nota br i -
llante y pulcra de humanidad, llegan a 
ser en algunas poblaciones, como en la 
capital andaluza, un vérdadero aconte-
cimiento art ís t ico. E l Ateneo sevillano, 
corroborado por los donativos de toda 
la población, hace un derroche de ri-
queza y arte en fastuosos vestuarios, 
en magníficas carrozas y en millares 
de juguetes que reparten los Reyes en 
los barrios bajos y en los centros infan-
tiles de beneficencia. Y la ciudad toda 
se consagra ese día en munerosos fes-
tejos populares a los niños. De un mo-
do análogo, el 6 de enero va alcan-
zando en otras poblaciones los mismos 
caracteres. En Madrid presenciamos con 
satisfacción el domingo las cabalgatas 
de los Magos. 
Queremos ver en la pujanza que em-
pieza a brotar por fortuna en estos fes-
tejos ese espír i tu de caridad, esa pre-
ocupación por los humildes que días 
pasados veíamos reflejada en el entu-
siasmo colectivo con que Inglaterra ce-
lebraba las fiestas de Navidad. ¡Ojalá 
sigan por ese camino estas s impát icas 
y ar t í s t icas manifestaciones benéficas 
de los Reyes de Oriente! Son esplén-
didas muestras del espíri tu cristiano. Y 
en su exhibición pública fastuosa y 
magnífica enseñan a amar a los niños, 
a intensificar el calor de la familia, a 
recordar a los humildes y a los desva-
lidos. Debemos aspirar a que la fiesta 
de los Reyes sea, como declamos de 
la de Navidad, una gran fiesta nacional 
de la caridad cristiana, la fiesta de los 
niños pobres. 
No es pintar como querer 
Bajo la etiqueta "Pintar como quérer", 
y con un tono de suficiencia y superabun-
dancia con el que no consigue disfrazar 
su ignorancia pintoresca de la cuestión. 
"LA Libertad" pone ciertos reparos a l 
. ba de Barcelon . Me encargué entonces de la construcción de una capilla ca tó- , TT,„r, ôoo>> 6 , „ ^ , 
lica en el pueblecito de Bíere.—Daranas, 
gráfico sobre las elecciones en el mundo 
en 1928, que insertamos en nuestro nú-
mero de fin de año. 
Bastaríanos para contestar al colega 
una sola observación: que leyese el co-
mentario que al pie del mapa publicá-
bamos. En él decíamos que el criterio 
que había presidido en la clasificación era 
"el partido o grupo de partidos vence-
dores en la lucha electoral, independien-
temente del Gobierno que se formase des-
pués de la batalla". Por ello no vacilamos 
en incluir a Suiza entre los triunfos de 
la derecha, ya que el partido católico 
conservador, aunque no tiene mayoría en 
la Cámara, es el que ha ganado mayor 
número de puestos, del mismo modo que 
damos a Australia en la Izquierda, a pe-
sar de que el Gobierno y la mayoría son 
derechistas. 
"La Libertad" añade que las elecciones 
de Francia fueron un triunfo de las iz-
quierdas. Para demostrarlo, hace una pe-
regrina y bastante incompleta enumera-
ción de los partidos izquierdistas france-
ses, entre los que incluye a los republi-
canos de izquierda. Para nadie que se 
Barcelona y echar sobre la playa de Ca 
ta luña una saca de correspondencia. 
No nos habíamos aburrido todavía. 
Jugábamos al ajedrez, se hacían pelícu-
las, sobre todo a base de lady Hay Dru-
mmond, la persona más fotogénica de 
los que íbamos. Un pasajero llevaba una 
acordeón y otro un gramófono, que nos 
colocó a todo pasto. Nos levantábamos 
al amanecer. 
El apuro de dos pasajeros 
Sólo tuvo Eckener un error. Confiar 
noticias a todos los pasajeros corno si 
fuesen tripulantes. Comunica la avería 
del t imón de profundidad y, al mismo 
tiempo, participa que ha pedido el en-
vío de un buque de superficie por si es 
necesario el socorro. Lady Drummond se 
entusiasma. E l peligro le parece muy in-
teresante, y m á s aún la posibilidad de 
transbordo al buque. 
Explica la averia. Para repararla, hu-
bo que marchar con un sólo motor. Ya 
arreglada, no pudo quedar el t imón muy 
resistente. Por lo tanto, se decidió no 




E l Gobierno presto juramento a las 
nueve de la noche. 
En una comunicación oficiosa, ante-
rior a la formación del nuevo Gobier-
no, se indicaba que el Rey se Inclina-
ba hacia una solución provisional cx-
trapariamentaria, favorable a la paci-
ficación política, que preparase nuevas 
bases para la organización interior. 
ALOCUCION A LOS MINISTROS 
BELGRADO, 7.—Después del acto de 
la jura, el Rey dirigió una alocución a 
TOULON, 7.—La nieve ha caído con 
tanta abundancia, que ha bloqueado 
varios pueblos. En uno de ellos han 
quedado totalmente aisladas treinta y ¡ los nuevos ministros, declarando que an-
des personas, que no disponen de v i - te la imposibilidad de una solución par-
veres ni medicamentos. Las autoridades I l amen ta r í a de la crisis había decidido 
han tomado medidas para que se acu-
da en su socorro. 
haya asomado a la política francesa es emplear a fondo los motores. A esto, 
un secreto que este grupo no tiene de unido al viento contrario, se debió que 
izquierdista más que el nombre: él fué 
quien, con el grupo de la Unión Republi-
cana Democrática, sostuvo una batalla 
encarnizada y sin treguas contra el Go-
bierno del "cartel" durante toda la le-
gislatura de 1924 a 1928. 
Se refiere después el periódico aludido 
a los partidos católicos de Alemania, Bél-
gica, Austria y Estados Unidos. En pri-
mer lugar, en Norteamérica no existe un 
partido político católico. En segundo lu-
gar, ninguno de los partidos católicos de 
los tres primeros países defiende la liber-
tad de pensamiento, ni la de conciencia. 
Por otra parte, nosotros ya advertía-
mos en nuestro gráfico que las palabras 
derecha, centro e izquierda no tienen la 
misma significación en todos los países. 
"La Libertad", por lo visto, enjuicia de 
distinta manera; para él, el concepto de 
libertad está en vestir a todos los pue-
blos con el mismo uniforme, sin hacer 
las elementales diferencias de idiosincra-
sia, ideología, cultura o educación. Mide 
con el mismo rasero izquierdista a los 
demócratas sociales alemanes o los la-
boristas Ingleses, de empaque aristocrá-
tico y a la turba de desarrapados del 
laborismo de Méjico. 
Con esta concepción igualitaria, da el 
nombre de derechas a todo lo que tras-
ciende a católico. Y, por ello, no vacila 
en encasillar el triunfo de Hoover entre 
las victorias Izquierdistas. 
Smith, como representante del partido 
demócrata, era de matiz francamente de 
Izquierda, porque izquierdista es aquel 
partido frente a la oligarquía republica-
na. Y, por otra parte, si Smith es cató-
lico, no por ello pudo arrogarse el título 
de candidato de los católicos yanquis: no 
le votaron, n i mucho menos, en bloque, 
los católicos, y, además, uno de sus ene-
migos declarados fué el Cardenal-Arz-
obispo de Chicago. 
Pero, según la clasificación de "La L i -
bertad", los laboristas Ingleses serían un 
partido de derecha, porque uno de los 
ministros de Mac Donald era católico; el 
partido conservador inglés sería de iz-
quierda, porque sus elementos son pro-
testantes, y las elecciones del Japón se-
rian un fracaso para las derechas, porque 
ni un católico siquiera ha resultado ele-
gido. 
sólo camináramos a 60 kilómetros. No 
llegábamos nunca a las Bermudas. 
Luego otro chubasco, aunque, por for-
tuna, pasajero. No era muy agradable 
después de la averia. Los manjares de 
ú l t ima hora—salchichas alemanas, cho 
colate...—no resultaban tan delicados co-
mo al principio; pero se comía. 
E l recibimiento en Nueva York y paso 
por grandes diudades, magníficos. Lue-
go al entrar en Nueva York en auto-
móvil una lluvia de papeles. No debió 
quedar ninguno en las oficinas. 
Por cierto que los empleados de Adua-
nas, con razón, no consideraron excep-
cional el viaje. Claro que en 20 kilogra-
mos de equipaje poco contrabando po-
díamos introducir. En los banquetes, sin 
duda por deferencia a los europeos, nos 
obsequiaron con champán legitimo. 
Consecuencias 
Como enseñanzas del viaje deduce, en 
primer lugar la necesidad de una com-
pleta información meteorológica. E l ser-
vicio español dispone en estos casos de 
información m á s completa que ningún 
otro; mas todos carecen de datos nece-
sarios. Por eso nos encontramos repenti-
namente en la borrasca. Es preciso que 
cooperen los barcos, lo que debe resultar 
fácil, pues no hace falta personal espe-
cializado. A nosotros nos hubiera» basta-
do un informe de un barco en este sen-
tido: "Por aquí hace un tiempo de to-
dos los diablos." 
E l paso del Atlántico del Norte sigue 
siendo muy dificultoso. En cada viaje 
hab rá que luchar con el mal tiempo. Por 
lo tanto, si se intentase establecer una 
linea de dirigibles o aviones entre Euro-
pa y Nueva York tendría paso obligado 
por Espafla para seguir hacia Canarias 
y Cuba, donde empalmaría con las lí-
neas aéreas a Nueva York, como la di-
recta que va a inaugurarse dentro de 
un año. 
i Una prolongada salva de aplausos aco-
gió la-conferencia del señor Herrera. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 1 
La vida en Madrid Pág. 6 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág. 6 
Cinematógrafos y teatros 
(Películas nuevas) Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Entro el oro y él (folletín). 
por Clement d'Othe Pág. 7 
Prejuicios intrapeninsulares, 
por Fidelino de Figuei-
redo Pá,g. 10 
Los chisperos de hogaño», 
por "Curro Vargas" Pág. 10 
La solución del problema 
militar, p o r "Armando 
Guerra" Pág. 10 
E l templo y el palacio, por 
M. Herrero García Pág. 10 
Chinitaa, por "Viesmo" Pág . 10 
Se non 6 vero Pág . 10 
MADREO.—La fiesta" de la Epifanía: 
E l Rey hizo la tradicional ofrenda 
de oro, incienso y mirra. Doce cáli-
ces para otras tantas iglesias pobres. 
Recepción en Palacio. La Reina y 
sus hijas repartieron juguetes en el 
Hospital de la Cruz Roja. La cabal-
gata del Casino de Clases. Los "Ma-
gos" entregaron un mensaje a los 
Infantes. Repartos de juguetes en-
tre los niños pobres.—Rebaja en el 
precio del gas (página 5). 
PROVINCIAS.—Al frente de la Em-
bajada argentina que vendrá a la 
Exposición Iberoamericana figurará 
el vicepresidente de aquella repúbli-
ca.—Robo en un almacén de Barce-
lona.—Alarma en un cinematógrafo 
de Badajoz.—Termina en Pamplona 
un proceso previo de beatificación.— 
Accidente ferroviario en Tarragona 
(página 3). 
EXTRANJERO. —^El Rey de Yugo-
eslavia ha proclamado la dictadura; 
ha suspendido la Constitución, dl-
suelto la Cámara y los Municipios, 
establecido la censura de Prensa y 
constituido un ministerio, presidido 
por el jefe de su guardia; el acto 
ha sido bien recibido por el país.— 
Se descubre en Turquía un complot 
contra el Gobierno.—Erupción de un 
volcán chileno.—El avión norteame-
ricano "Interrogación" lleva en el 
aire una semana. — Lituanla se ha 
adherido a la proposición rusa de 
poner en vigor el pacto Kellogg sin 
esperar a la ratificación de todas las 
potencias.—Pueblos bloqueados por la 
nieve en Francia.—El de Rey de In-
glaterra ha mejorado lo bastante pa-
ra que dos hijos suyos puedan salir 
de Londres (pág*». 1 y 2).—Ha fa-
llecido el gran duque Nicolás de Ru-
sia (pág. 3). 
apartar las dificultades por medio de un 
cambio de sistema en la administración 
del país y buscar remedio de este modo 
a los males que sufren el Estado y el 
pueblo. 
"Como ministros únicamente respon-
sables ante mí—dijo el Rey—represen-
tá is desde hoy y cada uno dentro de 
sus respectivas funciones, la más alta 
autoridad del Estado y debéis inspira-
ros para todas vuestras decisiones y to-
dos vuestros actos en el supremo interés 
del Estado, creando así una entera con-
fianza del pueblo para las autoridades. 
Espero que cultivéis y desarrolléis la 
concordia, en el espíritu de la unión na-
cional, la igualdad y la equidad para to-
dos, serbios, croatas y eslovenos, y oa 
invito a trabajar por la prosperidad del 
reino, sin perder de vista que el interés 
del Estado es ley suprema y que servir 
al pueblo es un deber sagrado." 
« * * 
N . de la R.—Tres ministros del ante-
rior Gabinete conservan sus puestos en 
el actual: el ex presidente Korocbez, je-
fe del^partido católico esloveno; el mi-
nistro de Negocios Extranjeros, Marln-
kovlch, y el general Hadjlch, ministro 
de la Guerra de varios Gobiernos, y se-
gún parece, uno de los que más relevan-
te papel han jugado en esta crisis. En 
julio, a raíz de la dimisión del Gabinete 
Vukichevlch, le fué ofrecida la Presiden-
cia del Consejo, pero no logró constituir 
un Gobierno. 
Uno de los ministros sin cartera, Uzu-
novich, ha sido seis veces, en menos de 
un año, presidente del Consejo y fué uno 
de los primeros en advertir laSproba-
bllldad de una dictadura si las cosas no 
se modificaban. 
Nombramiento significativo. E l minis-
tro de Hacienda, Sverljuga, es uno de 
los directores del Banco Croata de Des-
cuenta. 
LOS A Y U N T A M I E N T O S DISUELTOS 
BELGRADO, 7—La nueva ley pro-
mulgada esta mañana establece que el 
reino de los serbios, croatas y eslovenos 
es una Monarquía hereditaria, residiendo 
| toda autoridad en el Rey, quien dicta y 
promulga las leyes, nombra funcionarlos, 
confiere grados, tiene el mando de los 
Ejérci tos y representa al Estado en to-
das las relaciones con las potencias ex-
tranjeras. El Rey nombra al presidente 
del Consejo y a los ministros, quienes, 
ajustándose a estas instrucciones, pres-
tan ante él juramento de fidelidad. Los 
ministros son responsables ante el Rey, 
quien puede proceder a su acusación. E l 
poder judicial se ejercerá en nombre del 
Rey en todo el país . 
E l "Diario Oficial" ha publicado la or-
den de suspensión de todos los Ayun-
tamientos. Los Ayuntamientos de Bel-
grado, Zagreb y Ljubliana serán nom-
brados por "ukase" real y los restantes 
por los prefectos de los respectivos de-
partamentos 
SE ESTABLECE L A CENSURA 
BELGRADO, 7.—Hoy se ha publica-
do un decreto por el que se establece 
la censura de Prensa, advirtiéndose que 
los contraventores serán severamente 
castigados si pretenden con sus articu-
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los dificultar o entorpecer la obra del 
nuevo Gobierno. 
E L GOBIERNO, B I E N RECIBIDO 
BELGRADO, 7.—La Agencia Avala 
desmiente formalícente las noticias fan-
tás t icas que se han publicado en el ex-
tranjero, según las cuales Belgrado se 
encontraba ocupada miilitarmente y ha-
bían sido detenidos varios diputados. 
La Agencia Avala afirma categórica-
mente, por el contrario, que la tran-
quilidad es absoluta en el país y que 
la población ha acogido con simpatía 
al nuevo Gabinete. 
» * » 
BELGRADO, 7.—Según las noticias 
recibidas de provincias, y especialmen-
te de Zagreb, la formación del nuevo 
Gobierno ha sido acogida con s impat ía 
por el pueblo. 
U N COMENTARIO FRANCES 
PARIS, 7.—El periódico "Le Temps" 
dice que es grave la experiencia que con 
la constitución del nuevo Gobierno ha 
Iniciado Yugoeslavia, y q l̂e el Rey ha 
demostrado en esta ocasión gran va-
lentía. 
En lo que se refiere a la política ex-
terior, "Le Temps" hace resaltar el es-
pír i tu de conciliación que ha caracteri-
zado siempre la actuación del señor Ma-
rinkovitch, y como éste cont inúa des-
empeñando en el nuevo Gobierno la car-
tera de Negocios Extranjeros, expresa la 
esperanza de que cont inuarán imperan-
do las mismas directivas en la política 
extranjera yugoeslava. 
COMENTARIOS A L E M A N E S 
BERLIN, 7.—Las noticias de lo ocu-
rrido en Yugoeslavia y de la proclama-
ción de la dictadura han producido im-
presión en Berlín. En general la Prensa 
de derecha ha acogido la dictadura yu-
goeslava con entusiasmo, mientras la 
Prensa del centro y de la izquierda se 
muestra reservada. Casi todos hacen hin-
capié en el interés con que se siguen 
en Viena y Budapest los acontecimien-
tos y señalan la importancia que tiene 
en la política internacional la debilita-
ción que las discordias continuas entre 
serbios y croatas causaban a la situa-
ción de Yugoeslavia frente a la política 
oriental de Italia. 
En general se cree que el Rey de 
Yugoeslavia ha tomado la decisión de 
gobernar sin los partidos para buscar 
la pacificación de los mismos y acometer 
después las reformas que sean necesa-
rias para resolver la crisis del Estado. 
Algunos periódicos apuntan la idea de 
que deben esperarse elecciones dentro 
de pocos meses, con una part icipación 
amplia de los croatas en el Gobierno cen-
t ra l . • 
Desde anteayer es tá implantada la dic-
tadura en Yugoeslavia. E l Rey ha asu-
mido los poderes de la nación y los mi -
nistros pasan a ser en realidad secreta-
rios de Estado. Ocupa la presidencia y 
la cartera del Interior un general, preci-
samente el jefe de la guardia del Sobe-
rano; han sido disueltos la C á m a r a y 
los Ayuntamientos y se ha implantado 
la censura de Prensa. 
La noticia no puede sorprender. Du-
rante la larga crisis de febrero pasado 
ee advirtió oficiosamente a los políticos 
que el Ejército estaba dispuesto a asu-
mi r la dirección política del país. En 
"aquélla" ocásión bastó esta advertencia, 
unida a la idea de Radich de dar el Po-
der a un general para que los políticos 
de Belgrado llegasen al acuerdo suficien-
te para constituir un Gobierno, pero fué 
una solución tan precaria, como las de 
anteriores crisis. 
Y, sin embargo, no era la primera vez 
que se hablaba de prescindir del Par-
lamento. L a necesidad de la dictadura 
estaba en el ambiente. Ya en febrero 
de 1927 Uzunovich, uno de los jefes ra-
dicales decía: "Nos vanagloriamos mu-
cho de guardar perfectamente las for-
mas parlamentarias, pero si los resulta-
dos de ellas fuesen desfavorables esta-
r íamos prontos a abandonarlas." Y des-
pués de las elecciones de septiembre de 
este mismo año, Vukichevlch y el actual 
ministro de Negocios Extranjeros, Ma-
rlnkovlch, hacían en parecidos términos 
la misma advertencia. 
Es que los resultados del parlamen-
tarismo no han podido ser m á s desfavo-
rables. Se resumen en dos palabras: cr i -
sis y elecciones. Desde la constl tuciór 
del reino de los serbios, croatas y eslo-
venos el 1 de diciembre de 1918 hasta 
ahora ha habido 25 Ministerios parla-
mentarios. Trece corresponden al perío-
do entre la fecha citada y las eleccio-
nes de abril de 1925. Desde esa fecha 
hasta ahora Yugoeslavia ha -mudado de 
Gobierno cada cuatro meses por término 
medio. E l "record", digámosle asi, co-
rresponde a Uzunovich, que en nueve 
meses constituyó seis Ministerios. Aña-
damos que desde 1920 se han celebrado 
cuatro elecciones generales. 
En los últimos tiempos el espectáculo 
de la Cámara era vergonzoso. Durante 
el año pasado fueron suspendidos en 
marzo 30 diputados, entre ellos el jefe 
croata, Radich; en junio fué preciso que 
la Policía entrase en el salón de sesio-
nes para restablecer el orden y a fines 
del mismo mes ocurrió el sangriento In-
cidente que costó la vida a tres diputa-
dos y heridas de importancia a otro; 
dos. 
Esto fué la mecha aplicada al polvo-
rín. E l partido agrario croata, unido a 
los demócra tas de Prlvlchevlch, se au-
sentó de la Cámara , rompió toda clase 
de relaciones con el Gobierno de Bel-
grado, y declaró más abiertamente que 
nunca un programa extremo de federa-
lismo. Por eso la crisis actual abarca a 
todos los organismos del Estado, excep-
to la Monarquía. 
E l problema de Yugoeslavia es un 
grave problema de razas que los parla-
El "Interrogación" lleva 
en el aire una semana 
Ha sido hasta ahora aprovisiona-
do treinta veces desde otro avión 
Dos sobrinos del Emperador 
Francisco José, herido^ 
en un accidente 
E L C A N A L D E L A M A N C H A 
E l "Conde de Zeppelín" hará 
en marzo un vuelo hasta Palestina 
(Servicio exclusivo) 
LOS ANGELES (Estado de Califor-
nia), 7.—El aeroplano gigante del Ejér-
cito norteamericano "Iiiterrogación", a 
bordo del cual cinco aviadores mil i ta-
res es tán realizando pruebas de vuelo 
continuo con aprovisionamiento en el 
aire por un segundo avión, continuaba 
i esta mañana el vuelo sin novedad. 
A dicha hora había superado, con un 
mentanos no han sabido resolver. Las marg€n muy grande, todos los "récords" 
dificultades eran, sin duda, mayores que j mimdiales de duración, incluso el de di-
en los otros Estados sucesores de la do- i rigible. 
ble Monarquía aus t rohúngara , porque el E s t á n ya próximos a terminar la pr i -
número de razas, lenguas y religiones mera semana de w*10 sln interrupción, 
es más elevado que en Checoeslovaquia! Pues' como *e recordará. Iniciaron su 
, . . . . . , , proeza en las primeraj horas de la 
o Rumania y las diferencias de mvel del pasaJ0 marteg dla í del c0, 
cultural más acentuadas entre la raza; rrierite Associated Press. 
dominadora, la que hizo la gran nación, 
El Rey de Inglaterra ha Homenaje en Lisboa al 
mejorado bastante 
i Dos Príncipes han marchado ayer 
de caza a Sandringham 
¡HOY NO S E PUBLICARA MAS 
QUE UN PARTE FACULTATIVO 
LONDRES, 7.—El estado del Rey pa-
Ireoe mejor, aunque los boletines médi-
cos SP mantienen muy reservados. Prue-
ba de ello puede ser el hecho de que el 
duque de York y el de Gloucester salen 
hoy para Sandringham. donde pasarán 
la semana cazando, y es probable que 
mañana se una a ellos el principe de 
agregado español 
• 
Le fue ofrecido un banquete de 
despedida por el minis-
tro de la Guerra 
En Portugal están casi ultima-
dos los preparativos para la 
Exposición de Sevilla 
Reparación de carreteras y cons-
trucción de varios hoteles 
y los pueblos sometidos. Alemanes, hún-
garos, eslovenos y croatas son muy su-
periores en cultura a los serbios y difie-
« « « 
LOS ANGELES, 7.—A las once y 
media de la noche el monoplano "Inte-
rrogación" seguia su vuelo y llevaba en 
COMO LO V E N ALGUNOS E N INGLATERRA 
( " I I Trabaso", Roma.) 
iiiiiiriiiiiiiiiiiiisiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiriii TI mmm wmm i iumii i i imiimmmmmiiimi m m \ 
Lituania ha aceptado la No le será levantado e! 
proposición rusa destierro a Trotski 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 7.—Hoy se ha celebrado en 
Gales. Además, hoy se ha anunciado que; e8ta capital el banquete de despedida 
hasta m a ñ a n a por la tarde no se pu-! 0f recido por el ministro de la Guerra 
blicarán más partes médicos. I por tugués al agregado mil i tar a la Em-
Con objeto de mantener en la ha-lbajada de Espafta, coronel Rodriguez 
bitaclón del real enfermo una atmósfe- de Rivera. 
ra pura, se ha construido un aparato! Ej minigtro ¿e ia Guerra no pudo 
especial que toma el aire en los jardi- ag.¡gtir a dicho homenaje, y, en su re-
nes de Palacio, lo purifica mediante una presentaclón. presidió el general Cha-
corriente de agua fría, a la que se afta- ^ parrejrai intendente general del 
de una pequeña cantidad de desinfec-1 Ejército, a cuya derecha se sentó el co-
tante, y, por último, recibe en uil09ironei español. Asistieron, entre otros, 
tubos la temperaluni deseada. |ej generai Domingues Ollveira, gober-
E L REY ASISTE A UN CONSEJO aador mil i tar de Lisboa; el general 
LONDRES, 6.—Durante el dia de hoy Amilcar Mota, jefe del Estado Mayor; 
el estado del Rey no ha experimentado ei general-coronel Ferreira Silva, jefe 
ningún cambio apreciable. ¡de Gabinete del ministerio de la Gue-
Se sabe, de fuente autorizada, que e l | r r a ; el coronel Raúl Esteves, coman-
Rey estuvo ayer durante una hora con j g j regimiento de Zapadores y 
los miembros del Consejo de Regencia, i FerrocarrijeS. el coroncl Amilcar Pin-
reunidos en la sala inmediata al dor- t0 ¿ i rec tor general de la Aeronáutica 
ren de ellos en todo-lengua, raza y re-iel aire ciento treinta y seis horas. |Borah ha hablado dunrante tresiSE HA NEGADO A ACEPTAR LAS nutono del l l ey , al cual fué transpor (Mi l l t a r . lo8 comandante de d W 
UeMB Uno de los motores tuvo algunas in- 0 0 ^ " . opnado Dara HUMILLANTES CONDICIONES tado nuevamente e. a " ^ ° , sos regimientos do la guarnición de 
^ 2 ? , . , ^ . , . terrupclones, que cesaron, volviendo a horas ante e i be „ p a r a n n c l P IMPONIA <íTAUN ^ boletin médlCu Publicado " a ma"i Lisboa y gran número de oficiales de 
En el resto del Estado laa diferencias ^ ^ ^ ^ e , d e s p u é s de uní defender el Pacto Kellogg QUE L E IMPONIA STALIN ñana en palaci0 dice. ..E1 Rey t i I-a- todas lays Írmas. 
son menores en cuanto a la cultura, pe- abastecimiento de esencia. ' „ . i . ¿ ^ sado bastante bien la noche. No se ha| E1 bRnquete t ranscurr ió en medio de 
ro no en la lengua y la raza e Incluso ' 1 
la religión, que comprende en Bosnia 
más de un millón de musulmanes. Ade-
más de los ya citados, hay en la na-
ción montenegrinos, macedonios, albane-
ses, rumanos y turcos. 
¿Cómo era posible que Gobiernos efí-
meros y desunidos dirigiesen una nación 
tan diversa y además de reclentlsima i de la Guerra de la república de Cuba formación? Los procedimientos gubema- ha s.do encargada a UIfa fábrica de lo8 
Los aviadores comienzan a sufrir los; KOVNO, 7.—Lituania ha dado su ad-! Parece que los soviets están en |observado ningún cambio en el estado la mayor animación y cordialidad, 
efectos del frío, y les han sido faclll-¡healón a la. proposición de los Soviets' negociaciones con vanas hm- de Su Majestad." A los postres, el general Chagas Pa-
tados en pleno vuelo elementos para re-!reiatlva a la firma de un protocolo con-' presas industriales yanquis E l boletin facultativo facilitado esta rreira pronunció unas breves palabras 
parar el motor averiado. t ra la guerra. ——• [noche dice que el rey Jorge ha pasado para brindar p0r el Rey de España y 
E l depósito de esencia ha sido apro-| itá*mJ,ent%iú WAT V I « i r v A n n BERLIN, 7.—Contrariamente a la el dia tranquilo y que no hay que ha- ^ coronel Rodríguez de Rivera. A con-
visionado, desde que el aparato se en-l L A D ,SCU VANOTTI 'noticia circulada hace unos dias afir- cer constar ningún cambio relativo a¡ t inuac¡ón pronunció un elogioso brindis, 
cuentra en el aire, treinta veces. YANQUI mando que Trotski habla sido autoriza- su estado. en nombre de la guarnición de Lisboa, 
AVIONES PARA CUBA WASHINGTON, 7.—El senador Borah do por los govlet3 para cambiar de re- ¡ E l próximo boletin será publicado el general Q o ^ n ^ s oilvelra. 
T A HARANA 7—Por el ministerio ¡del Comité de Negocios Extranjeros del| sldenc.a en su destierro y dirigirse ai m a ñ a n a por la noche. E1 coronel Raúi Esteves pronunció un 
; Senado, ha sido el que ha llevado el pesoi una ciudad del Sur dc RuSiat para res-¡ E L MEDICO MAS JOVEN ^ discurso, en el que enalteció las glorias 
Estados Unidos la construcción y rá -
pida entrega de seis aviones militares 
de caza.—Associated Press. 
ACCIDENTE A DOS PRINCIPES 
DUON, 6.—Los archiduques Antonio 
y Francisco de Habsburgo-Toscana, so-
brinos del fallecido emperador Fran-
cisco José, al efectuar un vuelo de tu 
dló a muchas preguntas de todos los 
puntos de la Cámara , el senador Borah 
puso de manifiesto que todas las nacio-
nes del mundo debían renunciar a la 
guerra, basándose en los preceptos del 
rismo en avioneta, se vieron obligados I Tratado de Par ís , rogando al Senado la 
mentales se resentían de estos cambios. 
Radich, por ejemplo, fué en el espacio 
de pocos meses proscrito, encarcelado y 
ministro. 
Por otra parte, la constitución imita-
ría del Estado nunca fué aceptada por 
los croatas y los eslovenos, que acusan 
a los serbios de faltar a la palabra da-
da en el momento de la incorporación. 
Entonces ya los croatas pedían el fede-
ralismo. En realidad no valía la pena 
protestar contra la dominación h ú n g a r a 
para caer en manos de otros dominado-
res. 
La lucha ha hecho-mudar el federalis-
mo templado de los primeros tiempos 
en el federalismo radical que muestran 
las respuestas dadas al Monarca duran-ltre loa aficionados a la aviación han!glca gn el Comité de peritos, encargado 
te la t ramitación de la crisis pasada.' ^ra(?0 h°y sobre el accidente sufrido de egtudiar y resolver la cuestión de las 
, , , . - j i * 1.. u I Por 108 hermanos Antonio y • Machek. el jefe de los croatas y su alia-¡ Jogé de Haspburg0 y Borb(¿ _ 
do, Pribichevich, han pedido al Rey Ir tados con la reina dofla Mar ía 
unión meramente personal de las diver- tina. La familia reside en Barcelona dignados Fabrl y Tracllnder. 
en un hotel de la calle del General V i -
del debate en defensa del Pacto Kellogg. | taurar su delicada sriudi ei órgano co-i LONDRES, 7.—El hombré del dla esjde E s p a ñ a y de Portugal, e hizo votos 
habiéndolo hecho de una forma comple- munlsta alemán .<Rotb phane" (Ban- actualmente el profesor Dooda, joven i por la progperidad de l0g dog paiSeg her-
tamente personal. 'dera Roja), que fué quien lanzó esta sabio, que ha sido llamado a Palacio pa-¡manos . El general Amilcar Mota brindó 
Después de tres horas de inlnterrum-| noticiai d¡ce hoy que se ha ne- administrar al Rey el tratamiento l aslmism0) en nombre del Estado Mayor 
pido debate, durante las cuales respon-, do a concedcr tal permiso por el he-|de calclum. portugués, y, acto seguido, hizo uso de 
cho de que Trotski ha rehusado ro-j No ha habido en todo Londres un | ja paiabra el propio coronel Rodríguez 
tundamente dichas facilidades, que se ¡solo repór te r que no le haya querido i de Riverai quien, después de agradecer 
le iban a otorgar mediante determina-1 interviuvar, a lo que el profesor habría lel homenaje, tuvo palabras de alta esti-
das condiciones, a las que no quiere accedido por su p?.rte, a pesar de M á j ^ ^ n para Portugal, país que aban-
someterse en forma alguna, prefiriendo i gran modestia, si no hubiera sido porjdona con disgusto, por su parte, 
¡morir en el destierro. ¡la inflexible disciplina de la "Medical, Hablando después del banquete con 
Assoclatlon". ¡los periodistas, el coronel Rivera lea de-
Toda tentativa directa o indirecta porjciar5 qUe babia vivido durante diez años 
parte de un médico de hacerse la re-igu Portugal, y que gustosamente serian 
ESTAN DESIGNADOS Y A LOS i ría. desde donde ha enviado un nuevo clame personal, trae aparejada consigo est08 Si ia carrera mil i tar no 
PERITOS BELGAS mensaje a sus amigos rogándoles que i la prohibición de practicar su profesión. |le obligase a regresar a su patria. 
BRUSELAS 7—En la reunión que! intervengan en su favor, pues—dice—j Hace seis años Eduardo Carlos Doods _ . M i labor gn Portugal—dijo-me ha 
* * * hov ha celebrado al mediodía el Con-'se siente morir por momentos, privado,, era todavía un modesto alumno exter- sido mUy ftudl, porque, de España a 
BARCELONA, 7.—Todos los comen-|sei-0 de ministros han sido designados'1 como está, de toda asistencia y medios! no del Middelesex Hospital, situado i p o r t u g ^ no hay ideas reservadas, sino 
tartos en los centros deportivos y en-lFrancqui y Qut para representar a Bél- 'económicos, lo que se auna a la depre-lal Norte de Inglaterra. Dló comienzo |sinceros deseos de buena y fraternal 
a aterrizar, resultando levemente he-
ridos. Ambos archiduques, que habían 
salido de Londres el dla 3, han sido 
trasladados al hospital. 
Se dirigían a Barcelona, donde tie-
nen su residencia. 
rápida ratificación del mismo, en los| E1 lódico de referencia añade que 
mismos términos en que actualmente es- continúa resid;endo en la insa-
t á concebido. | lubre local!dad de Alma-Ata, en Sibe-
ria. desde donde ha enviado un nuevo 
sas regiones de la Monarquía. 
Cada nacionalidad tendría su Gobier-
no y su Parlamento distintos, y sólo 
existiría un régimen común para lo? 
Negocios Extranjeros y la Defensa Na 
cional. E l Gobierno central no dispondría 
de otros recursos financieros que los que 
cada Estado federal entregase para las 
dos atenciones dichas. 
Es una solución que loa serbios aún 
los m á s moderados, no pueden aceptar 
pero frente a los partidos políticos de 
Belgrado no parece posible que los agra-
rios de Croacia moderen sus peticiones. 
Es preciso que los ánimos se calmen, 
sí se quiere resolver la crisis del Es-
tado. Y esto es lo que, según todas las 
probabilidades, busca el Rey de Yugo-
eslavia. 
No puede negarse que la solución es 
arriesgada. E l Soberano hab rá visto per-
fectamente que si lo que ahora Intenta 
fracasa, es más que probable que la si-
tuación se haga tan difícil que peligre 
no sólo la Monarquía, sino también la 
unidad nacional. Pero esto estaba 
ya bien en peligro con la desatentada 
política pequeña y personalista de lo? 
partidos. Antes hemos recordado los sig-
nos precursores de lo que ha ocurrido y 
las advertencias prodigadas a los jefes 
políticos. No fueron oídas. E l Rey ha 
hecho lo que debía hacer. 
R. L . 
ves, barriada de Sarriá, y ha recibido 
durante el día muchas visitas para in-
teresarse por el estado de los heridos. 
Las úl t imas noticias recibidas en Bar-
celona acusan que las heridas no son 
de tanta importancia como en un prin-
cipio se creyó. 
E l aviador Xuclá, que tr ipula en 
Barcelona un avión de la misma mar-
ca que llevaban los hermanos Hasp^ 
sión moral que sus actuales condiciones a sus estudios de Medicina en Londres i d i s t a d . Es para mí un consuelo que 
de vida le ocasionan. hace cuatro años y sus profesores no ¡hayamos alcanzado un periodo de fran-
FranciscoIreyrrcTóñes'! ^ e ^ t ^ ^ O M M n a t f i ft TRATOS CON EMPRESAS YANQUIS I tardaron en reconocer que era el alum-.co entendimiento, sin mutuas sospechas 
, emparen-Actuar t>Tr«A - r a i Onhi^r ino niás aplu-ado que teman ni equívocos.—Córrela Marques. 
Earía O r i » Como delegados suplentes han sido de- J ^ W S ^ S P í é ^ B ^ i \ ' * ™ ^ ^ ó ^ a r f o s "mííones en 'un ^ L A E- DE S E V I I X A 
relaciones comerciales con las Com- Irüfidaf fu ídó laVs-! LISBOA, 7 ^ E i " D i . r l o de Noticias" 
las americanas "Standard Oil Com- «Jg« Medicina de Middelesex Hos- P ^ h c a un art ículo editonal acerca de 
pt tS. un Instituto de Biología con un | la part icipación ^ 
» « » 
N. de la R.—Francqui, que ea, sin duda, 
la figura relevante de |la delegación belga, 
fué algo así como el dictador financiero 
del país en el Gobierno de la estabiliza-
ción. Ministro sin cartera en realidad, te 
nía la misión de vigilar los gastos de los 
demás ministerios. 
Francqui tiene actualmente sesenta y 
cinco años. Ingresó en el ejército, y co-
mo militar marchó al Congo, donde se 
distinguió en la exploración de la región 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
burgo, ha dicho que no cree que el de Katanga. Después abandonó las ar-
accidente haya sido provocado por una | mas y marchó a China, donde dirigió con 
pérdida de velocidad del avión, siempre | éxito varias empresas. Por último, regre»-
fatal por cuarto la avioneta " A m a " ¡ só a su país, y se encargó de la vlcepre-
rara vez resbala de ala y al tener un suéne la de la Soclété Générale, Banco al 
en 
pañl  
pany", "Radio Corporation of America". 
"General Electric Company" y la Casa 
Ford. 
Parece ser que se trata de adjudicar 
a la general Electric Company la u t í 
laboratorio. E l joven Doods fué encar- ¡slclón Iberoamericana de Sevilla. 
gado, sin diídar, de la cá tedra de este | "Esta pai t i c l p a c i ó n - d l c e - c o s t a r á al 
Instituto y de su dirección. Después sus j país algunos ^^^J1^ c f ^ , pero^d 
buscar morfina 
poco de espado automát icamente vuel 
ve a tomar la posición normal de vuelo 
OTRO VUELO D E L "ZEPPELIN" 
que dedica ahora sus energías, despucu 
de su corta incursión en la política. 
, ^ ^ ^ w W J M J MJM*M.arM*Ms*^ ^ r v . , anuncia que han sido encontrados, en el , . . . i ' _ o- „ 
PRIEDRICHSHAFEN, 7.—El doctor (¿Uieren asaltar C a m p O S ' g u a r d a r r o p a de un establecimiento, los ^emtmueve__a?03; 
Eckener ha anunciado que en el pró 
ximo mes de marzo el dirigible "Conde 
de Zeppelín" efectuará un largo vuelo 
por Egipto y Palestina. 
Las autoridades inglesas han dispues-
to en Port Said un poste de amarre a 
disposición de la aeronave. 
E L VUELO DE L A D Y B A I L B Y 
LONDRES, 7.—Lady Balley, que lle-
gó ayer a Par í s procedente de Barce-
lona en viaje desde El Cabo, no ha po-
dido continuar la ruta y hacer la etapa 
final de su viaje debido a la niebla. 
L A ENCUESTA SOBRE E L " I T A L I A " 
ROMA, 7.—La Comisión de encuesta 
del "Ital ia" ha reanudado hoy sus tra-
bajos, tomando declaración a varioas 
miembros de la expedición. La Comi-
sión ha invitado a Ir a Roma, para de-
poner ante ella, al teniente Lundborgh. 
a los profesores Huer y Samoilovitch, 
médico el primero y capitán el segun-
do del "Krassin", y a varios periodistas 
que estuvieron en Kings Bay. 
i» sci.txoi WKT.M.V ^ t ^ r ^ j — [ t r á b a l o s han iusMficado esta elección Gobierno no debe preocuparse por tal 
lización de las fuerzas hidráulicas ^el1 a J en mayor parte la Solu-'dispendio, ya que do él resu l ta rá un ma-
PntePer- J c i ó n del problema de la producción deiyof prestigio para el nombre de Portu-
- — — ~ — 1 lnsuilna a un precio de venta tan bajo ffal y un poderoso fortalecimiento para 
Robaban m i C r O D l O S por que es tá al alcance de todas las for-;8US más altos Intereses económicos, e 
S|j[*J Incluso para sus Intereses políticos. 
Es 'autor asimismo de varias obras. I . * • < Parte. Prosigue con gma ac-
• • particularmente una en que colabora |tivi<lad la reparación de las carreteras. 
han encontrado los fubos de en- con el doctor Reaumont y que se t i tula ^ los centros de población que más se 
be han encontrado ios tobos de en-, recIentcg procesos de la M e d í - i P ^ t a n para ser visitados por los ex-
sayo sustraídos a un doctor ingles iC.na„ del edic}ones se han tranJeros se puede ya i r cómodamente 
• ' ••• • ; aeo tádo va 'en autoinóvll. Las comunicaciones con 
LONDRES, 7.—El "Daily Expr ss"; ^ Jesor Doodg tiene a la saz6n>España, y m á s especialmente, con An-
dalucía, han sido también objeto de los 
mayores cuidados. Así, por ejemplo, el d e d i a m a n t e s ce dias, del automóvil de un doctor, y 
• que contenían varios millones de gérme-
E l Gobierno surafricano ha reforza- nes patógenos. 
do los destacamentos de guardia L Comentando el hecho, el periódico aña - | 
b !de que estos robos, que tan frecuente-
* mente se vienen repitiendo desde hace¡ 
JOHANNESBURGO, 7.—Millares de aigún tiempo, son ejecutados, equivoca-
buscadores de diamantes amenazan conldam6nte, según todas las probabilidades, 
tomar por asalto los nuevos terrenos^ p0r mujeres que se dedican al tráfico 
UN IMN CHILENO EN ERUPCIONS6 
diamantíferos que se han descubierto en 
el Namagualand. 
Las tropas que custodian dichos terre-
nos han tenido que ser reforzadas con 
nuevos destacamentos. 
A M E N A Z A S DE HUELGA 
E L CABO (Afriflt i del Sur), 7.—Los 
obreros sin trabajo de las minas diaman-
tíferas de Namagualand han anunciado 
que si los propietarios de las minas no 
acceden, a sus peticiones, el pequeño nú-
mero de obreros que trabajan se decla-
ra rán hoy en huelga junto con sus com-
pañeros. 
de est pefacient s. 
La lava, que surge en gran can-
t:dad, ha incendiado los 
bosques inmediatos 
(Servicio exclusivo) 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—El volcán 
Calbuco, situado en las proximidades de 
la ciudad de Valdivia, ha entrado en 
que es el que pasa por Aldegalega, 
Vendas Novas, Evora, Regüengos y Mou-
rao, es ta rá en unas condiciones real* 
mente magníficas con ocasión de la Inau-
guración del grandioso Certamen Ibero-
americano, y permit i rá realizar, en muy 
pocas horas, el viaje con la mayor co-
modidad. 
Otros recorridos, tanto por carretera, 
como por ferrocarril, es ta rán también a 
su debido tiempo en perfectas condicio-
Espesa n i e b l a e n Londresluna nueva fase de Intensa actividad. Por nes de ser aprovechados. 
La circulación interrumpida 
durante una hora 
¡el c rá te r surgen verdaderos ríos de lava, 
¡que, al extenderse por los bosques Inme-
Idlatos, los prenden fuego. 
Los daños son muy considerables. Las 
Puede ser también considerado como 
resuelto el problema del hospedaje, pues 
han sido ya mejorados los hoteles que 
existían anteriormente y han sido cons-
I aguas de los ríos Inmediatos, hasta los truídos otros nuevos, tanto en Lisboa 
LONDRES, 7.—Esta mañana, duran- que ha llegado la corriente de lava, han 
te m á s de una hora ha reinado en lajalcanzado temperaturas muy elevadas v 
capital tan espesa niebla, que la obscu-, arrastran gran cantidad de peces muer-
ridad ha sido casi completa. \tOB. 
La circulación ha quedado Interrum-j Toda la población es tá a larmadís íma. 
pida. 'Associated Press. 
como en las provincias. 
En Evora, por ejemplo, se halla ac-
tualmente en construcción un hotel que 
es verdaderamente digno de tal ciudad, 
de sus tradiciones y de su precioso pa-
trimonio artíst ico."—Córrela Marques. 
—-Hay que ser marino para saber lo que supo-
ne 25 nudos por hora durante siete días. 
—Me hago cargo, amigo. ¡Qué dificultades 
para desatar la cuerda! ¡Y yo que para abrir un 
paquete tengo que cortar el hilo! 
("Dimanche Illustré", París .) 
1 
t—Señora, déme usted la limosna de varias sema-
nas, porque me voy a la Costa Azul. 
("Pages Gales", Iverdon). 
—No se asuste, señor. Yo no hago más que robar; el encargado de asesinar vendrá en 
seguida. 
("The Humorist", Londres.) 
—Dime, ¿no has visto a un compañero mío que 
pasó por aquí hace unos días? 
—Pase a ver si es él; aún nos queda un trozo de 
solomillo. 
("Le Monde Colonial", Paria.) 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.079 E L DEBATE (3) 
JVarftos 8 de enero de 10^9 
Vendrá a España el vicepresidente argentino 
Guipúzcoa pide la construcción de 28 edificios escolares. Alarma en 
un cinematógrafo de Badajoz. Un proceso de beatificación en Pam-
plona. Robo de efectos en un almacén de Barcelona. 
B A S I L I C A A S A N T A T E R E S I T A D E JESUS E N L E R I D A 
Alarma en un cinematógrafo 
BADAJOZ, 7.—Ayer tarde, durante una 
sesión infantil de cinematógrafo en el 
salón Royalty, se produjo un cortocir-
cuito que causó gran alarma. Los espec-
tadores abandonaron el salón precipita-
damente, arrojándose varios de las lo-
calidades altas al patio de butacas. Hu-
bo algunos lesionados levemente y otros 
sufrieron accidentes nerviosos. Se asegu-
ra que la autoridad clausurará el tea-
tro. 
—En Ent r ín Bajo, Blas Robles Sán-
chez, de diez años, al llenar unos sacos 
de paja en una almiara, fué sepultado 
y pereció por asfixia. 
Los automóviles de Barcelona 
BARCELONA, 7.—Durante el año pa-
sado se matricularon en Barcelona 4.443 
automóviles de turismo. 
Robo de un almacén 
BARCELONA, 7.—En la madrugada del 
sábado se detuvo un automóvil frente a 
la tienda de Rodes y Cornelias, de la 
ronda de San Pedro. Del vehículo baja-
ron tres individuos, que abrieron el al-
macén y penetraron en él. Un vecino vló 
la maniobra, que la pareció sospechosa, 
y avisó a la autoridad. Cuando penetró 
en el almacén la Policía, los ladrones se 
habían fugado, después de apoderarse de 
varios objetos. Se acordonó la finca y se 
realizaron pesquisas para detener a los 
malhechores. En una casa inmediata, 
cuando una familia estaba reunida, se 
presentó un individuo en la galería y pi-
dió que le dejaran salir a la calle. Se 
dló aviso al vigilante nocturno, y detuvo 
al individuo, que, conducido al Juzgado, 
dijo llamarse Juan Alberola, y ser uno de 
los que robaron el almacén. Otro de los 
"cacos" se descolgó por una cuerda desde 
el primer piso de una casa cercana. En 
algunas calles inmediatas fueron encon-
trados algunos objetos de los sustraídos. 
Dos cadáveres en un bote 
CADIZ, 7.—El pescador José Vázquez 
descubrió, en la playa de Puntales, un 
bote pequeño, dentro del cual había dos 
cadáveres, uno de ellos agarrado a la 
borda de la embarcación. Ambos esta-
ban desnudos, presentando señales de 
contusiones. Se dió cuenta a las autori-
dades de Marina y los cadáveres fueron 
traídos al depósito judicial. 
Hasta ahora se sabe que pertenecen a 
la dotación del vapor italiano "Vallaz-
go", que está en la bahía cargando sal. 
E l capitán refiere que salieron en un bo-
te seis tripulantes del buque con el bar-
bero gaditano Muñoz y el dueño del bote 
"Manolito", alias "Niñoto". Estos seis 
últimos han desaparecido. 
Informes distintos hacen suponer que 
acaso salieron todos borrachos y deci-
dieron bañarse, creyéndose que fallecie-
ron a causa de la bajísima temperatura 
reinante. 
A bordo del bote se hallaron cinco bo-
tellas de aguardiente. E l suceso intere-
só grandemente. 
El juzgado de Marina trabaja en el 
esclareciimento de los hechos, guardan-
do reserva acerca de las actuaciones. 
Una Basílica a Santa Teresita 
en Lérida 
LERIDA, 7.—Ayer se ha celebrado, con 
gran solemnidad, el acto de colocar la 
primera piedra de la Basílica a Santa 
Teresita del Niño Jesús, que los carme-
litas descalzos levantarán en la barria-
da del Ensanche, situada entre la línea 
férrea de Zaragoza y el montículo de 
Gardeny. E l templo medirá 80 metros 
de largo por 40 de ancho y la fachada 
da rá a una amplia plaza. Además de la 
iglesia se construirá una residencia con 
huerta, que se destinará a Colegio de 
novicios. Los terrenos estaban rodeados 
de gallardetes y se instaló en ellos un 
altar exornado con tapices y plantas y 
una tribuna para las autoridades. Asís 
tieron, además. Comisiones del Clero y 
de órdenes religiosas. E l Obispo, de pon 
tiflcal, previo los rezos de ritual, bendijo 
la primera piedra y actuaron de padri-
nos don Manuel Porcar y su esposa. Fir-
mada el acta por la autoridades se colo-
có en un tubo de metal con monedas den-
tro de una piedra art íst icamente labra-
da, que fué encerrada en el orificio he-
cho. E l Prelado, el Clero y los padres 
carmelitas, con el provincial, recorrie-
ron luego los terrenos, que bendijo el 
Prelado. Luego éste pronunció una plá-
tica, augurando bendiciones para la ciu-
dad por Intercesión de Santa Teresita 
La banda provincial ejecutó diversas 
composiciones. Los padrinos obsequiaron 
con un banquete a las autoridades. 
Los marinos del "Emden" en Murcia 
MURCIA, 7.—Los iparinos alemanes 
del crucero "Emden", anclado en Carta-
gena, pasaron el día de ayer en Murcia, 
donde llegaron a media mañana. Asistie-
ron a una recepción en el Ayuntamien-
to. Visitaron después a las autoridades, 
y en la Catedral, donde estuvieron des-
pués, vieron las esculturas de Salcillo. 
E l Ayuntamiento obsequió con un ban-
quete a los marinos. Por la tarde hubo 
una "matinée" en el Casino. 
Atropellada por un automóvil 
OVIEDO, 7.—La niña Nieves Martínez 
Prado, de siete años de edad, fué atro-
pellada por un automóvil, el cual quedó 
empotrado en la cuneta. 
La niña sufre la fractura del mismo 
derecho y otras contusiones de gravedad. 
Proceso de beatificación 
PAMPLONA, 7.—Bajo la presidencia 
del Prelado, se ha celebrado la sesión 
de clausura del proceso informativo de 
la causa de beatificación del capuchino 
padre Esteban de Adoain. Fueron revisa-
das las 138 actas de que consta el pro-
ceso más las enviadas de Barcelona y 
Valencia. Han sido identificados numero-
sos documentos que demuestran la gran 
labor apostólica del padre Adoain en sie-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ayuntamiento en corporación, autorida-
des locales y numeroso público, se veri-
ficó ayer el acto de entregar al Obispo 
preconizado de Santander, doctor Egui-
no, el pectoral que, por suscripción po 
pular, regala aquel vecindario al que 
hasta ahora ha sido su párroco. 
El alcalde pronunció un discurso al ha-
cer la entrega y el nuevo Prelado con 
testó con frases de gratitud. 
Los reunidos se trasladaron al nuevo 
matadero, magnífico edificio, que ha cos-
tado al Municipio irunés 283.000 pese-
tas. 
El doctor Egulno bendijo el edificio, 
que quedó inaugurado y mereció gran-
des elogios de los concurrentes. 
Rpgresó la comitiva a la Casa Consis-
torial, donde, previa bendición por el 
Obispo preconizado de Santander, se 
procedió a Inaugurar las nuevas depen-
dencias municipales después de las obras 
en ellas realizadas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Regresan los Infantes 
SEVILLA, 7.—Ayer tarde regresaron 
en automóvil los Infantes don Carlos y 
doña Luisa, acompañados de sus hijos. 
Después de pasar unos días en su finca 
de Villamanrique. El Infante marchó por 
la noche a Madrid invitado por el Rey 
para asistir a la cacería de Aranjuez. Re-
gresará su alteza mañana. 
E l vicepresidente argentino a Sevilla 
SEVILLA, 7.—Se puede desmentir el| 
viaje que se anunció días pasados del¡ 
presidente de la República Argentina, se-
ñor Irigoyen, a Sevilla, con motivo de 
la Exposición Iberoamericana. No ven-
drá a España, como se dijo, porque las 
leyes de aquel país prohiben al presidente 
abandonar la capital durante su mando, 
a menos que el Congreso votase una ley 
especial. Lo que sí puede asegurarse es 
que vendrá el vicepresidente de la Repú-
blica, doctor Enrique Martínez, que pre-
sidirá la embajada que su país envía a 
la Exposición. Dicho vicepresidente es 
hijo de un acaudalado argentino de ori-
gen español. E l señor Martínez es el v i -
cepresidente más joven de la Argentina. 
También se espera que embarque pron-
to con rumbo a la Península el comisario 
especial de la Argentina en la Exposición 
don Enrique Varahona, actual director de 
Agricultura y para fines de mes es es-
perado el director de Bellas Artes, señor 
Noel, autor del proyecto del pabellón que 
se construye. 
E l Ayuntamiento sevillano a Madrid 
SEVILLA, 7.—La Comisión municipal 
marchó en dirección a Madrid con ob-
jeto de tratar sobre el empréstito de 150 
millones de pesetas. También va a la Cor-
te la Comisión de Arte Antiguo para 
gestionar la concurrencia de los museos 
y nobleza en la Exposición. 
—En Ecija y en el cortijo del "Barran-
co", Felicísimo Jiménez Cornejo, de vein-
tiocho años de edad, disparó dos tiros 
contra su padre, anciano de sesenta años, 
matándole. Ignóranse las causas del cri-
men, pues parece que no medió una pa-
labra entre padre e hijo antes de la agre-
sión. E l criminal huyó al vecino pueblo 
de Herrera, donde fué detenido por la 
Guardia civil . 
E l teatro durante la E . Ibero-
americana 
SEVILLA, 7.—Esta mañana regresó de 
Madrid el director de la Exposición, se-
ñor Cruz Conde, el cual dijo que había 
celebrado diversas conferencias con los 
hermanos Alvarez Quintero, respecto a 
varias obras que habrán de estrenar en 
Sevilla durante la Exposición. Bajo la 
dirección de los dos autores se inaugu-
ra r á la temporada con la representación 
de la compañía Guerrero-Mendoza, que 
ac tuará hasta Semana Santa; luego ven-
drán Catalina Bárcena y Camila Qui-
roga, y el 15 de mayo, María Palou. Se 
est renará "E l duque de E l " , del maes-
tro Vives, y la ópera "La venta de los 
gatos", del maestro Serrano, adaptada 
por los Quinteros. 
También dijo el señor Cruz Conde que 
había visitado al maestro Alonso, el cual 
tiene ya casi ultimado el himno de la 
Exposición. 
Acto de propaganda en Sigüenza 
(BIGÜENZA, 7.—Invitados por el Obis-
po de la diócesis llegaron ayer, a las 
Ha fallecido el gran 
duque Nicolás 
' • 
rué generalísimo de los Ejércitos 
rusos desde que empezó la gue-
rra hasta septiembre de 1915 
Cuando estalló la revolución era 
gobernador del Cáucaso 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—La Prensa francesa, con 
o: acepción naturalmente del sector co-
munista, ha vertido sus mejores necro-| 
logias sobre el cadáver del gran duque RQMA 7.—Ha fallecido el Cardenal 
Nicolás. Hay algo m á s que un concep-j Arzobi ' de Milán, monseñor Tosi. 
to de justicia a la figura del prócer di-j alfrunos días que estaba gra-
5 ^ ^ ™ í ^ í í i 2 vemente enfermo 
Muere el Cardenal Tosi, 
Arzobispo de Milán 
HABIA SUSTITUIDO EN DICHA 
S E D E AL PAPA ACTUAL 
» • 
Fué el discípulo predilecto de Pío XI 
en Elocuencia Sagrada 
E l número de Cardenales ha que-
dado reducido a 62: 29 italia-
nos y 33 extranjeros 
la oración fúnebre, en los artículos, te 
jidos de recuerdos, de capítulos biográ-
ficos, de adjetivos, incluso de esperan-
za existe un motivo de gratitud. Leyen-
do este proceso, que no es de dolor con-
vencional, porque, aunque la condolen-
cia no fuera sincera, habr ía que evocar 
siempre, a t ravés de sus ditirambos, no 
sólo el perfil de un gran militar, sino 
el resplandor de un carácter , de una 
conciencia recta, que de los valiosos ser-
£1 gran duque Nicolás 
vicios prestados a Francia por el gran 
duque Nicolás durante la gran guerra 
en el frente oriental y en la Corte de 
San Petersburgo. 
Se vuelve a recordar al generalísimo 
do sangre real ante cuya imagen, de 
estatura excepcional, los soldados rusos 
La noticia ha afectado mucho a Su 
Santidad, que le profesaba gran afecto 
y que al conocer los informes tan pe-
simistas de anteayer había llorado. E l 
Papa ha dicho la misa de hoy en su-
fragio del alma del finado.—Daffina. 
» « » 
N . de la B.—Monseñor Eugenio Tosi 
nació en Busto Arsicio, en la archidió-
cesis de Milán, el 6 de mayo de 1863. 
Fué ordenado sacerdote en 1887. Du-
rante sus estudios fué discípulo del Papa 
actual en la cátedra de Elocuencia Sa-
grada y discípulo tan aprovechado, que 
monseñor Tosi era considerado como uno 
de los mejores predicadores de Italia. 
En 1900 fué nombrado Vicario gene-
ral de la dióccEis de Rimini y allí per-
maneció doce años, hasta que Pío X le 
envió coi-no Obispo a la diócesis de Squi-
llace. Benedicto X V lo trasladó a la dió-
cesis más importante de Andria y de 
allí el Papa actual le dió la Sede de Mi-
lán, vacante por la elevación al Pontifi-
cado del mismo Papa. 
La obra de monseñor Tosí en Milán 
ha sido fructuosísima y los que cono-
cían el ambiente de la ciudad en 1922 
y lo comparan con la atmósfera religio-
sa actual no cesan de poner de relieve 
las grandes dotes y la labor del Arzobis-
po difunto. E l Cardenal Tosí entregó 
personalmente la cruz que Nobile dejó 
caer sobre el Polo y que había sido cos-
teada por los católicos milaneses. 
Monseñor Tosí fué nombrado Cardenal 
en el Consistorio de diciembre de 1922. 
E L COLEGIO DE CARDENALES 
ROMA, 7. — Como consecuencia del 
fallecimiento del Cardenal Eugenio To-
si, Arzobispo de Milán, el Sacro Cole-
gio Romano ha quedado reducido a 62 
Cardenales, de los cuales 29 son italia-
nos y los 33 restantes extranjeros. 
PROCESION E N LAS CATACUMBAS 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7.—Ayer domingo se celebró 
en esta capital el quincuagésimo ani-
versario de la fundación del "Collegium 
£1 rey Alejandro I de Yugoeslavia, que ha proclamado y asumido personalmente la dictadura en su país. 
L a caída del Gobierno Korochetz sorprendió al rey 
Alejandro cuando se hallaba enfermo; su dolencia le 
obligó a diferir por algunos días la crisis; mas, apenas 
repuesto, y después de explorar la opinión de los 
políticos más caracterizados de su pueblo, ha tomado 
esta resolución. E l rey Alejandro pasa por ser un 
hombre de mucha sangre fría, y, en efecto, así lo ha 
demostrado durante la larga crisis política por que 
atraviesa en la actualidad Yugoeslavia. Su resolución 
es tanto más gallarda cuanto que sabe que con ella se 
juega la última carta. Porque es el Monarca el único 
hombre que conserva por igual un prestigio político 
entre los diversos pueblos que hoy forman aquella 
joven nación, y un fracaso suyo no sólo agravaría la 
añeja cuestión planteada entre serbios y croatas, sino 
que podría incluso precipitar la ruina del Estado. Mu-
cho habrá meditado el Rey antes de dar este paso 
definitivo. Le acompañan en la fotografía su esposa, la 
ex princesa María de Rumania, y el hijo mayor de 
entrambos, príncipe Pedro, heredero de la Corona. 
cuando recorr ía el frente se hincaban cul torum Martyrum", que atiende al 
sugestionados. | mantenimiento del culto en las cata-
Los diarios republicanos no aducen cumbas. 
el fondo de su pasión de alma eslava, A primera hora de la mañana se 
sino que proclaman la autoridad moral jreunieron ios miembros de dicha Aso-., 
de que disfrutó el Gran Duque en su|Cjaci5n en ia catacumba de San Calíx-
país aun después de la revolución. Su 
muerte, añaden, es un golpe adverso, 
acaso decisivo, para los elementos antí-
rrevolucionarios, no ya porque habrá 
m á s de un pretendiente a la herencia 
del Zar, sino porque no se vislumbra 
to, inmediata a la cripta de Santa Ce-
cilia, donde se celebró una misa de pon-
tíñcal, oficiada por monseñor Smith, al 
que asist ían los monjes benedictinos. 
Después del canto "Veni, Creator", se 
organizó una procesión que recorrió los 
A c u e r d o c o m e r c i a l lín vuelco y dos heridos El "Dornier 8" remolcado 
híspanohúngaro 
UNA ACLARACION AL ULTIMO 
DECRETO SOBRE INQUILINATO 
Se autoriza la celebración de una 
Asamblea de médicos titulares 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 8 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— 
once y media, a Sigüenza varios miem-! Canje de Notas concertando un acuerdo 
bros de la A. C. N . de P. En el salón j provisional adicional al Convenio Comer-
de actos del Seminario, que se hallaba cial híspanohúngaro de 17 de junio de 
totalmente lleno de público, se celebró 11925. Real decreto declarando que no ha 
un acto de propaganda, que presidieron i podido suscitarse, que no ha lugar a de-
el Prelado, doctor Nieto; el alcalde, Pro-'cjdir y io acordado, en la competencia ^ 
visor de la diócesis y otras autoridades. | SUgCitada entre el gobernador civil de la es '^ueño^D^M Oscar 
E l señor Herrera, presidente de la'provincia de Alicante y el juez de prime- \ -omKi^ añ lo *aua 
A. C. N . de P., explicó los fines de esta;ra instancia de Dolores; decidiendo a fa- — ^ camD1o 
E n la carretera de Francia, cerca del 
término de Madrid, volcó un automóvil 
ocupado por José Ros Olivet, de cua-
renta y cuatro años, comerciante, con 
domicilio en la Cuesta de Santo Domin-
go, 2, y Mar ía de las Nieves, de veinte, 
que habita en Malasaña, 31. 
Ambos viajeros resultaron con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Movimiento de automóviles 
Don Nicolás del Río Español, de vein-
ticuatro años, comerciante, con domici-
lio en el paseo de Rosales, 24, denunció 
que en la citada calle le desapareció el . 
automóvil 5.627-S. G., propiedad á e l ^ ^ ^ Z ^ E ^ V 
marqués de Robledo. 
—De la calle de Ayala, frente al 33, 
desapareció también el automóvil 16.136. 
a M e l a 
LA CANOA, INVERTIDA, Y LOS 
TIMONES, ARRANCADOS 
• 
En Orán se oyeron llamadas de 
auxilio el día 31 
El "Dornier 7" a reconocer 
las islas argelinas 
En la m a ñ a n a de ayer se facilitaron 
ningún caudillo con el espíri tu de sa-| sut)terr¿ne(>g en iog qUe, hace cincuenta 
crificio y la aptitud y experiencia de1 añog) y p0r voluntad del Sumo Pontífi-
mando que distinguen al ex generalísi-j ce pj0 ]0g primeros socios, bajo la 
mo, el cual, el día mismo de su muerte, j dirección ¿e\ célebre arqueólogo De Ros-
había redactado la siguiente proclama, 1 si> fun(iaron el "Collegium Cultorum 
que equivale a un testamento político: jM'artyrum.. A1 paso ¿e dicha procesión 
"Salud para todos con ocasión de laslfueron entonadas diversas oraciones, co-
fiestas de Navidad. Pido a Dios que po-|mo el "Oremus pro Pontífice" y la t r i -
damos ver nuestra patria libre y que le invocación a ios Santos Mártires, 
la fe, el amor y el orden reine allí en En conmemoración del referido aul-
lo sucesivo. Conmovido profundamen-] versario el Cardenai secretario de Es-
te, doy gracias desde el fondo de mi tado m¿ngeñ0r Gasparri, en nomore de 
corazón a todos aquellos que no me han I gu Santi(3a(j ha dirigido al profesor 
olvidado durante mi enfermedad. No ol-lHoracio Mar^CChi, secretario del "Co-
v'do j a m á s a Rusia. Quienes en el des 
tierro reserváis para Rusia todos vues-
tros pensamientos, no escat imáis ni 
Uegium" y uno de sus fundadores, una 
carta de vivo encomio, a la que acom-
paña una especial medalla de oro, que 
vuestras fuerzas ni vuestros medios para !le fué ^ ^ g ^ monseñor Respi 
la causa de la liberación. Por duras que i , . 
sean las pruebas que nos exija la horaj* u Santidaa ha conferldo otra meda-
de la liberación se acerca. Pueblo ruso,, semejante ^ sacerdote José Lauri 
concertra tus fuerzas y con la cruz en- ^ de log fundadoreg supervi-
tra de nuevo en el cammo de t u elo- ' d ^ - co^e^um-^Daf f lna , 
nnsa existencia. 
E l Pr íncipe que había desautorizado] 
durante el año úl t imo todas las inten-! 
tonas, por estimarlas prematura contra] 
el régimen soviético, había comunicado! 
E L NUNCIO E N PRAGA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana , en audiencia privada de 
entidad, así como el funcionamiento de 
los Círculos de Estudios. 
Habló después el presidente de la Ju-
vor de la autoridad judicial la compe-
tencia suscitada entre el gobernador ci-
v i l de la provincia de Alicante y la Sala 
ventud Católica Española, señor Vallen-1 de i0 cIVÍI de ia Audiencia territorial de 
te, y, por último, el señor Obispo, tkne; y ^ g n , , ^ . declarando mal suscitada, que 
pronunció una vibrante alocución con|no ha iUgar a decidirla y lo acordado, en 
indicaciones muy pertinentes a propó-j]a competencia entablada entre el alcal-
sito de la festividad del día para t e r -^g de ]snjar y el juez municipal del mis-
minar invitando a los jóvenes aslsten-lm0 pUebio; que no ha debido suscitarse 
tea al acto a que entren a formar en|la competencia entablada entre el gober-
las filas de las dos Asociaciones niencio-;nador cJVJJ de la provincia de Avila y la 
nadas. Todos los oradores fueron nauy| Audiencja provincial de la expresada ca-
Ancha de 
San Bernardo fué hallado el 18.054, del 
servicio público, que se supone que al-
guien le robó para dejarlo después allí. 
aplaudidos. 
Después del mit in se celebraron dos 
reuniones privadas para constituir el 
Centro de la A. C. N . de P. y un grupo 
de la Juventud Católica. 
E l Obispo obsequió después a los pro-
pagandistas madrileños, que seguidamen-
te regresen a la Corte. 
Línea interceptada 
pital. 
Marina.—R. D. disponiendo cese en el 
destino de jefe de Estado Mayor del de-
partamento de Cádiz el contraalmirante 
de la Armada don Luis de Ribera y Uru-
buru. 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo 
cuando corresponda ascender a magis-
trados de término a los actuales inspec-
tores secretarios del Consejo Judicial sean 
TARRAGONA, 7.—Comunican de Tor- destinados a cargo de su clase en los 
te naciones durante cuarenta años. E l 
proceso, cerrado, precintado y sellado, se-
rá llevado a Roma por el padre Gumer-
sindo de Estella. 
E n Guipúzcoa quieren 28 edificios 
escolares 
SAN SEBASTIAN, 7.—La Comisión 
provincial de construcciopes escolares se 
ha reunido bajo la presidencia del go-
bernador civil, señor Chacón, aprobando 
la Memoria que sobre ordenación esco-
lar de la provincia ha de elevarse al mi-
nisterio de Instrucción pública y que 
fué aprobada por unanimidad. 
En sus conclusiones figura la petición 
de dos millones de pesetas con cargo al 
crédito correspondiente, para construir 
28 edificios escolares, de Inmediata ne-
cesidad en la provincia. 
Su construcción se propone en las po-
blaciones de Aizarnazábal, Azpeltia, Ce-
rain, Cestona, Rentería. Alquiza, Amez-
queta, Anoeta, Arama. Beasain, Cizur-
quil, n)arra Lazcano, Vlllabona, Arecha-
valeta, Eibar, Elgóibar, Escorlaza Le-
gazpia, Mondragón, Salinas, Villarreal v 
Vergara. 
Un pectoral al Obispo de 
Santander 
SAN SEBASTIAN, 7.—En el salón de 
tosa que un tren de mercancías se de-
tuvo entre las estaciones de Ameüla y 
Hospitalet a consecuencia de haberse ro-
to los ejes de uno de sus vagones. La lí-
nea quedó interceptada, y no hubo que 
lamentar desgracias. 
E l que robaba las bicicletas 
ZARAGOZA, 7—Hoy se presentó en el 
almacén de bicicletas de Enrique Casas 
un individuo con el propósito de que le 
arreglaran una máquina. A l examinar la 
bicicleta observó Casas que se trataba 
de la que a Germán Yuste le robaron | misma al director general de Asuntos 
hace días. Salió a la calle con un pre-'Judiciales y Eclesiásticos, y que por el 
texto, y avisó a unos guardias, que de- presidente del Consejo Judicial y por es 
tuvieron al sujeto, el cual dijo llamarse te organismo se dé cuenta a este Mlnis-
Vicente Garul. Estrechado a preguntas,! terio de los acuerdos que a virtud de las 
confesó ser el autor de varios robos de ¡expresadas comunicaciones adopten; acla-
blcicletas. I rando en el sentido que se indica el ar-
Tribunales, y que cada vacante que se 
produzca en el Consejo Judicial de ins-
pector secretario sea provista, mediante 
concurso, precisamente entre magistra 
dos de ascenso o de entrada; recordando 
a todos los presidentes de Tribunales el 
exacto cumplimiento de la real orden de 
27 de septiembre de 1926; que los presi-
dentes de las Audiencias, al mismo tiem-
po que remiten al presidente del Conse-
jo Judicial la comunicación que precep-
t ú a el artículo cuarto de la expresada 
real orden, remitan un duplicado de la 
Tres atropellos de "auto" 
En la calle de Alcalá fué arrollado 
Del general encargado del despacho, ^ s u ^ 
a la Jefatura de Aeronáutica, T e t u á n , ^ * ^ Ciriaci, el cual 
5, a las veintiuna diez: "Cónsul ^ de Roma el próximo miércoles 
Orán comunica que a las nueve ^oras m ^ hacerse nuevamente cargo de los 
salió el crucero "Extremadura" con ma- ^ ^ D i e r n o trances sin auaa, se ^ara nquella Nunciatura.—Daf-
teríal de salvamento para recoger los, ^ P r « s e n t " oficialmente en las exequias 03 ^ 
restos del "Dornier 8" que fueron exa- ¡del Gran Duque, aunque ello cause i r r i -
minados por personal del aeródromo d e l 1 ^ en ^ Embajada soviética en Pa-
Orán, sin apreciarse avería importante, jrís- N°es T 7 ^ qUAv n ^ 
Falta motor, que parece retirado en con- I gado del presidente de la República asis-
OTRO TEMPLO E N EGIPTO 
(Servicio exclusivo 
ROMA, 7.—Según noticias particula-
res recibidas en esta capital, el delega-diciones normales. Estación de T. S. H. j f6 a J03 f e r a l e s que se celebran en el 
aide Orán recogió señales de Petición de apostólico en Egipto, monseñor Va 
auxilio a las trece cincuenta y dos del:6 . , , . « ^ x ^ ^ ^ uio 
gusto del representante de la Rusia ro-
ja. Esperemos que esta vez los inciden-
tes se reproducirán, sin duda, con algún 
Peral el vecino de Vicálvaro Juan Mar 
tínez Andújar, de veintidós años, el cual 
resultó con lesiones de consideración. 
— E l automóvil 24.336, guiado por 
Fernando Pozo, atrepel ló a Aída Vil la 
pasado día 31. También el buque fran-
cés "Nicolás Macella", que salió el mis-
mo día de Nemours con destino a Orán, 
percibió a 18 horas y a milla y media 
de Launa!, de tres años, domiciliada e n ¡ d e Rachgoon cohetes ^ y fuegos verde 
Marqués del Riscal, 7, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
—En la calle Mayor el 24.937, que 
conducía Guillermo García, atrepelló a 
Florentino J iménez Blanco, de cincuen-
ta años, que vive en Arganzuela, 9. Le 
produjo lesiones de relativa importan-
cia. 
Palacio de la Prensa 
E l "cine" de la elegancia. 
Todos los días la grandiosa película 
EL DESTINO DE LA CARNE 
por EMEL JANNINGS. 
—La Sociedad de vendedores de perió-
dicos "La Protectora" celebró su banque-
te anual, presidido por el alcalde, aeñor 
Allué Salvador. 
E l asesinato de una anciana 
ZARAGOZA, 7.—Al cadáver de Marce-
lina Aguiar, hallado hace dos días en 
económico 1926-27; del Patrimonio de la 
Universidad de Oviedo, correspondiente 
al año académico de 1926-27; autorizan-
do al Ayuntamiento de Vitoria (Alava) 
para el establecimiento de escuelas mu-
ticulo tercero del real decreto-ley núme-lnicipales; resolviendo el expediente pro-
ro 2.411 de 1928, de 24 de diciembre Ú1-; movido por los vecinos del Ayuntamien-
tlmo, Inserto en la "Gaceta" del día 25¡to de Narón (Coruña) sobre traslado de 
siguiente, en cuanto se refiere a desahu- escuelas, 
clos para el establecimiento de la propia 
industria del propietario. 
Gobernación.—R. O. aceptando el do-
nativo de dos pabellones-dormitorios en 
una finca de Mequinenza, se le practicó | el Sanatorio de Torremolinos, en Mála-
la autopsia, de la cual se desprende que ga, hecho por doña Rosarlo Monsuri, 
la anciana tenia fracturadas varias eos-j viuda de Sáenz, y disponiendo se den 
tillas. Ello parece demostrar que se tra-lias gracias a la referida señora; autorizan 
ta de un crimen. Se ignora quién sea i do a don Angel Sanmiguel y don Pe-
el autor del hecho. Este debió cometerse layo Martorell. presidente y secretarlo 
hace diez o doce días. Se sabe que poco [del Comité ejecutivo de la Asociación 
tiempo antes, la anciana dijo que había ¡Nacional del Cuerpo de Médicos titula-
observado que un hombre la espiaba con: res. Inspectores de Sanidad, para con-
._ frecuencia, y que no había logrado re-lvocar y celebrar con carácter extraordi-
actos del Ayuntamiento de Irún, y enlconocerle. Se sospecha del marido de la ínar lo una Asamblea de representantes. ¡Albacete; disponiendo. se adquiera, con 
presencia del gobernador civil, delegado víctima, que hace tiempo se marchó de' Instrucción pública—R. O. aprobando ¡destino al Museo Arqueológico Nacional 
gubernativo, presidente de la Diputación. | la casa. La Policía practica averiguado-¡las cuentas del Patronato universitario 1 una arquimesa del siglo X V I I ofrecida 
vicepresidente de la Comisión provincial, nes. 'd« Valencia, correspondientes al año en venta por don Epifanlo Sánchez 
Declarando que los preceptos del real 
decreto de 16 de septiembre de 1924 son 
aplicables a todos los estudiantes natu-
rales de países de habla española que 
adquieran los diplomas del grado de doc-
tor y certificados de estudios hispánicos, 
y que les serán expedidos libres de toda 
clase de derechos; disponiendo se anun-
cie a concurso entre maestree normales 
procedentes de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, que estén en 
expectación de destino, la provisión de 
la plaza de auxiliar de Letras, vacante 
en la Escuela Normal de Maestros de 
y rojo hacia el cabo Cross. La dureza 
del temporal le impidió acercarse a la 
costa. Añade que carece de noticias de 
los tripulantes, suponiéndose que pere-
cieron a 30 millas de la costa y que 
el temporal a r ro ja r ía al "hidro" contra 
la costa. Parece imposible, por el tem-
poralazo, que fuera . vecogidos por un 
buque pesquero." 
Del jefe de la base del Ata layón: 
"Regresó sin novedad "Dornier 7" del 
pormenor detalle.—Daranas. 
M U E R T E REPENTINA 
ANTÉBES, 7.—El sábado por la ma-
ñana, el gran duque, Nicolás de Rusia 
asistió a una misa de aniversario de 
la gran duquesa Nícolasa y tomó lue-
go un ligero almuerzo. Después de des-
cansar algunas horas, redactó personal-
mente el texto de la proclama a los ne visitó ayer domingo la Penitenciaria 
rusos con motivo de la Navidad orto- de Lisboa, donde administró la Sagrada 
leri, ha procedido a la bendición de una 
nueva capilla, puesta bajo la advocación 
de San Vicente y construida a orillas 
del Canal de Suez, así como de una 
estatua, de gran tamaño, de Nuestra 
Señora, que ha sido erigida en la parte 
superior del edificio y frente al refe-
rido Canal.—Daffina. 
COMUNION D E PRESOS 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 7.—El Arzobispo de Mitile-
doxa, sufriendo un primer síncope a 
las nueve y cuarto de la noche. A las 
diez y media expiraba en brazos de 
lugar donde es tá el "Dornier 8". Piloto la gran duquesa y en presencia de otros 
comandante Burguete reconoció canoa, 
que se encuentra completa, sin moto-
res, ni planos, ni timones de dirección 
y profundidad. Motor auxiliar para ra-
dio se halla intacto, sin haberlo emplea-
do dentro de la canoa. La radio en su 
sitio, sólo falta el respaldo del asiento 
del piloto. E l examen ha sido ligero por 
aparecer la canoa invertida, forma en 
que llegó a la playa y llena de arena. Las 
uniones de los montantes con la canoa, 
arrancadas. Falta material de la misma; 
los costados, cortados; el mando del mo-
tor anterior, a todo gas; el del posterior, 
cortado." 
Comandante de Marina de Melil la a 
ministro. Día 6: 
" A las 9,30 fondeó el crucero Extre-
madura" que trajo a remolque el "Dor-
nier 8". 
E l jefe superior de Aeronáutica, co-
ronel Kindelán, envió ayer a primera 
hora de la m a ñ a n a un telegrama a Me-
lil la, ordenando la salida de un "hidro" 
para reconocer la costa, y, sobre todo, 
las islas costeras. 
E l señor Kindelán manifestó que por 
conocer la pericia, competencia y recur-
sos que han demostrado varias veces los 
tripulantes, confiaba aún en que se ha-
yan salvado, aunque su esperanza sea 
muy débil. 
Comunión a 19 presos.—Correia Mar-
ques. 
* . » . i : . r i 
miembros de la familia y algunos ín-
timos. 
Su cadáver, vestido con el uniforme 
de los cosacos del Cáucaso, ha sido co-
locado en una capilla mortuoria, rodea-
do de cirios e iconos. Un grupo de ofi-
ciales del antiguo ejército del Zar da 
guardia de honor. 
Hoy se rá colocado el cadáver en el 
a taúd y conducido a la iglesia rusa de 
Cannes, donde se can ta rá una misa de 
funeral. La fecha de la inhumación de-
finitiva no ha sido señalada aún. 
L U T O D E L A C O R T E I T A L I A N A 
r. . T ~ > u JI sos y ocupo el cargo hasta septiembre 
ROMA, 7.—El Rey ha dispuesto un!de 1915, en que fué relevado después de 
luto de Corte por treinta días, con mo- ia victoriosa ofensiva de Mackensen en 
ideas liberales es excesivo. Era un aris-
tócrata ruso, como la Inmensa mayoría 
de los que entonces rodeaban a la Corte. 
El gran duque Nicolás nació en San 
Petersbusgo el día 6 de noviembre de 
1856. Hizo la guerra ruso-turca como ofi-
cial del Estado Mayor. Después de la 
guerra fué nombrado jefe de uno de los 
regimientos de la Guardia Imperial, y en 
1890, ascendido, se le dió el mando de 
una división de caballería. Cinco años 
más tarde, se le nombró general Inspec-
tor del Ejército, y en 1905, presidente del 
Consejo de Defensa Nacional. 
Al estallar la guerra europea fué nom-
brado generalísimo de los ejércitos ru-
tivo del fallecimiento del gran duque 
Nicolás. 
N . de la B.—Probablemente después de 
los emperadores y de Rasputín, el gran 
duque Nicolás es la figura más conoci-
da de las que intervinieron en los suce-
sos que provocaron la, caída del Imperio 
de los Zares. No por su acción personal, 
sino más bien por haber hecho de su 
nombre una bandera los enemigos de la 
emperatriz y los aliadófilos que querían 
presentarlo como el hombre de la guerra 
y de la democracia, víctima de las in-
trigas de los pacifistas y de los partida-
rios de la t i ranía zarista. 
Sin embargo, atribuir al gran duque 
Galicia, y de Hindenburg en Prusia 
Oriental y Polonia. Para paliar el efecto 
de la destitución o quizá para disimular 
un destierro, pues ya entonces su nom-
bre era bandera de los adversarios de la 
Zarina, se le dió el gobierno del Cáuca-
so. donde con alguna más fortuna diri-
gió las operaciones contra los turcos. 
Logró salvarse de la tormenta revolu-
cionaria, y desde 1918 vivía en el destie-
rro. En 1926. un congreso de rusos des-
terrados le proclamó Zar en Paria en 
oposición al gran duque Cirilo, que había 
hecho Idéntica proclamación en Alema-
nia. 
El gran duque Nicolás era tío del zar 
Nicolás I I I , hijo de un hermano del oa-
dre. ^ 
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C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
E l Real Madrid vence al Racing 
• R E A L M A D R I D F. C 3 tantos. 
(Rubio, 2; Morera) 
Racing Club 1 — 
(Rodríguez) 
Por las brillantes exhibiciones realiza-
das por el Real Madrid en sus últimos 
partidos, en su terreno y fuera de ru 
terreno, y porque el Racing no llegó 
todavía a formar su linea de ataque, 
este partido se consideró fácil a simple 
vista. En el terreno y a la hora de la 
verdad, semejante impresión distó de ser 
exacta. E l tanteo dice algo de esto, pero 
es que no refleja fielmente el desarrollo 
del juego. 
E l Racing pudo empatar a tres tan-
tos; y no es esto sólo, sino que el Ma-
drid pudo perder por 4-3, por ejemplo. 
E l encuentro ha tenido dos períodos 
bien diferentes: en el primero jugó más 
el Madrid, pero en el segundo lo hizo 
en mayor escala el Racing. 
La Federación regional parece que ha 
intervenido para que el juego se des-
arrollara como en un salón, esto es, que 
se deslizara tranquilamente. Suponíamos 
desde luego que era casi imposible cum-
plir semejante deseo, porque represen-
taba sencillamente anular la caracter ís-
tica de juego de cada equipo. Así, con 
recomendaciones y todo, el partido fué 
bastante duro. 
De salida empezó dominando el bando 
madrileño, aunque sin ofrecer gran pe-
ligro, por la buena labor de la defenaa 
contraria y la inseguridad de la linea 
de ataque propia. Por su codicia e im-
petuosidad, antes de los diez minutos de 
juego Morera se lesionó de un encontro-
nazo con otro jugador, que es también 
impetuoso y codicioso, como es Escobal. 
Aquél se lesionó y tuvo que abandonar 
el terreno breves instantes. 
E l público condenó ruidosamente la 
jugada del racingista. No hay derecho 
a ello, puesto que fué completamente 
involuntario; el jugador madridista fué 
el único culpable por su temeridad. El 
hecho tiene una segunda parte. A raíz 
de la jugada y en casi todo el partido, 
el público chilló contra la defensa, con-
t ra Escobal. ¿ P o r qué? Si este jugador 
es el mismo y todos sabemos lo que 
juega y cómo juega. Ya hemos dicho 
más arriba, es codicioso e impetuoso; 
si se añade a esto algo de nerviosidad, 
se explica el que a veces se lance cie-
go tras el balón. En todo caso, si fal-
tara, está bajo la acción del árbitro. 
Es el mismo jugador con distinto color 
de jersey. i 
Con la ausencia de Morera se niveló 
el juego. Y el Racing llegó a imponer-
se breve rato, pero sus delanteros es-
tuvieron desacertados en el remate. No 
supieron aprovechar el "handicap" que 
suponía el actuar contra diez. 
Salió después Morera, con lo que vol-
• r ió a renacer la tranquilidad en las f i -
las blancas. 
Antes de la media hora de juego, un 
balón centrado por el lado izquierdo lle-
gó en pleno dominio del guardameta 
racingista. Pero éste se most ró indeci-
so y confió en los defensas. Mientras 
tanto, sin saber éstos quién debía des-
pejar la pelota, vino Rubio oportuno 
para rematar. Fué el primer tanto. 
E l Racing tuvo después varias esca-
padas aisladas, algunas con cierto pe-
ligro. Un buen tiro de Rodríguez lo de-
tiene Cabo con dificultad. E l delante-
ro centro se encargó de vez en cuando 
de rematar mal las buenas jugadas 
creadas por sus compañeros, principal-
mente por la linea media. 
Y vino el segundo tanto, de un pase 
de Peña rematado por Rubio. Lo ines-
perado del t i ro y su potencia, contribu-
yeron principalmente a que penetrara 
en la red. Mart ínez llegó a tocarlo, pe-
ro sin 'ograr sujetar el balón. 
¿Sab ía Rubio que la pelota iba al 
marco? Le salió bien la jugada. 
Y con dos-cero, parecía que la cosa 
se deslizaría cómodamente. No fué asi. 
Los últ imos minutos fueron nivelados 
de juego, terminando esta parte con el 
tanteo indicado. 
Segundo tiempo.—Marca el Madrid 
inesperadamente, de un modo fulminan-
te. Hecho el saque inicial, pasó el ba-
lón al interior, luego al extremo dere-
cha, un centro de éste y remate a 
"goaj". Apenas un contrario tocó el ba-
lón; dlriase que se trataba de una com-
binación académica. Morera marcó el 
tercer tanto al minuto escasamente de 
juego en este tiempo. 
Después no influyó para nada la mar-
cha del tanteador. 
EH Racing jugó y dominó cada vez 
más . O si ustedes quieren, el Madrid 
jugó cada vez menos. La realidad es 
que se Impuso la línea media racingista. 
Los madri leños fueron los que en esta 
parte hicieron ataques aislados. 
E l partido un poco m á s duro que en 
el primer tiempo, suspendiéndose de vez 
en cuando por varias lesiones. 
U n centro de Fuertes, m á s bien un 
t i ro directo a "goal", lo intercepta Prats 
con la mano. 
E l "penalty" concedido por el árbt l ro 
lo t i ra Calvo, según es costumbre. De 
lo que no es tá acostumbrado este juga 
dor es a fallarlo. Aunque potente, lo 
lanza en medio del marco, sin la menor 
colocación, y Cabo acierta a rechazar e' 
pelotazo. 
Siguen presionando los racinglstaa, 
pero no marcan por imprecisión. El 
guardameta madri leño sale para despe-
jar una jugada. A l segundo vuelve ei 
balón hacia ei marco. Cae a dos metros, 
cerca de Fuertes, pero éste falla lasti-
mosamente el remate. F u é una de esas 
jugadas en que es muchísimo más difícil 
fallarla que convertirla en "goal". 
Queda señalado que el Madrid avan-
za de vez en cuando. Inútil , por la se-
guridad de medios y defensas. 
No puede sacudirse la presión racin-
gista. 
A la media hora de juego, un saque 
de esquina provoca un pequeño lío; Ro-
dríguez recibe el pase y marca un tan-
to magnifico, en el que el balón penetró 
de un modo casi invisible por su fuerza 
E l tanto anima a I03 racinglstaa. Po-
co después, se presenta a Fuertes IH 
misma ocasión, un balón al que sólo 
bg.cía falta empujar, porque no había 
nadie en el marco. Desacierta también 
Ya, después, nada. Juego alterno, in-
clinado ligeramente para el Racing. 
Comentarios breves. 
Cuando no empató o no perdió el Ma-
drid este partido, es que ya es muy di-
fícil que pierda o empate el siguiente 
Buen primer tiempo tuvo, pero, des-
pués, el equipo chamberilero lo eclipsó 
Jugaron medianamente y esto se desta-
ca más , después de los buenos encuen-
tros que realizó anteriormente. 
Claro está, ante una defensa que im-
pone respeto y una buena línea media, 
el ataque madri leño no podía desplegar 
la filigrana de días pasados. 
Medios y defensas racingistas juga-
ron más que los de sus contrarios. Es 
tan evidente que, cambiado el ataque, 
no dudamos en pensar que la diferen-
cia del marcador se hubiera duplicado 
Delanteros. Estos son los que faltan 
en el Racing, pues los que dispone no 
llegan a acoplarse debidamente. Faltan, 
sobre todo, los oportunistas o los ar t i -
lleros. Con éstos sería otra cosa. 
En el ataque madri leño sobresalió la 
labor de Rubio por los dos tantos he-
chos. Morera es el hombre siempre pres-
to en acción. Triana flojeó, y Lazcano, 
desde luego, con respecto a anteriores 
actuaciones. Ahora bien, diremos inme-
diatamente que QO se le sirvieron tantos 
balones como otras veces, y, por atra 
parte, los ataques que venían de su lado 
solían ser siempre peligrosos. 
La defensa madri leña se empleó en la 
segunda mitad. 
Discreta la actuación del ataque ra-
cingista. con la particularidad de una 
suerte malísima por parte de Fuertes al 
fallar dos balones, que eran tantos casi 
hechos. Mala suerte; no puede ser otra 
cosa, puesto que no hacía falta ser j u -
gador para marcarlos. 
Mart ínez I I no ha tenido gran tarde; 
a él se debió, si no exclusivamente, en 
gran parte, el primer tanto. 
No hace falta desmenuzar la labor de 
los cinco jugadores principales del Ra-
cing, defensas y medios, puesto que ju -
jugaron bien por igual. 
En resumen, gracias a que el Madrid 
es m á s equipo. Si no, le hubieran dado 
un disgusto. 
Arbitro, señor Cruella. Equipos: 
R. M . F. C.—Cabo, *Quesada—Lope 
Peña, *Prats— Esparza —*J. M . Peña, 
Lazcano— Triana —Rublo —Morera — 
López. 
R. C.—Martínez n, Escobal — Calvo, 
Moreno—Reverter—Ateca, Caballero — 
Menéndez—Pérez—Rodríguez—Fuertes. 
combate nulo en Príce 
Logan no encontró enemigo. 
Ha muerto el famoso em-
presario Tex Rickard. 
Los partidos de campeonato de jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo, 6 duplicado. 
E l Español vence al Athletíc 
madrileño 
BARCELONA, 7: 
*R. C. D. E S P A Ñ O L 5 tantos. 
(Tena I I , ? Padrón) 
Athletic Club, de Madrid 1 — 
(L. Olaso.) 
E l campo de la carretera de Sarr iá 
se llenó completamente de público, an-
sioso de contemplar un gran partido. 
El resultado no ha defraudado a nadie, 
pues electivamente el partido fué muj-
mueno y la puntuación corresponde ai 
méri to. A las órdenes de Serrano, los 
equipos se alinearon asi: 
Español.—*Zamora, Saprisa—•Portas, 
Trabal—Solé—Tena I , Ventolrá—Bro-
tó—Tena 11—Padrón—Bosch. 
Athletic.—Martínez, Morlones—*01a-
so (A . ) , Santos — Ordóñez — Arteaga, 
Lecube—Cosme—Marín— Areta — •Ola-
so ( L . ) . 
Los madrileños comenzaron el partido 
con gran codicia, atacando valiente-
mente. E l juego se estacionó en el te-
rreno del Español. Este reaccionó sa-
biamente, y durante buen rato, la téc-
nica local fué contrarrestada por el 
Impetu de los forasteros. E l dominio 
fué alterno. U n "comer" contra el Es-
pañol, falla, pues Marín remata fuera. 
Tena marca el primer tanto de media 
vuelta, después de un t i ró de Broto que 
Olaso despeja mal. Van veint iún minutos 
de juego excelente. 
Padrón, Bosch, Tena y Ventolrá, ha-
cen una excelente combinación, y Tena 
marca el segundo "goal". 
El Español se crece ante la indeci-
sión que los madrileños muestran a la 
hora de marcar, y les domina comple-
tamente. Entonces ellos se repliegan 
ante su puerta, evitando la buena suer-
te 'de sus contrarios. Aprovechan una 
buena conyuntura para reaccionar, 2 
invaden el terreno españolista, llegan-
do hasta la puerta de Zamora. Hay 
"comer" contra el Español, pero in-
eficaz. 
En la segunda parte, dominan buen 
rato los locales y se t iran dos 'comers" 
contra los madrileños, despejados por 
las defensas. El dominio se hace alter-
no. Los madrileños logran dos "cor-
ners", también sin resultado. 
Hacia la mitad, los madrileños ceden 
y los locales se crecen, poniendo en pe-
ligro la puerta contraria. Los madrile-
ños se repliegan a la defensiva. Un 
"comer" contra ellos es fallido por 
Brotó. Padrón tira, en un avance in-
dividual, y la pelota da en el larguero. 
Rebota, y el mismo Padrón de un ca-
bezazo, marca el tercero. 
Poco después, en una salida en falso 
del portero madrileño. Tena H marca 
el cuarto de un tiro raso. 
Reaccionan los madri leños; un "cór-
ner" contra los locales despejado flo-
jamente por Zamora, es ejecutado por 
Lecube, sin consecuencias. 
Tena t i ra fuerte poco antes de ter-
minar y marca el quinto "goal". 
Los españolistas se ponen a la defen-
sa, y los madrileños aprovechan su can-
sancio para dominarlos, y Olaso consi-
gue el "goal" de honor. 
Los madrileños, como dejo dicho, en 
general, jugaron bien, pero indecisos en 
aprovechar las ocasiones. Sobresalieron 
Lecube y Olaso, pero se vieron poco 
acompañados. Mart ínez obró eficazmen-
te, a pesar de los cinco tantos. Evitó ?u!..le!.da mayores brl0B- No tar-
muchos buenos tantos españolistas. 
A los veinticinco minutos del juego 
de este tiempo los catalanes hacen un 
buen avance. Caballero detiene el ba-
lón con la mano. Parera t i ra la falta. 
Entran al remate la delantera de los 
catalanes y Samitler, con la cabeza, 
consigue el "goal" de la victoria. 
Los catalanes se quedan a la defensi-
va a partir de este momento. Los se-
villanos atacan fuerte, pero el t r ío in-
terior del adelante no responde al brío 
de sus compañeros, perdiendo buenas 
ocasiones de marcar. 
Cuando faltaban diez minutos para 
terminarse el partido, en un avance del 
Sevilla se hace Carreño con el balón y 
avanza hasta adentrarlo en la meta ca-
talana, pero el á rb i t ro le tocó fal ta por 
haber tocado el balón con la mano y 
anula el tanto. 
S Arbi t ró discretamente Melcón. 
Empate entre el Castellón y el 
Athletic bilbaíno 
CASTELLON, 7. 
*C. D. Castellón 2 tantos. 
(Pascual, Mart ínez) 
Athletic Club, de Bilbao 2 tantos. 
(Lafuente, Unamuno) 
Este partido, presenciado por nume-
roso público, fué interesante. En el pr i-
mer tiempo dominaron sensiblemente los 
jugadores forasteros y en el segundo la 
iniciativa correspondió las m á s de las 
veces al equipo local. 
El primer tiempo terminó con un tan 
to a favor del Ahtletic. Pero después 
de la segunda parte, los bilbaínos Le-
nían a su favor otro tanto, marcado por 
su delantero centro. 
Inmediataamente después de este tan-
to reaccionaron los castellonenses e im-
pusieron su juego. Y lograron su primer 
Se celebró anoche en el Circo de Pr íce 
una importante velada pugilística, que 
prometía cierto interés. El programa tu -
vo, sin embargo, un pero, y es que no 
se ha procurado un contrincante a Lo 
gan. Y así resultó el "match". Bien es e 
y no "penalty" 
Consideraciones sobre las reglas 
de juego del 44football" 
Zamora estuvo colosal en la puerta y 
fuera de elja, pues salló varias veces 
dó el segundo 
Mediado el segundo tiempo, los j u -
gadores locales aecaen algo y la lucha 
Una de ellas,'de un tiro fuera de su queda nivelada. En los úl t imos momen-
línea, echó el balón muy lejos. Fué ova- tos volvieron a dominar, pero estuyie-
cion^do. Le secundaron bien los suyos ¡ro11 desgraciados en el remate deb do, 
'principalmente, a la lesión de Maun . 
El empate ha satisfecho enormemen-
te a la afición local. 
y la suerte. 
Un triunfo difícil de los campeones 
F. C. BARCELONA (cam-
peón de España) 1 tanto. 
(Samitier) 
•Sevilla F. C 0 — 
El partido había despertado gran ex-
pectación. 
El campo, a pesar de estar la tarde 
desapacible, estaba materialmente aba-
rrotado de público. 
Los equipos se alinearon as í : 
Barcelona. — • Vidal, Walter — Más . 
Obióls—Guzmán—Castillo, *Piera—Sa-
mit ier—Arocha—García—Parera . 
Sevilla. — t Eizaguirre. Monge—Igle-
sias. Rey—Ocaña—Caballero, Roldán— 
Carreño—Castro—Corsi—Brand. 
A l comenzar el partido se cambiaron 
entre los capitanes sendos ramos de fio 
res y se saludaron afectuosamente. 
El partido comenzó dominando el Bar-
celona. Este dominio duró los primeros 
quince minutos. E l ala Piera-Samitier 
hizo grandes combinaciones. La delan-
tera catalana hizo muy buenos avan-
ces. Se distinguió el medio Guzmán. El 
Sevilla estaba algo desorientado, pero 
a poco se rehizo e inició algunos avan 
ees hacia la puerta catalana, pero sin 
mucho peligro para ésta. 
Después el dominio fué alterno. El de 
los catalanes era m á s intenso. Eiza 
guirre y la defensa sevillana Monge 
Iglesias salvaron muy bien su puerta 
de fuertes ataques. 
En esta forma se terminó el primer 
tiempo. Durante el mismo se tiraron 
varios "comers" contra ambos equi 
pos. 
El segundo tiempo comienza con un 
formidable empuje del Barcelona, que 
dura diez minutos. El Sevilla, con gran 
dificultad y haciendo grandes esfuerzos, 
contiene los decisivos avances catala-
nes. E l partido es muy emocionante en 
estos momentos. Piera-Samitier están 
notables, pero el Sevilla toma bríos y l i -
ga muy buenos avances, en los que so-
bresalen Roldán y Carreño. 
MARCHA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Primera vuelta Segunda vuelta Cuarto de final Seinli'inal. 
Athletic, Club, Bilbao. (Athlet ic Club 
Real Club Celta \ (1—2) (7—1) 
Racing Ferrolano Racing Ferrolano , 
C. D . Alavés \ (1—1) (2—0) 
J . D. Castellón ic. D. Castellón ¡ 
3. D . Leonesa \ (4—2) (1—2) 
Elche F . Q í Elche F. C. ' 
Campeón de Canarias , w. o. 
R. C. D . Español ...) R. c. D. Español . . . ] 
Real Sportlng. üijón..) (4—3) (5—2) 
Arenas Club ) Arenas Club J 
Real Unión, de I rúa . . | (2 0) (&—1) 
vthletic C, Madrid ..> Athlet ic Club 
R. C D. Ex t r emeño (3 Q) (0 0) 
R. 3. G., Torrelavega .) Torrelavega 
Alfonso Xin \ (5—i) (2—1) 
F. C. Barcelona j p . c Barcelona . . 
ríacing C , Santander. ( (7 i ) (2 2J 
Real Sociedad i Real Sociedad 
Jlub Patna A r a g ó n 




Sevilla F. C. 
(0—2) (8—0) 
C. A- Osas una ; C . A. Osasuna 
Real Madrid i Real Madrid 
tieal Oviedo \ (5—0) (4—2) 
J . D. Logroño ) c. D. Logroño .... 
t i . Betis Balompié (Q—1) (2—0) 
tiacing Club, Madrid, J Racing Club 
iberia S. C \ (0—2) (3—0) 
Valencia F. CL 1 Valencia F . C. 
G. D. Europa í (2—3) (2—1) (4-^3) 
Athletic Club .. . . 
(1—1) (4—0) 
C. D . Castellón . 
(5—0) (2—0) 
R. C. D. Español 
(6—á) (3—1) 
Athletic Club . . . 
(3—2) (1—1) 
T1. C. Barcelona 
(6—0) (0—0) 














Lafuente y Juan ín sobresalieron en 
el equipo forastero y en el Castellón 
Nabot y Vidal. 
E l señor Escartin (Centro) arb i t ró 




no—Alberdi—Juanito Echevar r í a . 
C. D. C—Nebot, Torregrosa—Vidal, 
Archilés — Guillén — Conde, Arroniz— 
Mart ínez—Mauri — Montañés — Pas-
cual. 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
ESPAÑOLA 
£1 Tolosa gana al Racing ferrolano 
LEON, 7.—Se ha celebrado en esta 
ca,pital el partido de; calificación entre 
tolosanos y ferrolanos. Resultado: 
TOLOSA F. C 4 tantos. 
Racing Ferrolano 3 — 
L a afición ferrolana y la sanción de 
la Nacional 
FERROL, 7—Si se cumple la injusta 
sanción contra el Racing, que se ase-
gura tomará la Federación Nacional a 
consecuencia de la merecida protesta 
con que el público sancionó fuera del 
campo la desastrosa actuación de Men 
chaca, arbitrando el partido contra el 
Athletic bilbaíno, la directiva del cam-
peón regional y con ella la de Aros 
Clubs gallegos, cuyos miembros presen-
ciaron el partido, elevarán una protesta 
que será la de toda Galicia contra las 
medidas que anuncia la Nacional. Los 
c -onistas deportivos coinciden en que de 
lo ocurrido no pu-de hacerse responsable 
al Racing, cuyo historial estuvo siempre 
basado en la caballerosidad. 
Empate entre el Baracaldo y el Sans 
BILBAO, 7.—Se ha celebrado el par-
tido entre los baracaldeses y sansen-
ses, que terminó con el siguiente re-
sultado: 
Baracaldo F. C 1 tanto. 
Unión Sportiva, de Sans 1 — 
O T R O S P A R T I D O S 
E N PROVINCIAS 
M A L A G A , 7. 
Málaga F . C.-F. C. Malagueño . . . 1—1 
• « « 
CADIZ, 7. 
•ESPAÑOL F. C.-R. T. N 2—0 
E l Iberia triunfa sobre el Europa 
ZARAGOZA, 7.—Ayer se celebró un 
partido amistoso entre el Iberia y el 
Europa. Venció ei Iberia por 4 a 2. 
El partido estuvo dedicado a niños, 
habiéndose repartido invitaciones por 
todas las escuelas. Asistieron cerca de 
10.000 niños. A l final se repartieron j u -
guetes entre los pequeños. 
E N E L EXTRANJERO 
Un combinado brasileño ganó 
al Barracas 
RIO DE JANEIRO, 7. — En el S t á -
dium de Vasco de Gama se ha verificado 
un "match" de "football" entre el Club 
Barracas, de la Argentina, que fué re-
forzado con elementos que llegaron el 
sábado, y un equipo combinado con j u -
gadores cariocas y paullstas. E l partido 
fué disputadisimo y jugado con gran 
entusiasmo por ambos equipos. Cuando 
faltaban dos minutos para la conclusión, 
el defensa argentino Cheerro cometió 
una falta contra el jugador brasi leño Fei-
tico, que fué castigada por el á rb i t ro 
con un "penalty". Los argentinos, discon-
formes con el castigo, abandonaron el 
campo. Por fin pudo ser tirado el "penal-
t y , que resultó un tanto a favor de ios 
brasileños, terminando el partido con la 
victoria de los brasi leños por 5 a 3 tan-
tos. 
Los diarios han dedicado extensos co-
mentarios a la actitud de los argentinos. 
verdad que el tal Mangeot tiene en su 
haber un historial aceptable, pero ahora 
se trata de un hombre pasado y menos 
para enfrentarse contra un hombre de 
reconocida valía como es el filipino. 
Una de las atracciones fué el encuen-
tro entre Ros, el campeón español de 
los "welters", e "Ino", uno de los pú-
giles preferidos del público. 
Hubo un lleno. Los organizadores han 
trasladado el "ring", poniéndolo m á s 
bien junto al escenario. La visualidad 
se ha empeorado, puesto que los espec- j El que escriba allí sobre 
E l día 22 de diciembre se celebró en 
Madrid el part ido Osasuna-Murcia. 
Campo del Racing Club. E l mejor 
acondicionado para los periodistas, por-
que dispone de una especie de pupitre 
donde emborronar las cuartillas, y. 
al propio tiempo, los puestos es tán per-
fectamente deslindados. 
Alguien ha dicho que ha tenido allí 
por pupitre las rodillas. Admitido, si-
quiera para just i f icar que en tal forma 
"no puede fijarse cri ter io con igual jus-
teza que trabajando sobre una cómoda 
mesa de Redacc ión" . Pero no hay dere-
cho a esta desconsideración para la di-
rectiva del Racing. que se ha preocupa-
do en poner a su campo "ad hoc" den-
catalán de fondo 
— • — 
Gana un corredor del Español 
BARCELONA, 7.—Se ha celebrado ej 
X Premio Jean Bouin, bajo la organiza. < 
ción de "El Mundo Deportivo", correa, I 
pondiente al campeonato de Cataluj^ I 
de fondo. La salida se dió en el puen^ g 
de Esplugas y la meta se situó en el 
Salón de San Juan. El recorrido repre. í 
senta 10 kilómetros. 
Primero. Miguel Moreno, del Real 
Club Deportivo Español, sénior, en 30 
minutos 17 segundos, "record" de ia 
prueba. , 
2 "Miquel" (R. C. D. E.) . 
8, Serra (R. C. D. E. ) . 
4, López (Barcelona). 
5, Bellmunt (Barcelona). 
6, F a r r é ; 7, Sender; 8, Ferrer; ^ 
Fornos, y 10, Roig. 
"Record" anterior, 30 m. 27 s. 
Clasificación por equipos: primero. t ro de .0 posible, respecto al 9 * ^ 1 ^ 3 % * ^ * * ^ 
m miP Psnriba allí sobre sus rodillas o ^ ^ f 
sobre la espalda del compañero es por-
que quiere. 
Nos hemos torcido un poco, pero vale 
tadores de las localidades situadas- a la 
entrada ven la lucha casi a vista de pá-
jaro. Por otra parte, el tablado lo han 
construido demasiado alto y dificulta un 
poco la visión en determinados sitios. 
Resultados: 
AMBROSIO PEREZ venció a Coque es el mejor. E n el S tád ium Metrópoli 
por "knock out" en el tercer asalto 
Pruebas de regularidad del 
la pena, por lo que hemos hecho constar. Real Moto Club de España 
cual es, que el palco de la Prensa en 
el campo del paseo de Mar t ínez Campos 
B E L L A ganó a Sac, por puntos, des-
pués de cuatro asaltos. 
J U A N M A R T I N E Z venció a Montllor, 
por puntos, en cinco asaltos. 
Ros e "Ino" hicieron "match" nulo, 
después de diez asaltos. 
LOGAN ganó a Mangeot, por infe-
rioridad manifiesta en el segundo asalto. 
No hubo la menor duda respecto a la 
decisión de los dos primeros combates; 
el primero porque ha sido un fuera de 
combate, y el segundo porque hubo, en 
realidad, un gran margen de puntos. 
La decisión del tercer combate dejó 
mucho que desear, siendo justificada la 
protesta exteriorizada por el público. En 
efecto, Montllor combatió mejor que 
Juan Martínez, y a nuestro juicio, consi-
guió una ligera ventaja. En el mejor 
de los casos para Martínez, la decisión 
favorable para él hubiera sido un com-
bate nulo. 
Interesante el cuarto combate, lo me-
jor de la velada, entre Ros e "Ino". F u é 
siempre movido, con una fisonomía que 
ha ido mejorando, y con una buena al-
ternativa en cuanto a la puntuación. 
E l primer asalto fué llevado m á s bien 
a la expectativa, pero no obstante, los 
dos púgiles ya pudieron cambiar algu-
nos golpes. Con la izquierda, " Ino" al-
canza la cara de su adversario, que con-
testa también hacia el mismo sitio con 
la derecha. "Ino" coloca otro golpe con 
la izquierda al cuerpo. 
"Ino" toma la iniciativa en el si-
guiente, si bien obtiene pocos golpes. 
Había la impresión de que el campeón 
español se reservaba. 
El tercer asalto fué nivelado, y en el 
cuarto, "Ino" vuelve a tomar ventaja, 
destacándose dos zurdazos, uno a la 
cara y otro al cuerpo. Más conocedor 
el campeón, domina la situación en el 
cuerpo a cuerpo. 
El quinto pudo apuntarlo también 
"Ino", cuya acometividad se destacó. 
Pero a par t i r del sexto reacciona 
El Real Moto Club de España llevará 
a efecto el Concurso de Regularidad de 
taño había parecidos pupitres Perü lo3jl0S tres domingos sucesivos que organl. 
vendavales se han llevado varias « W M . . sus gocio3i los diag 20 y 27 S 
y apenas queda alguna sana Con unas ^ corriente y 3 de febrer0 próxlmo 
contadas nesetas de desembolso, el r e - , ^ concurSo podrán tomar part¿ 
la al tura de l a s ; ^ clage de vehiculo3i glendo la velo> 
contadas pesetas 
cinto se podr ía poner a 
circunstancias. Veremos si para el par-
tido Athletic - E s p a ñ o l los encargados 
de ello han podido preocuparse ya. 
Segundo tiempo del encuentro Osasu-
na-Murcia. 
He aquí una fase del juego, que ya 
ci tábamos en nuestro comentario, acep-
tado al no ser rebatido. 
En el mismo instante que el interior 
derecha r e m a t ó una jugada, el extremo; BOSTON, 7.—El luchador Sonnenberg, 
Izquierda se l anzó hacia el marco, ha-¡ l lamado "el Cartucho de dinamita", ba 
cia el guardaraenta. ¿ P a r a cargar ajderrotado al campeón del mundo de to-
és te? ¿ P a r a recoger el balón en previ-1das las categorías de lucha libre, Lewla, 
sión de un fallo o sencillamente en cuau-;"^ Estrangulador", al que ha arrebatado 
to aquél se desprendiera de é l? La rea-;el título, 
lidad es que el jugador navarro, al igual | 
cidad a 40,45 y 50 ki lómetros por hora. 
En breve se publicará el oportuno regla, 
mentó y demás detalles. 
Sonnenberg venció a Lewis 
en lucha libre 
1 x n m m m i x D i 
attempting to throw, an opponent by 
the use of the legs, or by stoopíng la 
tront of or Dehmd hlm") es hacer caer 
intencionadamente, o la intención dj 
hacer caer a un adversario, utilizando 
los pies, o agacharse delante o detrás 
de él. 
20) guardameta murciano no cruzó uno 
que otros muchos delanteros, se lanzó 
como una exha lac ión , como si quisiera 
meter dentro de la red, no sólo el balón, 
sino al portero Inclusive. 
Y sobrevino la fal ta. E l guardameta, 
al recoger el ba lón se decidió a despren-
Iderse inmediatamente de él, pero para 
prevenir un contratiempo, para evitar 
la posibilidad de que le metieran a él on de gu^ pjeg ¿ piernas entre los del con-
trario, ni mucho menos. 
Causa 2.—¿ Dió una patada el guar-
dameta murciano? No. señor. Y aquí 
no hacen falta definiciones, puesto que 
todo el mundo sabe en qué consiste • 
la jugada. Por esto no precisa la acla-
ración en las decisiones oficiales. 
Causa 3.—El guardameta murciano, 
golpeó al extremo izquierda ? N i mu-
la red, levanta una pierna—con la par 
ticularidad de presentar el muslo, no el 
talón ni la rodi l la—y despeja. Suena 
entonces imperioso el pito del á rb i t ro . 
NI más n i "mongo". Este es casi un 
! específico para el "beri berl". 
j ¿Qué tocó el á r b i t r o ? Sencillamente, 
lun golpe franco por juego peligroso. 
La decisión fué correcta. Vió, por lo 
tanto, como nosotros; o, mejor dicho,| ^ 0 
hemos visto como él la jugada. Y, ade-¡ causa 4,—¿Saltó el guardameta? 
más, apreciada la falta, hemos Pensado; Tampoco; precisamente, los delanteros 
como él en el ar t iculo 13, pá r ra fo cuar- ¡ gon ]o8 que sueien echarse encima del 
to, líneas 24 a la 29. página 20, del ya, guardameta. 
n1..r1°<ín ••Tt afayaaa'C^harf" -
Es golpe franco, y no "penalty". Tal 
fué nuestro modesto concepto. ¿ P o r 
qué? 
ta? ¿ L a mano? Esto, sí, señor; es; 
más, sujetó el balón con los diez de-
dos, si bien enguantados. Pero seme-
El "penalty" o golpe de castigo s e l j ^ ^ hecho (aqui ai ge piiede invoc&j 
Ros y empieza a contrarrestar la ven- concede ú n i c a m e n t e por l^s nueve faltas | ja regia y j ^ p0r tratarse de sus 
taja adquirida por su adversario. I siguientes, cometidas intencionadamen 
El séptimo fué uno de los mejores, | te por el bando defensor dentro de su 
acaso el mejor de los asaltos. Los dos! propia superficie de castigo 
castigaron furiosamente. "Ino" al-
pn-
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se 
canza con un buen puñetazo el ojo de-
recho de Ros y éste al propio tiempo 
desgarra la ceja izquierda, de la que 
manó bastante sangre. Ya hemos d i -
cho que "Ino" estaba a merced de su 
contrario en los cuerpe a cuerpo. Bue-
no es reconocer que Ros se aprovecha 
de vez en cuando de la cabeza. "Round" 
Indiscutible del campeón español. 
La pelea volvió a nivelarse al octa-
vo. Pero los dos úl t imos correspon-
dieron claramente a Ros. En el últ i-
mo principalmente, "Ino" estuvo casi 
"groggy". 
Gracias a la ventaja adquirida al 
empezar. "Ino" pudo alcanzar un com-
bate nulo, decisión és ta justa. 
Un asalto más y la decisión hubie-
ra sido otra probablemente. 
Y veamos el quinto asalto. 
Logan no tuvo en realidad para em-
pezar. En el primer asalto colocó dos 
buenos zurdazos. que dieron lugar a 
otras tantas caídas. Y con esta impre-
sión naturalmente se podía presumir 
que aquello Iba a terminar pronto. 
En el segundo asalto nuevas caídas, 
hasta la cuenta de nueve. Apenas se 
puso de pie, y sin que le alcanzara el 
otro, vuelve a caer. Ciertamente, se le 
golpeó bien. 
Por "knock-out" o por inferioridad, 
lo mismo da la decisión; la realidad 
—aunque muchos podían pensar que el 
francés se hizo el loco—es que Logan 
no tenía un contrincante serio. 
Tex Rickard ha muerto 
LONDRES. 6.—Telegrafían de Miami 
(Florida) dando cuenta del fallecimien-
to del famoso empresario Tex Rickard. 
Todos los diarios hacen el elogio del gran 
promotor y estiman unán imemen te que 
el deporte del boxeo sufrirá con su muer-
te un rudo golpe. 
Dempsey regala un ataúd de 
cien mil pesetas 
M I A M I , 7.—Los restos del promotor 
de boxeo Tex Rickard han sido ence-
rrados en un a taúd de bronce, cuyo va-
lor es de 15.000 dólares, ofrecido por el 
ex campeón del mundo Jack Dempsey. 
Campóle v n c e a Georke Cook 
BUENOS AIRES, 7.—En un combate 
de boxeo. Campólo venció el noveno 
"round" por "k. o." al australiano Geor-
ge Cook. 
En otro combate a doce "rounds", el 
argentino Justo Suárez venció por un 
amplio margen de puntos al italiano La-
t ís Nazhurn. 
Campeonato de billar de 
la región Centro 
La Asociación Españo la d a r á princi-
pio el dia 12 del actual a su c a m p a ñ a 
deportiva con el campeonato regional a 
la partida a libre, primera fase del na-
cional, que se celebrará en Bilbao el 
próximo febrero. La Inscripción, apenas 
iniciada, es ya muy numerosa y promete 
superar a la magnífica lograda el año 
últ imo, que tanto entusiasmo y vitalidad 
reveló en la afición de la región Cen-
t ro y tanto contr ibuyó a elevar su pres-
t igio deportivo. 
1. —Echar una zancadilla. 
2. —Dar una patada al adversario. 
3. —Golpear a un adversario. 
4. —Saltar sobre un adversario. 
5. —Dar mano. 
6. —Sujetar a un adversario. 
7. —Empujar a un adversarlo. 
8. —Cargar a u n adversario violenta 
o peligrosamente. 
9. —Cargar a un adversario por la 
espalda 
vllegios), no es "penalty" en el campo; 
del Racing, en San Mamés ni en Pe-;: 
kin. 
Causa 6. — ¿ Sujetó el guardameU 
murciano al adversario? No, señor. Que-
damos en que lo que sujetó—y con los 
diez dedos—fué el balón. 
Causa 7.—¿Empujó a su contrario? 
Tampoco. 
Causa 8.—¿Cargó violenta o peligro-
sámen te? No señor. 
Causa 9.—¿Lo hizo esa carga por láH 
espalda? N i mucho mecos, pues es unp 
imposible por la fisonomía de la JOrM Estas nueve ofensas, en el caso con-j a nog reíerim03 
creto que t ratamos se reducen a ocho Enton^eSi gi no ..zancadilleó.. n0 i , l 
puesto que al referirse al ^ a r d ^ e t a dló una tad ni le , ó saltó sU. | 
desaparece la seña lada en quinto lugar. ó o ^ jó le dfó ^ menor car.p 
A propósito, y p e ^ í t a ^ n o s la dísqu - ¿ a ^ no PcoJmetió ni de la3 och0l 
sición^ Llovera ^ . . ^ ^ f ^ . 6 ' 1 ^ ^ "i faltas (la quinta como si no existleJ 
cial. El suietar ( hoidmg ) y el empu-i . . t .. - ¡ . ^ * „ 3 T̂.N ,„„ fly,' ^ ' * .J se . ¿por qué razón se e Iba a pitar 
jar ("pushlng') los engloba en un solo| "pen^tv-? 
número, y. en cambio, el señalado con 
el número 1 lo descompone en dos, po-
niendo: primero, zancadillear y, segun-
do, agacharse delante o de t rás . Es erró-
nea esta descomposición, ya que la se-
gunda parte entra en la definición de 
echar zancadilla. Y este mismo autor lo 
reconoce en su l ibr í to cuando dice: "asi-
mismo, toma este nombre el acto de 
agacharse delante o de t rás del jugador 
que juega o se dispone a jugar el ba-
lón". 
A nuestro asunto, y vamos por partes. 
Causa 1 .—¿Echó una zancadilla el 
guardameta murciano ? No, señor. Echar 
una zancadilla conforme a la decisión 
oficial ("is intentionally throwlng, or 
D C D C P A J O Y E R O 
) L 11 L II H Av. Conde Peftalver, 21 y 23. 
Gran variedad en alta joyería. Especia-
lidad pulseras de pedida. 
S E Ñ O R A 
No use m á s que los Pol-
vos Esther. No existen 
mejores contra las Incle-
mencias del tiempo. 
En todas las perfumerías 
y en P E R F U M E -
R I A O R I E N T A L 
CARMEN, 2, MADRID. 
CEPA DE ORO 
Imponder^bk 
blanco riojano de 
BODEGAS BILBAINAS 
Ante una falta tan grave y termi-
nante, con los motivos perfectamente 
definidos, no hubiera sido posible des-
cribirlo vagamente, máxime en plan de 
reseñador y no de critico. Por esto ha-
blábamos el otro día diciendo que en 
esta jugada es donde suele haber una--
nimidad de criterio o acuerdo en la in-
mensa mayoría . Se hubiera dicho con-
cretamente y sin Vccilación—casó <wl 
razonar algo—que fué "penalty" por talj¿ 
o cual causa: zancadilla, patada, 
ga. etcétera. 
Hay un factor psicológico de impor-»; 
tancia. Cualquier aficionado sabe qne|| 
en los casos más dudosos y en aquellos L 
que falta totalmente la intención. V*m 
atacantes, o sean los favorecidos, sê !, 
aprovechan de la circunstancia paríf 
pedir un "penalty" a toda costa, no I 
faltando los que se apresuran a ponef 
el balón en. la marca ("penalty Id0'' 
mark" ) . 
No hubo la menor idea de "penalty 
por parte de los osasunistas. Y al s6" 
ña la r la sanción, no hubo el menor ad6* -. 
mán de protesta, que se ve frecuente*|; 
mente en los casos de una decisión coD' ' 
t rar ia o dudosa. 
Quedamos en que no hubo "penalty*'!^ 
Es t a r í a bueno ahora que el colega di'£ 
jera que con la expresión de "en P09''!; 
ción de falta" quiso decir que el g u ^ i ; . 
dameta "zancadilleó" pateó, golpeó 1%L 
"apuñaló" a su contrario. En este C^W 
tendríamos estas tres cosas: "penalty''|^ 
expulsión del jugador y la Guardia ^'r 
vil que se hubiera apoderado inmedi*'|v 
tamente de él. 
Si no hubo ' penalty", hubo entonce8,,' 
otra cosa. Sin duda alguna: una ta11*! 
sanclonable con el golpe franco. 
Lo veremos próximamente . Puest°¡v 
que esto se ha hecho ya largo y P l l 
hace falta el espacio para otras i n f ^ p 
maclones. 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas. "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas do segunda categoría Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige titulo Examenes en abril Instancia* 
hasta el 31 de enero de 1929 Para el Prountrna „Hclal que regalamos a todo 61 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y ptíparaclnn en las fiases o por ^ 
rrespondencia. diríjanse al antiguo y acreditado 
" I N S T I T U T O KEUS' PIUA IA1MW tx VIADKII). n ~ 
En la última opoalclOn de Secretarlos de primera obtuvuuos. -.o ulazas entr« I d I 
ellas los aunas 1. 8. 4, 6. 0. 11, etc. y en ia ultima opósiciOn de Secretarios ^ • 
segunda. 114 plazas, entre ellas los nums l, 2, 3 5. 7 8 11 etc Como existe"! EHSS 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 v i î ri. ida mes P* 
nMcaremos » toda plana en "A B CV los retratos númoros' y nombres de ^ 
200 plazas obtenldaB. única garant ía verdad para el futuro opositor. Tambié* 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus 
brea Incluidos en los éxitos de cierta Editorial. ae ver 
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L A V I D A E N M A D R I D ' N O T A S POLITICAS 
Casa real 
Su majestad marchó ayer a Aran-
Juez, donde pasó el día. Con el Monar-
ca estuvo el infante don Carlos, que 
llegó de Sevilla por la mafiana y mar-
chó por la noche. 
—Por la Soberana fueron recibidos la 
condesa de Alcubierre, marquesas de 
Peñaflor e Ivanrey y doña Monie de 
Van Eeghen. 
—Por lo tarde que terminó la recep-
ción mili tar, su majestad no pudo asis-
t i r el domingo, como eran sus propó-
sitos, al partido de "footbaU" que en 
Chamar t ín se jugaba por los equipos 
del Real Madrid y del Racing. 
—Las reinas doña Victoria y doña 
Marta Cristina y las infantas doña Cris 
t ina y doña Beatriz, és ta con el unifor-
me de dama enfermera de la Cruz Ro 
Ja, asistieron a las tres y media de la 
tarde al reparto de Juguetes celebrado 
en el Hospital de San José y Santa Ade-
la entre los niños pobres de aquella ba-
rriada. 
Para la Ciudad Universitaria 
En el rectorado de la Universidad Cen-
t r a l se han recibido ú l t imamente los si-
guientes donativos: 
De la Escuela Central de Idiomas 
(cuarta entrega), 1.000 pesetas, y del 
presidente del Tribunal de oposiciones 
a inspectores municipales de Sanidad, en 
nombre del mismo, 500. Total, 1.500. 
Hasta hoy, lo recaudado en el Recto-
rado asciende a la suma de 193.463,44 
pesetas. 
L a Comisión de reorganiza-
Las enseñanzas del cursillo t rimestral 
de invierno, son: Lengua Española, Geo-
grafía Literaria, Literatura Contempo-
ránea, Historia y Fonética. 
E l Congreso I. de Cicn-
ción de servicios municipales 
El alcalde confirmó ayer ante 'os pe-
riodistas la dimisión de la Comisión or-
ganizadora de los servicios municipales. 
A Juicio del señor Arist i i iba. ' , los vo-
cales de dicha Comisión dimitieron por 
una delicadeza excesiva, ya que su la-
bor ha tropezado con dificultades cen-
surables, por tratarse de un asunto muy 
complejo. 
Además—añadió el alcalde—no han 
actuado en los meses de verano, y esto 
ha contribuido a retrasar la labor. 
Cree el alcalde que dicha Comisión 
no ha dado todo su rendimiento por-
que estaba incompleta, ya que cuando 
se creó la integraban 11 concejales y 
en la actualidad habia quedado redu-
cida a 6. 
Anunció el señor Arist izábal que va 
a reformar la Comisión, pero que inde-
pendientemente de ello encargará a va-
rios concejales, entre ellos a algunos de 
los dimitidos, el estudio de varios asun-
tos relacionados con la reorganización 
de servicios, con objeto de llevarlos a 
la prác t ica cuanto antes. 
— E l alcalde visitó ayer el teatro Es-
pañol. Dijo después a los periodistas 
que las obras de fábrica es tán com-
pletamente terminadas y que faltan úni-
camente ult imar la decorativa, cosa que 
se h a r á en contadísimos días. 
— A la próxima sesión de la Perma-
nente llevará el alcalde una moción pro-
poniendo que se erija un mausoleo a la 
memoria de las victimas de Cuba y F i -
lipinas. 
.—El representante de la plaza de to-
ros de Madrid entregó ayer al alcalde 
59.174.85 pesetas, importe liquido de la 
corrida de toros celebrada en octubre a 
beneficio de las victimas de la ca tás -
trofe de Novedades. 
Rebaja en el precio del gas 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que desde primero de enero 
se habla rebajado el precio del gas a 
0,315 para el Ayuntamiento y 0,36 pa-
ra los particulares. 
Añadió que estos nuevos precios su-
ponen para el Ayuntamiento una re-
baja de 350.000 pesetas anuales y para 
los abonados 420.000 pesetas. 
—Se ha reunido el Comité de Unión 
de Municipios, que tomó el acuerdo de 
hacerse representar en el Congreso I n -
ternacional de Villas por ei señor Jor-
dana de Pozas. 
—Manifestó ayer el señor Arist izá-
bal que es tán muy adelantados los tra-
bajos del presupuesto extraordinario y 
que en breve se podrá dar a la publi-
cidad. 
—Por infringir el bando de la Alcal-
día sobre limpiezas se presentaron el 
día 5, 73 denuncias y ayer 76. 
Añadió el alcalde que en breve h a r á 
públicas las sanciones que se Impongan 
a los Infractores. 
Un premio a la me-
cías Administrativas 
En el Senado se celebró ayer una re-
unión de presidentes, ponentes y secre-
tarios de las secciones del I V Congreso 
Administrativo, que ha de celebrarse en 
Madrid en 1930. Presidió el conde de To-
rre Vélez. 
Se acordó imprimir y repartir en Es-
paña y el extranjero el cuestionario de 
temas que serán examinados en dicho 
Congreso. 
Sección de Administraciones locales. 
Tema: "Régimen de las grandes ciuda-
des". 
Sección de Administraciones centra-
les.—Temas: "Organización ministerial" 
"Descentralización por servicios".—"Lo 
técnico y lo político en la Administra 
ción del Estado".—"La burocracia en su 
aspecto social".—"Formas administrati-
vas de la gestión de los servicios públi-
cos".—"Los altos Cuerpos consultivos" 
"La jurisdicción administrativa".—"In-
fluencia del movimiento corporativo en 
la organización administrativa". 
Sección de Administraciones interna 
clónales.—Tema: "La condición jurídica 
de los organismos de la Administración 
internacional". 
Sección de preparación de funciona-
rios.—Temas: "Recluta de funcionarios 
públicos".—"Régimen y organización del 
trabajo burocrát ico". 
Sección de documentación administra-
tiva.—Tema relativo a cuestiones de ca 
rác te r permanente: "Estado actual, In 
formaciones recientes y puntos de vista 
trazados a los 14 extremos constitutivos 
del Cuestionario del 11 Congreso Inter-
nacional de Ciencias Administrativas".— 
Temas relativos a cuestiones nuevas: 
Primero. "Cómo las unidades adminis-
trativas (Estado, Provincia, Municipio, 
e tcé tera) pueden ofrecer en cualquier 
momento y dar a conocer a sus admi-
nistrados la presentación documentar ía 
de su si tuación"; segundo, "Manera de 
presentar en forma visual los datos, la 
organización y la si tuación administra-
t iva"; "Atlas actualmente existentes 
especialmente estadíst icos; normas de su 
trazado para el porvenir; utilidad de los 
ejemplos ofrecidos por recientes exposi-
ciones y museos sociales *• de la civi l i -
zación; descripción de los existentes; 
normas de establecimiento para lo su-
cesivo." 
Entronización en una escuela 
1 , 
En el grupo escolar Pardo Bazán se 
celebró el domingo la solemnidad de 
entronizar los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. Las imágenes miden, 
respectivamente, 2,16 y 0,80 metros de 
altura. 
Asistieron el párroco, don Justo V. 
López; el teniente mayor, don Angel 
Rúan; el colector, don Inocencio Casas; 
el director de dicho grupo, don Manuel 
Fernández Tevar; los maestros señores 
Cestafe, Lalarga, Ramos, Roldán, Be-
nito y Mart ín, y los señores Mlllán, Na-
varro, Roig, Ortiz y Torres. 
Después de la ceremonia religiosa de 
la entronización pronunciaron discursos 
los señores Tevar, López y Millán. Un 
coro de 50 alumnos entonó un himno a 
la bandera, que el público escuchó en 
pie. 
Por último, se repartieron juguetes a 
los 309 alumnos. En la fiesta reinó mu-
cho entusiasmo. 
Una función benéfica 
ñori tas , y entre todos ellos hay un gran jornada ¿c\ presidente 
número de norteamericanos, si bien és-
tos predominan en los cursos de vera-| E l jefe del Gobierno hizo ayer vida 
no que son más amplios. ordinaria, ya casi totalmente restable-
' cida de su indisposición. Por la m a ñ a -
na despachó con los ministros del Ejér-
cito, Justicia, Marina y con el secre-
tario general de Asuntos Exteriores. 
Recibió también al señor Dómine, a 
los marquesed de Bendaña y Santa Cruz 
y al duque de Almenara Al ta . 
Por la tarde el presidente despachó 
cr.n el jefe de su Secretarla auxiliar, 
señor Cuervo, y a ú l t ima hora recibió 
al señor Sangróniz, secretario del Pa-
tronato de Turismo, y al señor Olazá-
bal, agregado a la Embajada argentina 
en Par ís . 
E l empréstito de turismo 
En su visita al Jefe del Gobierno, 
el señor Sangróniz le dió cuenta deta-
llada de las operaciones realizadas con 
varios Bancos por el Patronato de Tu-
rismo con motivo del emprés t i to de 
25 millones de pesetas autorizado en 
ano de los últimos Consejos de Minis-
tros. El concierto de suscripción para 
el público comenzará el día 15. 
También expuso el señor Sangróniz el 
proyecto de instalar en la Exposición de 
Sevilla un mapa gigantesco y en re-
lieve de España con el fin de orientar 
la curiosidad y deseos de los turistas. 
Este mapa irá en el suelo y en lugar 
adecuado, rodeado de pasarelas; t endrá 
50 metros de lado. 
El señor Sangróniz saldrá hoy para 
Par í s con objeto de atender al estable-
cimiento de una Agencia de Turismo en 
aquella capital; se ins ta lará en el bou-
levard de la Magdalena. 
Hoy, Consejo 
Esta tarde se reunirá, como de cos-
tumbre, en la Presidencia el anunnciado 
Consejo de Ministros. 
Conferencia de ministros 
L A F I E S T A D F L A E P I F A N I A 
El Rey hizo la tradicional ofrenda de oro, incienso y mirra. Doce cáli-
ces para otras tantas iglesias pobres. Recepción en Palacio. La Re^a 
y sus hijas repartieron juguetes en el Hospital de la Cruz Roja. 
L a c a b a l g a t a d e l C a s i n o d e C l a s e s . L o s " M a g o s " e n t r e g a r o n u n m e n s a j e a 
l o s I n f a n t e s . R e p a r t o s d e j u g u e t e s e n t r e l o s n i ñ o s p o b r e s . 
D E S O C I E D A D 
jor obra dramática 
L a Real Academia Española adjudica-
rá en 1929 un premio de 1.600 pesetas 
a la mejor obra d r amá t i ca estrenada en 
alguno de los teatros del reino durante 
el afio 1928, compuesta en lengua caste-
llana por literatos españoles, siempre 
que la que aventaje en mér i to a las de-
m á s , lo tenga suficiente a Juicio de la 
corporación para lograr la recompensa. 
Será indispensable que los escritores 
que aspiren al premio lo soliciten de la 
Academia, remitiéndole cinco ejempla-
res. El plazo expirará a las once de la 
noche del 31 de enero de 1929. 
L a Patrona de los arquitectos 
En el teatro de la Comedia se ce 
lebró ayer tarde una función benéfica 
organizada por la Junta de sefioras del 
Patronato de la E. C. M . de Nuestra 
Señora de las Victorias, donde reciben 
enseñanzas más de 200 niños de Te-
tuán. 
Se puso en escena el pasatiempo In-
fantil "E l Principe se aburre", original 
de Matilde Ribot. 
Llenó el teatro una concurrencia dis-
tinguida, entre la que figuraban la mar-
quesa de Flgueroa, vizcondesa de V i -
Uandrando, Margari ta Maura, Cota Pie-
des de Maura, señora viuda de Calvo 
de León, Justina Mallo, señoras Gascón, 
Muñoz de Sanz y Montero de Olmos. 
Boletín meteorológico 
L a Real Congregación de Nuestra Se-
ñora de Belén y Huida de Egipto, Pa-
trona de los arquitectos, celebró el do-
mingo, su festividad en la capilla pro-
pia de la parroquia de San Sebastián. 
Asistieron a la solemne misa casi to-
dos los arquitectos que constituyen la 
Asociación. 
Pronunció la oración sagrada el doc-
tor don Hilario Herranz, párroco de San 
Sebastián. Un conjunto vocal e instru-
mental, dirigido por el maestro Erran-
donea, interpretó la misa y otras com-
posiciones religiosas. 
Centro de Estudios Históricos 
Ayer se inauguró en el Centro de Es-
tudios Históricos el curso de Invierno pa-
ra extranjeros. Concurren al mismo unos 
cuarenta alumnos y a u m e n t a r á a ú n el 
número, puesto que la matricula queda 
abierta en días sucesivos. E n total, se 
calcula que l legarán a setenta, como en 
cursos anteriores. La mayor ía son se 
Estado general.—Sube la presión por 
todo el Norte de Europa y se forma en 
las Azores un núcleo de presiones ba-
jas. En España ha disminuido el frío, 
estando el cielo con nubes, en casi toda 
la Península. 
Lluvia recogida en España .—En Ma-
hón, 24 mm.; Santiago, 8; Badajoz, 7; 
Jaén y Orense, 5; Valencia y Granada, 
4; Córdoba y Huelva, 3; Cáceres y Te-
tuán, 2; Burgos, 1,1; Soria, Avila, A l -
bacete, Murcia, 1; Melllla, 0,3; Gljón, 
0,2; L a Coruña, 0,1; San Femando, 
León y Toledo, Inapreciable. 
Para hoy 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación (Marqués de Cubas, 13).—7 t , 
Dlscuclón de la Memoria del señor Mal-
rata: "La psiquiatría en el nuevo Código 
penal". 
Otras notas 
A las once se celebró el domingo en 
alacPio la tradicional capilla de la Epi-
fanía. 
E l paso de la regia comitiva hacia 
el regio templo, por las galer ías de 
cristales, a los sones de la "Marcha 
militar", de Beethoven, fué presencia-
do por numeroso y selecto público, 
dos, a todos los cuales su majestad eŝ  
trechaba la mano. 
Los Infantes que concurrieron a la 
recepción, desfilaron cuando su Cuerpo 
y el lugar que por su categoría mil i tar 
les correspondía. 
Los mayordomos de semana, mar 
qués de Espeja, vizcondes de Cuba y 
El cortejo real se componía, como de ¡ San Germán y don Domingo Mascares, 
ordinario, y por este orden, de gentil- E l oficial mayor de Alabarderos de 
hombres, mayordomos, grandes de Es-1 guardia, comandante Sáenz de Santa-
paña e Infantes: los Soberanos e I n - marla, estuvieron encargados de orde-
fantas, escoltados por un zaguanete de 
Alabarderos, dentro del cual ocupaba 
nar la recepción 
Entre los generales que durante ésta 
su puesto, de t rás y a la inmediación i desfilaron ante su majestad, se hallaban 
Ayer celebró una extensa conferencia 
el ministro de Justicia y Culto con el 
de Instrucción Pública. 
L a Comisión para el patrón oro 
Han sido designados los tres comisio-
nados del Consejo Superior Bancario 
que faltaban para completar la Co-
misión que ha de estudiar el modo de 
implantar el pa t rón oro en España . Son 
los presidentes de lae Asociaciones ban-
queras: por la de Levante, el marqués 
de Cavanes; por la central, el conde de 
Gaitanes, y del Norte, el director del 
Banco Bilbao. 
Nombrados ya todos los representan-
tes, la Comisión se reunirá para cons 
de Ribadeo, en vir tud del privilegio que 
goza el citado prócer desde tiempos de 
Juan 11 de Castilla. 
Ya en el templo el real cortejo dló 
principio la misa, en la que ofició el 
nuevo procapellán mayor de su majes-
tad. Obispo de Sión, don Ramón Pérez 
Lea i» v^""°'"" J'L ' ÍC"'VOÍ«"I'O" r^ ci Rodríguez, asistido por capellanes de ho-
tituirse hacia el día 16, bajo la Presi-lnor ^ ' la cual iieiraño el 0fert0rio 
dencia del ministro de Hacienda. lnor' * en la cua1' l l eS^o el otertorio. 
del Monarca, el comandante general de 
reales guardias; jefes superiores de Pa-
lacio, duque de Miranda, conde de Ma-
ceda y marqués de Bendaña; cortejo de 
damas, Casa Mil i tar , oficialidad mayor 
de Alabarderos con el mayor general 
señor García Lavaggi, y Escolta Real. 
Vestía el Rey uniforme de la Arma-
da con la banda del Méri to Mi l i t a r 
roja, los collares del Toisón de Oro y 
de Carlos H I y la Venera de las cua-
tro órdenes militares. 
El infante don Jaime lucía uniforme 
de caballero calatravo, los dos citados 
collares y banda de Isabel la Católica. 
Los infantes don Luis Alfonso y don 
José Eugenio vest ían el uniforme de 
Ingenieros con el Toisón de Oro y la 
banda de Carlos I H . 
La Reina lucía el traje-uniforme de, i n • \ r ^ 
tisú de oro, collar de chatones, diade-| L a K e m a en ia UrtlZ KOja 
ma y aderezos de brillantes, y se to- i En el nuevo ditfpensario de la Cruz 
caba con mantilla negra. Todas las In - |Ro ja fueron la Reina y las infantas 
fantas lucían el mismo traje-uniforme,! doña Cristina y doña Beatriz, las que 
pero de tisú de plata. Doña Beatriz y | repartieron ropas, meriendas y juguetes 
doña Cristina llevaban diademas de j^ los niños que acuden a las consultas 
brillantes y coHar de perlas y doña Isa-1 gratuitas. Les ayudaron en el reparto 
bel y doña Mar ía Luisa, joyas de br i - | las duquesas de la Victoria y Fernán-
liantes. iNúñez y la infanta doña Isabel. 
El uniforme que usó su majestad en Estuvieron presentes los doctores Lu-
la capilla es el que será llevado al conde que, Andeira, Nogueras, Salvador, Pas 
los señores Soriano, Burguete, Verdugo 
Noriega, Carranza, Calleja, Aparicio, 
Carbia, Biondi, Núñez, Cervera, Cabré 
rizo, Losada, Botella, Saro, Fanjul, San-
jurjo y Valdecaras, Vallejo, Aizpuru, 
del Villar, Soler, Jurado, Sanz, Lombar-
te, Ubach, Sánchez Casanova, Mantilla, 
Turne, Salas, Lao, Ruiz del Portal 
González Lara, Valdés y los ex ayu-
dantes del Rey, marqueses de Caval-
cantl, Zarco y Ribera y señores Losada, 
Benltez, Carranza y Barrera. 
Durante el acto, las bandas y músicas 
de todos los regimientos de la guarní 
ción dieron el concierto de costumbre 
en la plaza de la Armería . 
La recepción terminó después de las 
cuatro y media y resultó muy brillan 
te y más numerosa que otras veces. 
para realizar dicho estudio es de un 
mes 
cual. Serrada, Poyales, Piga y Fernán-
dez Criado. 
Más de 300 niños fueron obsequiados 
por las augustas personas. 
Las cabalgatas 
A las cinco de la tarde se organizó 
la cabalgata del Casino de Clases, cui-
dadosamente preparada, y para cuyo 
C o m i s e " 1 sabe " eT plazo "concedido ]'hizo el Rey la triPle ofrenda tradicional esplendor se pudo disponer de elemeu-
dpl oro, incienso y mir ra en tres cálices, tos propios como vestuario de los tea-
Después consagráronse otros doce cáli- i tros Real y Español. El orden de mar-
ees, que, como todos los años, destina cha fué el siguiente: un escuadrón de 
Expropiaciones p e t r o l í f e r a s la Real Casa a otras tantas Iglesias po- batidores de Húsares de Pavía, banda 
Se ha firmado la escritura de expro-|bres- ^ trompetas a caballo con Indumen-
piación por la que el Monopolio de Pe- A las doce y cuarto terminó la cere-! taria de piqueros, varios arcos ilumina-
tróleos abona a la "Shell" la cantidad ¡monia, y el cortejo real regresó a las rea-,dos eléctr icamente por medio de poten-
de 1100 000 libras esterlinas, que al les estancias a los acordes de la "Mar- tes bater ías del regimiento de Radio, 
cha triunfal", de Verdi. una carroza que representaba el portal 
En la comitiva figuraban los grandes de Belén y cuyas figuras eran vlvien-
de España duques de Aliaga, Vlllahermo-, tes; seguía un ángel portador de la es-
sa, Vlstahermosa, Amalfi, Valencia, San-1 trella de Oriente, t y tras él la plebe, 
ta Cristina, Lécera, Montealegre, Bour- compuesta de soldados, aldeanos, pas-
nanville, Grimaldi, Pinohermoso y Alme-1 tores y pastoras, és tas montadas en 
nara Al t a ; marqueses de Rafal, Santa borricos- Todos cantaban un villancico. 
cambio actual suman cerca de 33 mi 
llones de pesetas. 
Beneficios para los maestros 
El señor Xandri visitó ayer al m i -
nistro de Instrucción pública para dar-
le cuenta de su actuación en el Con-
greso Pedagógico celebrado reciente-
mente en Salamanca. 
También le rei teró el deseo de los 
Cruz, Hoyos, Romana, Heredia, UrquUo, 
Villadarias, Miraflores, Castel rodrigo, 
Bedmar, Lede y Vlana; condes de Here-
maestros de que se les haga extensivos ¡día Spínola, Aguilar de Inestrillas, Sás 
los beneficios concedidos de real orden tago. Campo de Alange, Alcubierre y 
a las esposas de los funcionarios ca 
sados con maestras y el anhelo del Ma-
gisterio de que las pensiones de las viu-
das y huérfanos sean regulados por el 
artículo 17 del vigente estatuto de Cla-
ses Pasivas. 
Yanguas y Aunós regresan 
Hoy regresan a Madrid el ministro 
de Trabajo y el presidente de la Asam-
blea, señor Yanguas. 
Las primas a la navegación 
Floridablanca; duquesas de San Carlos, 
compuesto expresamente por el maes-
tro Llopis. A continuación caminaban 
los Reyes Magos, caracterizados con 
rico vestuario del Real. Montaban sen-
dos camellos enjaezados con petos de 
filigranas plateadas y bridas propias, a 
Plasencia (de guardia con la Reina), VI 
Uahermona (de guardia con doña Bea-
t r iz ) , Lécera (de guardia con doña Ma-
ría Luisa), Unión de Cuba, Victoria, Dúr-
cal y Santa Elena; marquesas de Benda-
ñ a (de guardia con la Infanta doña Cris-
t ina), Arguelles (de .guardia con doña 
Isabel), Romana, Santa Cruz y Some-
iruelos, y condesas de Sástago. Revilla-
gigedo Paredes de Nava y Aguilar de: Tramitada y conseguida de antemano 
la autorización para que Melchor, Gas-
cuya custodia iban servidores a pie 
Marchaban de t rás las carrozas de 
Noel y la alegórica "Ejército y Cari-
dad". Entre ambas, un pelotón de sol-
dados con uniformes de los Tercios de 
Flandes. Las bandas de Asturias, Co-
vadonga, Saboya y "León formaban en 
la comitiva a conveniente distancia. 
Los Magos suben a "" l̂acio 
Por el ministerio de Marina ha sido1, También figuraban en el séquito, con|paz y Baltasar entraran en Palacio a !™ ~ ̂ _S^„° l . r , r N . , ^ ^ ^ . la Casa Mihtar. los ex ayudantes d e l i ^ f ^ r „n n r ^ n f * fl n u «itezRs don aprobada definitivamente la liquidación 
de las primas a la navegación deven-
gadas durante el año 1927, cuyo impor-
te asciende a 9.225.657,53 pesetas. 
E l presidente a Barcelona 
BARCELONA, 7—El periódico "La Ra-
zón" dice que es tá enterado de que el 
ayudantes oei entregar un prese te a sus altezas don 
Rey marqueses de CavalcantI, Rivera y j u a n y don Gonzalo, quedó prevista la 
Zarco; barón de Casa Davalillos, gene 
les Losada, Benítez Carranza y Barrera 
y el qapltán de navio señor Jáudenes . 
Fallecimiento.—En su casa de la calle 
de Santa Lucía, 1, falleció don Vicente 
Montes, que en la actualidad apoderaba 
a los matadores de toros Emilio Mén-
dez y Pablo Lalanda. Enviamos nuestro 
sentido pésame a los familiares del f i -
nado. 
Centro de Hijos de Madrid.—A peti-
ción de padres de familia queda abierta 
la matricula de enseñanzas en dicho Cen-
tro. H a b r á clases gratuitas nocturnas de 
Primera enseñanza y de dibujo, para 
ambos sexos. 
SI QUEREIS D E VERDAD curar 
vuestros pulmones, debéis emplear el 
Pulmozonol, único preparado científico 
que hace curas maravillosas. Ver en sec-
ción Anuncios: ASMA PULMOZONOL. 





E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlllaviclosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 1. TELEFONO 15.970. 
Recepción militar 
Por la tarde se celebró en Palacio 
presidente del Consejo de ministros lie- una^ recepción militar, que dió comien-
g a r á a Barcelona a mediados de mea. 
Declaraciones del presidente 
PARIS, 7.—El diario " L ' A m l du Peu-
ple" publica hoy una interviú celebrada 
por su enviado especial en Madrid con 
el general Primo de Rivera. 
Su autor empieza la interviú haciendo 
un retrato físico del general, y dice que 
su aspecto no impone ni tampoco pre-
tende imponer; el marqués de Estella 
—dice—no se parece en nada a la idea 
que puede tenerse de lo que es físicamen-
te un dictador. El general Primo de 
Rivera no ha caldo en los defectos co-
munes a casi todos los hombres mima-
dos por la gloria, y no es ni ha sabido 
ser comediante nunca. 
Luego hace observar que al primer 
ministro español no le agrada al charla-
tanismo sutil ; es todo lo contrario de 
un orador, pero un gran tipo de soldado. 
El enviado de " L ' A m l du Peuple" en-
t ra luego en detalles sobre la obra de 
Gobierno, haciendo resaltar la enorme 
labor que el general realiza desde su 
despacho. Habla de la amistad franco-
española, y el presidente manifiesta el 
agrado con que ha visto la inauguración 
de la Casa de Velázquez en Madrid. El 
general dice: "Creo en la aproximación 
francoespaflola, y creo en su necesidad 
Como lo hice ya en otros tiempos, tra-
bajaré siempre por desarrollarla y fo-
mentarla tanto como pueda." 
El presidente quiere pasar de largo 
sobre los felices resultados de su obra 
de Gobierno, diciendo: "Hay que espe-
rar. Veremos más adelante..."; pero ante 
la insistencia de su interlocutor, recuer-
da las reformas realizadas y explica las 
razones que tiene para conservar el Po-
der. 
El periodista dice: "E l pueblo español, 
mi general, creo que os ama y deberá 
deplorar vuestra marcha" "Quizá—con-
testa el marqués de Estella—; yo creo 
que el pueblo sigue y comprende mis es-
fuerzos." 
El presidente explica luego detenida-
mente la función de los Somatenes, co-
mo princnpal apoyo de la dictadura, y 
expone.en sus grandes lineas al proyec-
to de nueva Constitución, pero sin indi-
car la fecha en que será aplicada. 
hora de las seis y media para el ac-
ceso. Dos refiectores del regimiento de 
Radio, situados en la calle de San Quin-
tín, enfocaban la puerta del Alcázar, 
en la plaza de Orlente. 
Los Magos se apearon de sus came-
llos, y acompañados por el presidente 
zo a las dos y media, a cuya hora sujy secretario del Casino de Clases, sar-
majestad recibió en su despacho al Go- gentes Pereda y Valdemoro, de utílfor-
blerno, y después a los capitanes gene-1 me, penetraron en Palacio, 
rales Weyier y Aznar, y a los gene-j En el primer zaguán los recibió el 
rales caballeros del Toisón, duque de oficial mayor de Alabarderos, coman-
Santa Elena y don Francisco de Bor - idán te Lavaggi, que, sumado al grupo, 
bón y CastelvI. Pasó después a la cá-!lo guió hasta las habitaciones de los 
mará , donde recibió a los grandes de ¡Infantes. 
España militares, duques de Santa Cris- j Marchaban en silencio por los lar- asilado 
tina y Sevilla; marqueses de Hoyos, !gos pasillos, Magos y acompañantes . E l 
Vallecerrato, Nieves, Viana, Valdesevl-1 rey Gaspar era portador de una art is 
Bodas 
En breve se imirán en eternos lazos 
la angelical señori ta Mar ía del Pilar de 
lArteche y Ortlz de la Rlva y don Ra-
jmón de Asúa y Arana. 
—Asimismo en breve se p ros t e rna rán 
ante el ara santa la preciosa señori ta 
Mar ía de la Paz de Arteche y Ortlz de 
la Rlva y don Rafael Jhon y Amézola. 
—Ayer m a ñ a n a se celebró en la pa-
rroquia de San Nicolás, de Sevilla, la 
boda de la bella señori ta Mar ía Ibarra 
y Laso de la Vega, hija de los condes 
de Ibarra, con el joven José Marla 
Oriol y Urquijo, hijo de don José Luis 
Oriol, de conocida familia bilbaína. Fue-
ron padrinos la marquesa viuda de las 
Torres de Presa y el padre del novio, 
don José Luis Oriol. Bendijo la unión 
el Cardenal Arzobispo, doctor Hundaln. 
Los Invitados fueron obsequiados con 
un espléndido almuerzo. 
Arbol de Noel 
Lo ha habido en casa de la señora 
viuda de don Francisco Javier Hurtado 
de Amézaga y Zavala. 
Fiesta infantil 
Anteayer la distinguida consorte de 
don Adolfo Cadaval repar t ió juguetes 
y golosinas a niños pobres. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que 
es tá restablecido de la dolencia sufri-
da nuestro querido amigo el marqués 
de Casa-León. 
Enfermo 
E l ex presidente del Congreso don M i -
guel Villanueva sufre una bronconeu-
monla. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Hornachuelos, los marqueses de La 
Guardia y sus hijos. 
Fallecimiento 
Anteayer rindió su tributo a la muer-
te en Vitoria la señora doña Rosa Iñi-
Diputaclón con maceres de escolta, he-jgruez ¿e Betolaza y Sáez de Asteaau, 
raidos y Reyes. viuda de Barrenengoa. 
Como la distancia no permit ía Ir al F u é apreciada por las dotes que la 
Asilo del Pardo, se envió allí un ca- gomaban , 
mión con juguetes. Enviamos sentido pésame a los deudos 
de la difunta. 
Entierro 
Ayer se verificó en Valencia el se-
El salón de actos de la Unión Pa- Pf"0 d« ^ virtuosa viuda del Ilustre 
t r lót ica presentaba el domingo un as- PIntor don Joa(íuín Zorolla 
pecto brillantísimo. Allí había m á s de 
6.000 juguetes colocados con exquisito 
gusto, y un grupo de bellas y distin-
guidas señori tas ocupadas en la s impá-
tica faena de repartirlos a numerosos 
necesitados, que formaban una fila des-
de dicho salón hasta la Cibeles. 
Efectuaron el reparto las señori tas! Suma anterior 2,314,50 
Isabel María Abellán. María, Josefina y £.oñ* Flora de Angulo 50 
' M . M 10 
M. B. O. 6 
Gaspar y Baltasar quedaron enton-
ces reducidos a... los sargentos Buen-
día y Augusto Sánchez, no el Sánchez, 
"Melchor". 
Después de salir de Palacio regresa-
ron por la calle Mayor y dejaron en 
el Ayuntamiento un camión de jugue-
tes. Luego, por Toledo, volvieron al 
punto de partida. 
Los camellos y los borricos 
Para dar la mayor autenticidad po-
sible a la cabalgata, no podía prescin-
dirse de los camellos. Se gestionó de 
su majestad el Rey que autorizase a 
traer a Madrid tres de los t inco que 
posee en Aranjuez. E l Soberano dió 
con gusto la autorización. Con los ca-
mellos vinieron tres de sus tiabituales 
guardianes, los mismos que llevaron 
sus bridas en la cabalgata. Ayer fue-
ron facturados nuevamente para el Real 
Patrimonio, junto al Tajo. 
Los borricos se obtuvieron en Tetuán 
de las Victorias. Dieron encargo a la 
Guardia civil de correr la voz a los 
propietarios de burros para que los 
prestaran por un duro cabeza. 
Diez y siete emprendieron el domin-
go su caminata hacia Madrid. 
» * * 
Otra cabalgata, la del "Heraldo", 
salió a las diez de la m a ñ a n a de la pla-
za del Rey para recorrer los asilos pro-
vinciales. Figuraban en ella los mo-
toristas municipales, batidores de la 
Guardia municipal, la carroza de la 
Repartos de juguetes 
En la Unión Patriótica 
P A R A LOS P O B R E S 
Donativos últ imamente recibidos: 
Pesetas 
Teresa Gabilán, Consuelo y Pilar Abad, 
Carmen y Pilar Primo de Rivera, An-
geles y Nieves Sáenz de Heredia, Mar ía 
Orfila, Rosarlo Mateos, Pilar Herrera 
Sotolongo, Virginia Velázquez, Luisa y 
Carlota Serrán, Teresa Retegri, señori-
ta de Molina Candelero, señores de Co-
lín, de Mateos, señora y señori ta La-
sarte y señorita Maruja Navas. Allí es-
tuvieron el alcalde, varios concejales, 
el presidente de la Unión Patr iót ica , 
señor Gabilán, y otros muchos miem-
bros. 
En el Asilo de San Rafael 
Un suscrlptor 5 
Don Manuel Blasco 5. ' ,: 
Total 2.389,50 
Como anunciamos a nuestros lectores, 
transcurridas que son las fiestas de Na-
vidad queda definitivamente cerrada es-
ta suscripción. En breve publicaremos la 
distribución hecha de las cantidades re-
caudadas. 
cetines y alpargatas, pantalonclto de 
pana y "jersey" de lana, para las n i -
ñas . Procedieron al reparto el jefe de 
la Prisión, don Luis Guzmán; el cape-
Los niños del asilo de San Rafael lllán. los oficiales Borregón y Mart ínez 
fueron obsequiados por el Club Rotarlo y las religiosas. 
de Madrid con una comida extraordina^ 
ria y un par de botas cada uno. 
Asistieron a presenciar la comida y 
a distribuirla, las familias de Ar r i l l a -
ga, Krake, Montero, Sánchez Cuervo, 
—En la Prisión Central de Mujeres de 
Alcalá de Henares se repartieron jugue-
tes, ropas, calzados y abrigos a los h i -
jos de las reclusas. Los donantes han 
sido el Rey, los infantes i o n Fernando 
Vi ta l Aza, Acebo, Caleya, Mazo, Co- y doña Isabel, el director general de Se 
r ra l Ruiz, Mazarredo, Sarasola, García 
Escudero, Simón, Francos, Corbella, 
Fernández Cancela, Corral, Girod, Gil 
Mariscal, Pérez Aguirre, Urgol t i y 
Urlbe. 
E l menú fué: sopa, tort i l la, jamón, 
pavo trufado, pollo en salsa, postres, 
roscón de Reyes y vino. 
En el Asilo de Santa Cristina repar-
tieron juguetes los exploradores de Ma-
drid. Asistió todo el Consejo Superior 
de los Exploradores, presidido por el se-
ñor García Molinas. 
Cada explorador fué entregando a un 
niño el juguete que para él había adqui-
rido. Pronunció un discurso el señor Gar-
cía Molinas. Por la tarde se repartieron 
meriendas y dulces. 
En el grupo escolar Pardo Bazán se 
celebró un reparto, organizado por el 
Profesorado. 
En el Asilo de San Jaime y San Sa-
turnino, fundación benéfica del conde 
Eleta, se repartieron juguetes a los 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
l ia y Lede; condes de Aguilar de Inés 
tril las y Castillo y Orgaz, a los primo 
génitos de grande, don Carlos Muñoz y 
Rocatallada y don Carlos Pérez Seoane, 
quienes quedaron acompañando a su ma-
jestad hasta el final de la recepción, 
juntamente con Alabarderos, Escolta 
Real y Casa Mili tar , entre la que es 
taban los agregados militares extranje-
ros, todos los cuales mencionados en-
contrábanse ya en la cámara . 
Acompañaban también el duque de 
Miranda, condes de Maceda y Xauen, el 
grande de guardia conde de Bilbao y 
el mayordomo, de semana de servicio. 
Continuó la recepción por los gene-
rales de Centros directivos. Consejo Su-
premo, ministerio del Ejército y gene-
rales que de él dependen; Vicariato ge-
neral castrense, ministerio de Marina, 
Institutos de Carabineros y Guardia c i -
v i l ; Cuerpo de Inválidos, Escuelas Su-
perior de Guerra, Central de Tiro y 
Equitación; Academia General Mil i tar , 
generales empleados en comisiones que 
no dependen de ningún Centro, y capi-
tanes generales de reglón, accidental-
mente en Madrid. A continuación pa-
saron a la an t ecámara y en dirección 
a la Saleta, los jefes de las dependen-
cias, colocándose cada uno de ellos a la 
cabeza de la suya respectiva, desfilan-
do ante su majestad, que se t ras ladó a 
este efecto con su séquito al Salón de 
Tapices. 
Terminada esta parte de la recepción, 
desfilaron ante el Soberano el capi tán 
general de la reglón, en primer té rmi 
no; los generales en situación de dls 
ponlble y reserva, y después los jefes 
y oficiales de la guarnición de Madrid, 
siendo los últ imos en desfilar, con los 
agregados militares extranjeros, los ayu 
dantes de su majestad. Alabarderos y 
Escolta. 
Los jefes de unidades y Cuerpos, du-
rante el desfile, se colocaron a la iz-
quierda del Monarca, haciendo la pre-
sentación Individual de sus subordina-
tica arqueta que contenía el presente. 
A l paso del grupo ante los guardias 
alabarderos, golpeaban éstos el suelo 
con las alabardas, anunciando asi la 
presencia de los visitantes. 
En un salón aguardaban los Infan-
tes la visita, acompañados por sus pro-
fesores y ayudantes. A l entrar los Ma-
gos, hicieron una reverencia, y el señor 
Pereda abrió la arqueta y tomó un per-
gamino enrollado y sujeto con cintas 
precintadas a lacre. 
Entonces dijo: 
—Altezas: éste es el presente que los 
Reyes Magos traen para vosotros. Con 
vuestra venia lo voy a leer. 
E l pergamino contenía un mensaje de 
adhesión, cuya lectura fué acogida por 
los Infantes con muestra de agradeci-
miento. 
Don Juan contestó en estos té rmi 
nos: 
—Os agradecemos mucho que los Ma 
gos nos hayan traído este grato men 
saje y os rogamos hagáis llegar nues-
t r a gratitud a vuestros compañeros. A 
todos felicitamos por el éxito de la lu 
cida cabalgata." 
• ¡Si es... Sánchez! 
Acabada la primera parte de la ce-
remonia, y pasada por alto la rígida 
etiqueta, los Infantes se acercaron a 
los Reyes Magos y les hicieron algu-
nas preguntas... Infantiles. 
—Te h a b r á s tenido que pintar, ¿ e h ? 
—le dljéíon a Baltasar, que mostraba 
su tez pseudo-morena. 
Don Juan se fija detenidamente en 
Melchor, le observa y cuchichea con 
don Gonzalo. 
—¡Mira! Si es... Sánchez, el chofer. 
En efecto, Melchor era el sargento 
Sánchez, del regimiento de Automovi-
lismo, antiguo chofer de Palacio. 
— ¿ M e reconocéis, señor? 
—Ya lo creo... 
—Porque yo... me miro al espejo y 
no sé quién soy. 
En las Escuelas Aguirre 
Organizado por el Ayuntamiento de 
Madrid se celebró el domingo un reparto 
de juguetes a los niños pobres, en las 
Escuelas de Aguirre. En las primeras 
horas de la m a ñ a n a se formó "cola" 
ante el edificio escolar. Hacia las doce y 
media estuvo allí el alcalde, señor Aris-
t izábal . 
* « • 
En todas las Tenencias de Alcaldía 
hubo reparto, presidido por el respectivo 
teniente de alcalde. 
También se repartieron juguetes en el 
Asilo de la Paloma y en el Colegio de 
San Ildefonso. 
En la Ciudad Infantil 
Con gran entusiasmo se celebró un 
reparto de juguetes y prendas de vestir, 
dirigido por la Junta Auxi l iar de Damas 
del Colegio de Doctores. AHI estuvieron 
el gobernador civil y otras personan 
dad es. 
» » » 
En las Escuelas que la Asociación 
"Maris Stella" tiene establecidas en el 
paseo del Doctor Esquerdo, se repartie-
ron juguetes a los niños que allí reciben 
instrucción. Entre las damas que proce 
dieron al reparto estaban la señori ta 
Mar ía de las Nieves Sáenz de Heredia, 
los señores de Colón y las señor i tas Mar 
tlnez Watlño, Clara Fr ías , T r in i López 
y Trinidad L . Muñoz. 
* « « 
A mediodía del domingo se -repartieron 
juguetes a los niños de empleados y 
obreros de la "La Nación". Hablan sido 
adquiridos por donativos de algunas per-
sonalidades, entre las que figuran el 
marqués de Estella. A l final se rifó un 
cordero, que correspondió al conserje. 
A los hijos de las reclusas 
En la Cárcel de Mujeres se repartie-
ron juguetes a los quince niños que 
allí viven con sus madres. También se 
obsequió a los niños con lotes, formados 
por un trajecito Interior de punto, cal-
guridad, el doctor Olivares, el conde de 
Cerragerla y el Consejo Superior de Pro-
tección a la Infancia. 
En provincias 
E N A L M E R I A 
ALMERIA, 7.—Por Iniciativa del Ayun-
tamiento se distribuyó en la Tienda-Asilo 
una comida extraordinaria entre los po-
bres de la ciudad. Asistieron las autori-
dades y sirvieron las mesas varias seño-
ritas. 
A los niños del Hospicio les fuéron en-
tregados numerosos juguetes adquiridos 
con la suscripción abierta por el diario 
"La Independencia". La fiesta resultó 
muy animada. 
E N CADIZ 
CADIZ, 7.—La fiesta de Reyes resultó 
animadísima. E l alcalde repartió 3.000 
juguetes a los niños pobres de la ciu-
dad. En el Asilo de la Infancia hubo co-
mida extraordinaria y reparto de jugue-
tes y ropas. En otras caras de beneficen-
cia también se celebraron fiestas en ob-
sequio de los asilados. 
La Casa de Galicia celebró, en su do-
micilio social, una fiesta para conmemo-
rar el aniversario de su fundación. Can-
táronse canciones gallegas y concurrie-
ron muchas familias de la colonia. 
E N CEUTA 
CEUTA 7.—Organizada por la Junta 
municipal, se celebró ayer una cabalgata 
de Reyes, a la que cooperaron elementos 
militares. Se repartieron 10.000 juguetes 
entre los alumnos de las escuelas oficia-
les y particulares. Se enviaron también 
juguetes a los acogidos del asilo, Come-
dores de la Reina Victoria y a los ex-
ploradores. En el salón de actos del pa-
lacio municipal se verificó un festival al 
que asistieron las autoridades y distin-
guidas damas. Las músicas militares y la 
nuba de Regulares amenizaron el acto. 
El presidente de la Junta, señor Rosendo 
fue muy felicitado por el éxito de la ca-
balgata y del festival. La Asociación de 
la Prensa repart ió también juguetes a los 
niños pobres, en el teatro del Rey, con 
asistencia de las autoridades. 
E N M A L A G A 
MALAGA, 7.—La Diputación y el Ayun-
tamiento obsequiaron con juguetes a los 
niños asilados y de las escuelas munici-
pales; a éstos se les dló también una 
comida extraordinaria 
En la Catedral se celebró una solem-
ne función religiosa, después de la cual 
las autoridades pasaron a felicitar al 
Prelado. 
E N MURCIA 
MURCIA, 7.—Los exploradores celebra-
ron ayer la fiesta de Reyes, que presidió 
el gobernador, con un árbol de Natldad y 
presentación del padre Noel, y en el 
Círculo Católico Obrero y en la Cruz Ro-
ja con reparto de juguetes. 
En la Catedral el Prelado ofició de 
pontifical en la misa solemne. Asistieron 
muchos fieles. 
E N U B E D A 
UBEDA, 7.—A iniciativa de un diario 
local, se verificó ayer por primera vez 
en esta ciudad, una cabalgata de Reyes 
Magos, que recorrió las vías principa-
les, acompañada de un lucido cortejo. 
Se repartieron 3.000 juguetes entre los 
niños pobres. Luego visitaron el Asilo 
de Ancianos, la cárcel y el hospital, don-
de distribuyó dinero, tabaco y especies. 
La cabalgata fué recibida con aplauso. 
La suscripción alcanzó a 2.000 pesetas. 
Se elogia la iniciativa de dicho diarlo. 
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COMICO: " E l fenómeno" 
En un colmado madrileño nos ente-
ramos de que el "Castellano", un torero 
de El Colmenar, que rápidamente ha 
destacado, torea su últ ima corrida de 
novillos en Barcelona. Sufre en ella una 
grave cogida, y en ansias de conocer de-
talles, acuden una colmenareña mujer 
de carácter, empuje y corazón; una pe-
liculera de fama, con la que el diestro 
tiene relaciones, y la esposa de él, en 
compañía de su hijo. La peliculera es tan 
Infame, que aun sin noticias concretas, 
eólo porque sospecha que el torero des-
cienda de su pedestal de gloria, empieza 
un " f l i r t " con un novillerito postinero, 
lleno de presunción y de esperanzas. 
La cornada dejó al "Castellano" inca-
paz para la lidia, y se refugia en el cor-
ti jo de E l Colmenar. Con motivo de una 
tienta llegan allí el novillerito, convertido 
en astro taurino, con la peliculera y con 
todo ese mundo bullicioso que acompaña 
al torero en auge; el "Castellano" su-
fre, avergonzado, pero en la tienta su 
rival es derribado y es él quien hace el 
quite, valiente, que demuestra que aún 
tiene vigor y agilidad para seguir to-
reando. 
La peliculera lo comprende, quiere se-
ducirlo otra vez, hacer que brille y triun-
fe, y le propone una huida, que él acep-
ta; pero la colmenareña se interpone, le 
habla al alma y consigue que renuncie 
a sus sueños y que vuelva al cariño y 
e la paz de la familia. 
* * * 
Parece indispensable, necesario y fa-
t a l que en toda película de toreros ha-
ya tina mujer fatal, rivalidad por ella 
entre dos matadores y el quite genero-
so, abnegado y heroico que hace el des-
deñado por la hermosa, al que le su-
planta en su amor, y el cambio de ella, 
siempre tornáti l , perversa y caprichosa 
hacia el antiguo amante. 
Los señores Silva Aramburu y May-
ra l no han querido faltar a cosa tan 
consagrada, y ése es el asunto de su 
comedia: tampoco se han apartado mu-
cho de los lugares de acción en que se 
acostumbra a desarrollar estas escenas; 
pero en su deseo de dar alguna nove-
dad al conjunto, la han buscado en los 
tipos, especialmente en el de la colme-
nareña, que si no es nuevo en el teatro, 
lo es, por lo menos, en una obra de to-
reros. De este tipo, manejado con liber-
tad y gracia, colocado en un plano de 
importancia casi pareja a la del pro-
tagonista, surge, más que del asunto, 
el interés de la comedia y Una comici-
dad sentimental de buen efecto: tiene 
la contra de que, como sabemos cómo 
obra el personaje y lo que ha de pasar 
entre los toreros, se adivina, no ya el 
desenlace, sino los momentos de m á s 
empeño.N 
Rodean a este personaje otros secun-
darios, algunas evocaciones de tipos cé-
lebres en el teatro, un picador " fu l " , 
que recuerda al banderillero de " E l pa-
drino del Nene" sobre todo, y un as-
pirante a Charlot taurino, muy cómicos. 
La factura de la comedia es curiosa, 
t m poco apagado el primer acto, con-
trasta con el segundo, movido y ligero, 
en ol que parece adivinarse un intento 
de zarzuela; se marca el momento del 
dúo, de la romanza, del número cómico, 
de un terceto..., para dar en el tercero 
en cierta precipitación, con marcha rec-
ti l ínea hacia el final, descontado ya y 
esperado. Gracioso el diálogo y movido, 
culmina en el segundo acto, a pesar de 
cierto prurito repetidor, viejo y poco 
natural. 
Desde eü punto de vista moral hay 
que poner el reparo del tipo de la pe-
liculera y de sus amores adúlteros, una 
argumentac ión de la colmenareña, en la 
que considera admisible que un marido 
abandone su hogar si cree que en otra 
parte es tá la felicidad, y una dureza de 
lenguaje que peca de excesiva. 
Lo reto Prado, admirable; Chicote y 
Castro, muy graciosos. Melgares, tan 
sobrio y tan digno como siempre ,fueron 
los héroes de la noche. 
El público aplaudió y solicitó la pre-
sencia de los autores en los tres actos. 
Jorge de la CUEVA 
funde en todas las condiciones sociales. 
La granja es una cueva de forajidos. 
No se ve por ningún lado con cora-
zón, puesto de parte de la inocencia. 
El desarrollo, en general, es aceptable, 
salvo la escena del pabellón de caza 
del rey, que merece un corte por lo que 
se ve y por lo que se trasluce, y el 
"ballet", un número auténtico de "va-
rietés" con todas sus características de 
poca ropa. 
E l trabajo de Dolores del Río, con su» 
momentos felices, con sus atisbos ge-
niales, le encontramos a veces falso y 
amanerado con Influencias extrañas. El 
gesto está en contradicción manlñesta 
con algunos rótulos. Como los rotulado-
res suelen ser por lo común bastante 
malos, les echaremos la culpa. Farrell 
hace un notable galán. 
Clara NOX 
AVENIDA.—"Loca por él" 
A falta de "El lobo", esperada con 
gran expectación, la Empresa ha su-
plido hábilmente el programa. 
"Loca por él" es una comedia cómica 
agradable. Una millonaria, Amella (Do-
rothy Mackaill) , se enamora de un cho-
fer (Mulhall), para lo que se finge ca-
marera de un restaurante que ha levan-
tado en su propiedad. A l chofer le gus-
ta Amelia; pero ¡es tan poca cosa una 
camarera! Quisiera que fuera por lo 
menos institutriz. Finalmente, el amor 
triunfa y además el chofer no es un 
chofer cualquiera. Como que su abuelo 
fué el primer novio de la abuela de 
Amella. Eran primos de amor. 
E l argumento, sencillísimo, está des-
arrollado con la misma sencillez, salvo 
una breve escena de novela policíaca 
en que Amelia libra, a tiro de carabina, 
a su novio de una partida de contra-
bandistas. Tampoco le falta sus mati-
ces de opereta, con sus absurdos con-
siguientes, sobre todo en la primera 
parte. 
Lo mejor de la obra, el trabajo, fino, 
comprensivo y verdadero de Mackaill, 
que se revela como una gran actriz. 
"Luna de hiél" es una verdadera luna 
de miel, en la que esposo y esposa lle-
gan a amarse, porque llegan a conocer-
se y respetarse en su mutua represen-
tación. Es fina y humorística. La acción 
ocurre en Venecia y en sus canales en-
tre góndolas y fulgores de lima. 
C. N . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : "La bailarina 
de la Opera" 
E l conde de Kautemlr (Charles Fa-
rrel l) , vencedor de los sudistas, es nom-
brado en recompensa gobernador de Oro-
now. E l Rey le concede además la mano 
de su hija única, la princesa Bárbara . 
En una granja miserable vive Tasia 
(Dolores del Río), cuyo padre, prisionero 
de guerra en la toma de Oronow por 
Kautemlr, es condenado a trabajos for-
zados por tentativas de rebelión. Huye 
un día de la granja, cuyos bárbaros due-
ños la venden por un caballo a Kara, 
soldado mercenario, y llega hasta el pa-
bellón de caza del Rey. residencia pro-
visional del nuevo gobernador, Kautemlr. 
Este la ofrece hospitalidad. 
Muere, entre tanto, el padre de Tasla, la 
cual jura vengarse ante el cadáver de 
aquél. Un conspirador la promete ayuda, 
y armándola, la muestra al culpable de 
la muerte de su padre y de los sufri-
mientos de toda la provincia. Clandesti-
namente, la introducen en palacio el día 
en que Kautemlr se casa con Bárbara . 
E n un momento oportuno, dispara sobre 
aquél, sin herirle. Entonces reconoce al 
que le diera hospitalidad aquella noche, 
y a quien ama en secreto. Le avisa dei 
peligro y huye. Entonces entra de bai-
larina en la Opera. 
La conspiración estalla por fin en una 
guerra de liberación. Los vencidos son 
vencedores. Kautemlr, hecho prisionero, 
es condenado a muerte. Kara se ofrece 
como ejecutor de la sentencia. Tasia se 
adelanta y logra convencer a Kautemlr 
de que debe huir. Llega entonces Kara y 
logra arrancarle el juramento de que le 
salvará. En electo, Kautemlr cae junto 
a la fosa por el t iro del revólver de Kara. 
Cuando Tasla llora muerto al que ama! 
se encuentra con él. Un avión les espe^ 
ra para llevarles a la felicidad. 
E l argumento, de ambiente histórico, 
es de ficción novelesca. Le sirve dé 
fondo a veces tétr ico y sombrío la re-
volución rusa, la vida del pueblo ruso, 
algo recargada, y las cárceles famosas! 
que tan gran papel juegan en la his-
toriografía de la novela rusa. En mo-
mentos asoma el absurdo. U n mi l i ta r 
afortunado y joven, que va a casarse 
con la princesa heredera, muy guapa, 
por cierto, se enamora en cambio de 
una desgraciada, que si no es princesa, 
tampoco es más guapa que ella. Fa l -
taba el folletín. La película no carece, 
sin embargo, de emoción y de gran-
diosidad. Tiene el vigor que le dan al-
gunas pinceladas de fuerte realismo. 
Y aquí salfa un defecto de dirección. 
E l afán de la fuerza, del realismo, se 
traduce con mucha frecuencia en falta 
de armonía, en falsedad. No consiste el 
realismo en recargar las sombras de 
una escena ni en Idear el tipo m á s re-
pugnante. Lo contrario, m á s bien. La 
realidad es tm panorama de todos los 
colores, alternos y combinados. L a vida 
no clasifica por cualidades las personas 
humanas, sino que las baraja y con-
P. DE L A MUSICA.—"Napoleón" 
No es Napoleón entero, sino más bien 
la vida obscura de Napoleón, todos los 
pasos del héroe hasta que la campaña de 
latl ia pone ya la suerte de la nación en 
su mano. En ese momento se acaba la 
película. 
Esta sigue punto por punto, con un 
rigor histórico, tal vez algo fatigoso, al-
gunas veces para la gran masa de es-
pectadores, los años de la niñez y la mo-
cedad de Napoleón. Asistimos a su Infan-
cia en Córcega, nos enteramos de los tem-
pranos sueños de gloria de aquel mu-
chacho taciturno y luego lo vemos en 
los momentos decisivos de su existencia: 
en el 'sitio de Tolón, en el día de su en-
cuentro con Josefina, y, por fin, prome-
tiendo a los soldados honra y provecho 
antes las feraces campiñas de Italia 
Junto a esto se nos presentan en "Na-
poleón" escenas culminantes de la Revo-
lucinó'francesa y tipos de aquel momen-
to que tanto Interés despierta siempre 
en los espectadores. Presenciamos la se-
sión de la Convención nacional en la que 
de hecho se decreta la muerte de los gi-
rondinos, el paso de Dantón, el feo gi-
gante vencido, hacia la guillotina, la 
muerte de Marat en el baño bajo el pu-
ñal de Carlota Corday y aquella otra se-
sión histórica del 9 de Termidor (27 de 
julio de 1794) en que Robespierre, ronco 
de gritar Inútilmente, oye las terribles 
palabras: " ¡La sangre de Dantón te aho-
ga!", y sale también para entregar su 
cabeza al verdugo. 
Dura tres horas la proyección de la 
película y se advierte que le han hecho 
algunos cortes. Con ellos y todo, hubo 
que llevarla tan de prisa, que en algún 
momento se originaron protestas en el 
público, injustificadas, desde luego, en 
su violencia y modo de exteriorizarse, 
sobre todo teniendo en cuenta que "Na-
poleón" es tina película excepcional. Es-
to no debió olvidarse. Parte del público 
de "cine" tiene el gusto estragado, y 
mientras tolera con mansedumbre que 
damas y galanes representen al detalle 
escenas escabrosas, se halla dispuesto 
a no perdonar nada en una producción 
de méri to muy alejada del sentimen-
talismo decadente y el sensualismo en-
fermizo. De todos modos, la gran ma-
yoría del público contrarres tó las pro-
testas con siseos y siguió con interés 
lo que ocurr ía en la pantalla, 
A nuestro juicio, "Napoleón", que tie-
ne sin duda defectos, es una producción 
tal como hacen falta muchas en el "ci-
ne" y que revela las posibilidades de 
ese arte para hacer revivir momentos 
históricos. Su importancia mayor está 
ahí, precisamente donde es más difícil 




También para los niños pobres de las barriadas cercanas al Hospital de la Cruz Roja han llegado los Reyes; los han hecho llegar la 
caridad de unas Reinas. Sus majestades doña Victoria y doña María Cristina, con las infantas Cristina y Beatriz, esta última con uni-
forme de enfermera, descolgaron del árbol de Noel, no sólo juguetes, alegrías de los niños, sino lotes de ropas, consuelo de los 
padres, que personalmente entregaron a multitud de desgraciados. íFot- Vida1-) 
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apreciarla. Es una película histórica, 
cuidadosamente atenida en la verdad 
histórica de tal manera, que apenas se 
aparta de ella un punto. A esta virtud 
se opone un defecto: por afán de que 
se note ese rigor, los rótulos se mul t i -
plican y las frases célebres, discursos, 
cartas, etc., se proyectan con frecuen-
cia fatigosa, Pero sobre esto, ¡cuántos 
detalles que son la verdad misma, cuán-
tos primores fotográficos, cuán tas i ro-
nías finísimas! La ú l t ima parte de la 
ACRADAJBL 
i d e a l 
l a x a n t e i n f a n h l 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
acción se proyecta en pantalla triple, 
que unas veces reproduce grandes con-
juntos y otras las dos pantallas late-
rales son a manera de comentarios de 
la pantalla central. Esta Innovación del 
tr ípt ico origina algunos instantes de 
gran efecto. 
En la interpretación y decorado se ha 
puesto la misma exquisita atención his-
tór ica que en el asunto. Si hemos de 
decir verdad, el tipo de Napoleón es 
el que menos nos satisface, sin que lo 
consideremos por entero desacertado. 
En la mente popular existe la imagen 
de un falso Napoleón, y el que repre-
senta Dieudonné, sin ser acaso el ver-
dadero, se acerca m á s que otros. De 
los tipos revolucionarios, Dantón Mo-
rat y Saint Just (este úl t imo a cargo 
del propio Abel Gance, director de la 
película) es tán muy bien. No es tan 
exacto Robespierre y precisamente en 
él falla un momento el rigor histórico. 
La presentación de las tres mujeres que 
salen proyectadas desde las sombras 
del terror a la luz de la celebridad y 
de todos los homenajes es muy feliz. 
De ellas, madame Tallien y madame 
Recamier son caracterizaciones casi per-
fectas y se acercan en mucho a la Idea 
que de estas dos mujeres nos dan los 
m á s célebres retratos. No asi Josefina, 
que sale ganando físicamente en la re-
encamación. También es muy exacta d( 
la aparición breve de Carlota Corday. carne'»i 
E n resumen, una película de atrevi-
da concepción, con grandes aciertos y 
ecti algunos errores; pero que sin duda 
es buen exponente del estado actual de 
la cinematografía . 
Nicolás GONZALEZ RÜIZ 
veces de dos casadas, que no pierden|tacular " f i lm" Titán Fox, se proyecta 
ocasión de poner en evidencia a sus r i - l t a r d e y noche e , ^ « , f Crt 
dículos maridos, y por si fuera poco lo LLAO, cuya esplendida, cómoda _ y ra_ 
apuntado, escenas de playas modernas, 
"fl ir ts" en traje de baño con una profu-
sión y una falta de pudor que pasma. 
Lo que m á s sorprende es la contra-
dicción evidente entre la ligereza y el 
descoco de esta desdichada princesa, pa-
ra la que el adulterio no es más que un 
juego repetido, con la severa lección de 
moral que da después la terrible aven-
tura que nos hace vivir Emil Jannings. 
J . de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Zarzuela 
TEATRO LERICO NACIONAL 
Todos los días, a las seis treinta y 
diez y treinta, la zarzuela de gran éxi-
to de Romero Fernández Shaw y Gu-
ridi , "La meiga". 
Mañana miércoles, a las seis, Mardo-
nes, concierto de despedida 
Contaduría, de cuatro a ocho. 
pida salida, es una verdadera exhibición 
de belleza y lujo y una cacofonía de 
"klaxons" y bocinas en una aurora bo-
real de anuncios resplandecientes. 
Cartelera de espectáculos 
Real Cinema y Príncipe 
Alfonso 
Tarde y noche continúa proyectándose 
en estos salones la grandiosa creación 
E l destino de 
R E A L CINEMA.—"La princesa 
Ti t ina" . 
Resulta inexplicable cómo para acom-
paña r en el programa a una película 
de la consideración y calidad ar t í s t i ca 
de "El destino de la carne", se elige una 
cinta de tan escaso valor c inematográ-
fico, tan escabrosa, tan inmoral, tan des-
vergonzada como "La princesa Tit ina", 
de cuyo asunto, el eterno vaudeville ver-
de de quid pro quos, equivocaciones y 
torpezas en un ambiente de opereta, ha-
cemos gracia a nuestros lectores. 
Tan visto está todo ello, de tal modo 
se acumulan escenas, efectos y recur-
sos, tan arbitrario es cuanto ocurre, que 
m á s fatiga que divierte. De modo per-
manente siempre en escena, más aún en 
primer término, destacan como núcleo 
principal las andanzas de una casada, a 
II 
L A C A P I L L A P U B L I C A D E L D I A D E R E Y E S 
"El destino de la carne" 
De día en día aumenta el éxito de la 
grandiosa película " E l destino de la 
carne", Interpretada por Emll Jannings. 
Se da el caso curioso con esta película 
de que cada día es mayor el número de 
espectadores que desea verla Y así se 
produce el fenómeno de que diariamen-
te se llenan los locales en que se exhi-
be esta cinta. 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional—A las 6,30, La melga. 
A las 10,30, La melga. 
CENTRO (Atocha 12). —Compañía 
Lola Membrives—A las 6 en punto, Pe-
pa Doncel—A las 10,15, Pepa DonceL 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, E l es-
tudiante d Vich. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15 
(popular, 3 pesetas butaca). E l solar de 
Mediacapa. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La calese-
ra.—10,30, La picara molinera, por Béli-
ca Pérez Carpió, Marcos Redondo y Pepe 
Romeu. Exito formidable. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15 (primera del abono aristocrá-
tico), E l rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 de la tarde, Don 
Alvaro o la fuerza del sino (última re-
la presentación).—Noche, no hay función. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata-
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz. — (Precios populares, tres pesetas 
butaca). — A las 6,15, Raquel. — A las 
10,30, Oro molido. 
(Fuencarral, 143).— 
Palacio de la Prensa 
Este aristocrático salón, el más ele-
Calefacción peligrosa 
Sereno poco sereno. E l brasero, 
enemigo del niño. 
E l portero de la casa número 31 
la calle de Mesón de Paredes, Diego 
Caro Lamorena, de cincuenta y ocho 
años, ávido de entrar en posesión de al-
go de calor, met ió en un cubo uno« 
cuantos leños y les prendió fuego. De 
esta manera instaló en su vivienda la 
calefacción central, pues el aparato fué 
puesto en el centro de uno de los cuar-
tos. 
En torno del cubo tomaron aciento 
la esposa del portero, Mar ía Fernández 
Sánchez, de sesenta y un años, y los hi-
jos del matrimonio, Rosalía, José y Joa-
quín, de veintisiete, viente y quince 
años, respectivamente. 
Cuando m á s satisfechos estaban en el 
monopolio de las calorías que a cada 
cual le correspondía empezaron a no-
tar que se les iba la cabeza y más tarde 
de t rás de ella, el resto del cuerpo. 
Pudieron darse cuenta del peligro y 
conjurarle anter de morir asfixiados. Un 
médico de la Casa de Socorro del dis-
t r i tó de la Inclusa les pres tó asisten-
cia. Padecían intoxicación de pronósti-
co reservado, debida a las emanaciones 
del improvisado brasero. 
Fracasos rateriles 
Por el personal afecto a la Brigada 
volante de la División de ferrocarriles, 
de la que es jefe don Ricardo Castro, 
ha sido detenido como supuesto autor 
de un robo cometido en el establecimien-
to propiedad de don Juan Diego del 
Campo, sito en la calle del Carmen, nú-
mero 4, el conocido "espadista" Elias 
Manuel Case Hidalgo, el "Lego", licen-
ciado recientemente del penal de Bur-
gos. 
En el registro practicado en el domici-
lio del detenido se encontró una botella 
de sidra análoga a las que le fueron ro-
badas al señor Castro, 
E l detenido fué puesto a disposición 
del juez competente. 
Los mismos agentes han averiguado 
que el autor de otro robo cometido en 
una tienda de comestibles de la calle de 
Francos Rodríguez y de otros varios es 
Ensebio San Andrés Ballesteros, el "Be-
sugo", que se encuentra en la cárcel de 
Gctafe, a disposición del juez de aquel 
partido. 
O T R O S SUCESOS 
Los que se pegan.—Rafael Mata A l -
cubilla, de treinta y seis años, con do-
micilio en Luna, 10, y Avelino Menén-
dez Campos, sereno 332, riñeron en la 
Plaza del Angel. E l primero resultó con 
lesiones de pronóstico reservado y el 
segundo con otras de carác ter leve. 
Muertes repentinas.—En su domici-
lio. Dehesa de la Arganzuela, 2, falle-
ció repentinamente Felipa Alonso Sán-
chez, de setenta y cuatro años. 
—También en su casa, Salitre, 38, 
murió de repente Tobías Heras Ruiz, 
de cuarenta años. 
Incendios.—En Valverde, 29, en Gar-
cía de Paredes, 32, y Reyes, 20, hubo 
pequeños incendios, por haberse pren-
dido el hollín de chimeneas. 
Bonito entretenimiento.—Manuel Ja-
rabo Rubio, de veintiocho años, sin do-
micilio, fué detenido en la calle de An-
drés ' Mellado porque en unión de otros 
"socios", que desaparecieron, estaba de-
dicado a violentar el cierre de una 
tienda. 
Los braseros.—Carlos Esvit Palacios, 
de dos años, con domicilio en General 
Lacy, 24, tercero, se cayó en un brase-
ro y sufrió quemaduras de alguna im-
portancia. 
—Julia Ventura Díaz, de dos años, se 
cayó en un brasero en su domicilio, ca-
lle de Luisa Moreno, 14, y resultó con 
graves quemaduras. 
—Por igual motivo sufrió también que-
maduras de alguna importancia la niña 
de cinco años Teresa Domingo Murillo, 
que habita en Cambroneras, número 5. 
Accidentes.—Quiteria López, de sesen-
ta y cuatro años, domiciliada en la ca-
lle de Leganitos, 18, se cayó al subir a FUENCARRAL 
Beneficio dé Francisco Morano. — 6,15,1 un t r anv ía y se produjo graves leslo-
Señora ama.—10,30, E l intruso y Maña- ineg. 
na de sol (reposiciones). —Cuando trabajaba como fontanero 
COMICO (Mrriana Pineda. 10)-—Lo- Ln una escalera de la calle de F e m á n -
reto-Chicot^-6,30, De La Habana ha | ^ ge ó resultó 
venido un barco.—10,30, E l fenómeno. \ ' ' * _. . A 
m F A N T A ISABEL (Barquillo, 1 4 ) . - con lesiones de importancia Antonio 
A las 6,30 (quinta función de abono aris- ' Méndez González, de treinta años, domi 
ciliado en Bravo Murillo, 85. 
—En una lechería de la calle de A l -
calá, 156, donde trabajaba, se causó le-
gante de Madrid, continúa proyectando ¡éxito). siones de pronóstico reservado Francis-
tarde y noche la extraordinaria creación I N F A N T A BEATRI2 (Claudio Coello, r o mía Roblen de diez v ocho años 
de Emll Jannings " E l destino de la car- 45).—Compañía Irene López Heredia.— c 
tocrático). Me casó mi madre o Las ve-
leidades de Elena (dos horas y media 
de risa).—A las 10,30, Boy (grandioso 
ne", el mayor éxito de la temporada, 
la cinta que hace vibrar los más ínti-
mos sentimientos, porque es una pági-
na de humanidad. 
E l espectador, viendo " E l destino de 
la carne" ríe y llora sinceramente por-
que sus escenas son de una gran emo-
tividad. 
Todos los días en 
Monumental Cinema 
En el democrático salón de la plaza 
de Antón Martín se es tá proyectando 
una película española titulada "Charlot 
español, torero", presentada por J. C. 
Walken. 
"Charlot español, torero", es un con-
junto de efemérides tan interesantes 
como la horrorosa cogida del Niño de 
la Palma y las bodas de plata del Gallo; 
fiestas en diferentes rincones andaluces, 
fotografías de magníficos lugares de Es-
paña... "Charlot español, torero", que 
busca esencialmente el público infantil, 
const i tuirá una nota pintoresca en la 
cinematografía nacional. 
Todos los días se regalarán entre los 
espectadores dos relojes, uno por la tar-
de y otro por la noche, cuyos relojes 
han sido adquiridos en la renombrada 
casa Coppel, Fuencarral, 27. 
Cine Avenida 
Sustituyendo al programa anunciado 
de la película española " E l lobo", que 
por causas ajenas a la voluntad de la 
Empresa no ha podido estrenar, proyoc- gazine Metro. Napoleón (según la obra 
ta en las funciones de tarde y noche de Abel Gance). Debut de la orquesta 
6,15 y 10,30, E l fantasma de Canterville 
(gran éxito). 
MARAVILLAS (Malasaña 6).—A las 
6,15, La Magdalena te guíe y La mejor 
del puerto (popular; butaca, 1,50). — A 
las 10,30, La guita y Las cariñosas (éxi-
to rotundo). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, éxito for-
midable de la preciosa comedia La co-
pla andaluza 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15. Recibiendo tortas (có-
mica). Loca por él. Félix lo sabe todo 
(dibujos). Luna de hiél (por Florence 
Vidor). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Novedades Internaciona-
les. A caza de amor. ¿Casarme yo?, por 
Lols Morand. La bailarina de la Opera, 
por Dolores del Río y Charles Farrell. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Marinero a la fuerza. La prin-
cesa Titina. E l destino de la carne, por 
Emil Jannings (grandioso éxito). 
PALACIO D E LA PRENSA (Pi y 
Margall).—A las 6 y a las 10.15, Actua-
lidades Gaumont Radiomanía. De la-
drón a detective. E l destino de la car-
ne, por Emil Jannings (éxito rotundo). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Revista Pa thé . Los 
duendes andan sueltos. E l heredero de 
su excelencia. Charlot español, torero 
(gran éxito). 
ROYALTY (Génova, 6).—Martes de 
moda.—A las 6 tarde y 10,15 noche, Ma 
Los marqueses de la Romana, la princesa viuda Pío de Saboya y el actual Príncipe saliendo de Palacio 
(Foto Vidal.) 
dos películas que hacen honor a este 
elegante cinema. 
"Loca por él", finísima comedia dra-
mát ica perteneciente al acreditado Pro-
grama Verdaguer, Interpretada por la 
Insuperable pareja Dorothy Mackaill y 
Jack Mulhall, y 
"Luna de hiél", del prestigioso Pro-
grama Paramount, interpretada por Flo-
renoe Vidor, la estrella de la suprema 
elegancia. 
C I N E AVENIDA es el "cine" de moda. 
típica argentina de Cátulo Castillo, en 
la que figura el notable cantor Roberto 
Mal da. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 6,15 
y 10,15, La novia en disputa. Luna de 
hiél. Félix lo sabe todo. Una novia en 
cada puerto. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
de edad. 
—En la Casa de Socorro de Palacio 
fueron asistidos de lesiones de pronósti-
co reservado Antonio Cabot Vélez, de 
cincuenta años, que habita en Ayala, 31, 
y Federico Rubio Mena, de treinta y 
nueve, domiciliado en Miguel Servet, 2. 
Ambos fueron víct imas de un acciden-
te del trabajo en el pueblo de Tórrelo-
dones. 
— A l apearse de un t ranvía en marcha 
en la calle de Torrijos se produjo le-
siones de pronóstico reservado Rufino 
García Gómez, de cincuenta y tres años, 
que habita en Iriarte, 6. 
E l mejor y más aristocrático 
Cinema el 
C A L L A O 
La mejor película 
• F I L M " T I T A N FOX 
lera, 2, esquina a San Bernardo). Hoy 
uno de los mejores. Siendo hoy función 
popular, los precios son: butacas de de-
lante, 0,30. Sillones de preferencia, 0,40. 
Sillones de platea, 0,60, todo en planta 
baja, sin escaleras que fatiguen. Los si-
FéTix' lo sabe"todo TdrbVo8r,*Luna>'de illone8 s°n de muelles y piel. Los artis-
hlel (Florence Vidor). Boda en cuaren- ^ ^V,6 t í ? * ? parte hoy V mañana son* 
Cine del Callao 
Con éxito Indescriptible, como corres-
ponde al valor art íst ico del grandioso 
" f i lm" Ti tán Fox, se estrenó ayer en 
este aristocrático cinema, punto de re-
unión de la "él i te" madrileña, "La bai-
larina de la Opera", por la gloriosa ac-
triz Dolores del Río y Charles Farrell , 
el mejor galán joven de la pantalla. 
" L a bailarina de la Opera", el espeo-
tena (cómica). Estreno: Una novia en 
cada puerto (María Alba). 
C INE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala).—Félix lo sabe to-
do (dibujos). Luna de hiél (Florence V i -
dor). Estreno: Una novia en cada puer-
to (Víctor Mac Laglen, Louise Brooks 
y Mar ía Casa juana). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A laa 6,15 y 10,15, Revis-
ta. La juventud tiene sus derechos. E l 
tren o La pastora que supo amar. 
C I N E D E L A FLOR (Alberto Agui-
Estrella Taylor, George O'Brien, Ken-
net Me. Donald, Tona Santschl, Leyla 
Hyams. Lunes y jueves aristocráticos 
de moda, con cambio del programa 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 8 de enero de 1929. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
y Echániz (J.) contra Ostolaza y Bero-
legul. Segundo, a pala: Araquistain y 
Begoñés m contra Izaguirre y JáureguL 
« » » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.079 E L D E B A T E 
( 7 ) Martes 8 de enero de lUZtf 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(75,65), 75,35; E (75,65), 75,35; D 
(75,65), 75,35; C (75,60). 75,36; B 
(75,60), 75,35; A (76), 75,35. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle W 
(87,90), 87.50; E (87.75), 87,55; D 
(87,90), 87,90; B (89.30), 89,30; A 
(89,80), 89,30 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (83.45), 83,50; B (83,45), 83,50; A 
(83,50), 83,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E (95), 95.25; C (95.25), 95,50; 
B (95), 95,50; A (95.25), 95.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serle B (93,75), 93.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (101.75), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102). 102; E 
(102), 102; D (102), 102; C (102), 102; 
B (102), 102; A (102), 1U2. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F ,95.75), 91,90; 
E (91,75), 91,90; D (91,75), 91.90; C 
(91, 75), 92; B (91,75), 92; A (91,75), 
92 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928 
Serle D (96,90), 96,90; C (96,90). 96,90; 
B (96,90), 96,90; A (96,90), 96,90. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
D (75,50), 75,35; C (/S.SO), 75,35; B 
(75,50), 75,35; A (75,75), 75,35. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serle 
B (92), 92; A (92), 92. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101.50), 101,75; B (101.50). 
301,50; C (101.50), 101,50. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100.—Serie A y B (98), 97. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones 
1868 (102), 101; Empréstito de 1918 
(91), 91; Mejoras urbanas (98.50) 
98,50; Ayuntamiento de Sevilla (98,50). 
98 75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (93./5), 
93,75; Tánger a Fez, primera (101,25), 
101,50; Empréstito austríaco (101,¿0) 
101,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (94), 93,75; 6 
por 100 (113,50), 114. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101,25), 101,25; 5,50 
por 100 (98,75), 99; interp., 5 por 100 
(93,50), 93,75. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (2,68), 270; 
E . argentino (103,20), 102,20; Obli-
gaciones Marruecos (94), 94,15. 
ACCIONES.—Raneo de España (580), 
686; Hipotecarlo (509), 610; Central 
(202), 202; fin corriente, 203; Español 
de Crédito (425), 425; fin corriente, 
428; Hispanoamericano (224), 224; Cha-
de, A, B y C (717), 712; fin corriente, 
713; Mengemor (271), 271; Telefónica 
(101,25), 101,50; fin corriente, 101,75; 
Minas del Rif, nominativas (667), 670; 
al portador (720), 724; Duro Felguera, 
s/d (78), 76,50; fin corriente, 77; Los 
Guindos (99), 100; Tabacos, s/d (244), 
238; Petróleos (144,50), 146; M. Z. A. 
(595), 592; fin corriente (597), 593,50; 
"Metro" ( 169), 170; Nortes (635). 
636,50; fin corriente (637), 639; Tran-
vías (144,75), 143,76; fin corriente (144) 
144; Azucareras ordinarias ( 66,26 ), 
66,25; fin corriente (56,25). 56,50; Ex-
plosivos (1.130), 1.130; fin corriente 
1.131. 
OBLIGACIONES. — Eléctrica del Se-
gura (95,50), 95,50; Gas Madrid 6 por 
100 (105), 105; Hidroeléctrica, 6 por 
100, serie B (92,50), 92,50; serie D (931, 
92,50; Eléctrica Madrileña, 5 por 100 
(100) , 100,25; ídem id., 6 por 100 (106), 
105,90; Transatlántica, 1920 ( 101 ) 
100,50; ídem 1922 (102,90), 103; Astu-
rias, primera (73,75). 73,75; Esp. Al-
mansa (408,50). 402,50; Canfrac (87,60), 
87,50; Norte, 6 por 100 (104), 104; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, primera, 
248; Idem Arizas, H, 5,50 por 10U 
(100,75), 101; I, 6 por 100 (102,35), 
103,25; Ciudad Real a Badajoz (100,75), 
101; Andaluces (Bobadilla), gris, 153; 
Madrileña de Tranvías, 6 por 100 
(105,50), 105,50; Tranvías Este de Ma-
drid (93.50). 93; Azucarera sin estam-
pillar (82,50), 82; ídem 5,50 por 100 
(101) , 101; bonos Azucarera, 6 por 100 
(99), 99; preferentes (93,75), 93,75; Real 
Asturiana 1919 (104), 103. 







B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 128,26; Alicantes, 119; Anda-
luces, 89,75; Banco Hispano Colonial. 
133,25; Banco de Cataluña, 120,50; Cha-
des, 718; Explosivos, 230; Minas del 
Rif, 145; Filipinas, 375. 
# * * 
B A R C E L O N A , 7.—Francos, 24,10; li-
bras, 29,75; marcos, 1,465; liras, 32,25; 
belgas, 85,65; suizos, 113,25; dólares. 
6,135; argentinos, 2,585; Interior, /S.óC; 
Amortizable, 75,20; Nortes, 127,90; Ali-
cantes, 118,60; Orenses, 42,30; Chades 
viejas, 712; Andaluces, 89,50; Colonia-
les, 132; Hulleras, 107,75; Aguas Viejas, 
209,25; Nuevas, 95,50; Filipinas, ".69 
Gas, 160; Gran Metro, 58,65; Felgueras. 
78,25; Explosivos, 225,50; Minas Rif, 
144,75; Raneo Cataluña, 120,75; Platas, 
47,50. 
ALGODONES.— Liverpool. —Ameri-
cano. Disponible, 10,41; enero, 10,14; 
marzo, 10,19; mayo, 10,23; julio, 10,20; 
octubre, 10,01; diciembre, 9,97. 
Liverpool. — Británico: Enero, 10,07; 
marzo, 10,17; mayo, 10,23; julio, 10,09; 
octubre, 9,86. 
Nueva York.—Disponible, 19,95; ene-
ro, 19,65; marzo, 19,73; mayo, 19,75; ju-
lio, 19,37; octubre, 19,12. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 18,89; 
enero, 19,02; marzo, 19,09; mayo, 19,14; 
julio, 19,03; octubre, 18,66. 
Barcelona.—Disponible, 157 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180,50; Banco Burgos 
1.000; Explosivos, 1.145; Resineras, 90; 
Papelera, 188,50; Norte, s/d.. 626; Vas-
congados. 840; Banco Vizcaya, 1.950; 
Rif nominat., 674; Sota. 1.230; Petróleos 
146; Telefónica, 102; Duero, 200; H. Ibé-
rica, 665; Mediterráneo, 127,75; Bab-
cokc, 124. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,33; francos, 3,91; libras, 
4,8512; francos suizos, 19,26; liras 
5,2387; coronas noruegas, 26,67; flori-
nes, 40,175; marcos, 23,80. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29.725; francos, 124.09; dó-
lares, 4,8514; francos belgas, 34,8975; 
ídem suizos, 25,19; liras, 92,625; coronas 
suecas, 18,1312; ídem noruegas, 18,1912; 
ídem danesas, 18,1812; florines, 12,0708; 
marcos, 20,3912; pesos argentinos, 47,37. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 29,725; francos, 124,05; dóla-
res, 4,85 5/32; belgas, 34,89; francos sui-
zos, 25,19; florines, 12,07 5/8; liras, 92,60; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,13; id. 
danesas, 18,18; Idem noruegas, 18,19; 
chelines austríacos, 34,445; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 108; dracmas, 375; 
leí, 807,50; milreis, 5 29/32; pesos ar-
gentinos, 47 2/8; Bombay, 1 chelín 61/16 
peniques; Changa!, 2 chelines 7,50 peni 
ques; Hongkong, 2 chelines 0 5/8; Yo 
kohama, 1 chelín 10 23/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 68,61; dólares, 4,2035; libras, 
20,392; francos, 16,43; coronas checas, 
12,434; milreis, 0,4995; escudos portugue 
ses, 18,82; pesos argentinos, 1,77; fiori 
nes, 168,73; liras, 22,10; chelines austría-
cos, 59,105; francos suizos, 80,895. 
ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 311,70; francos, 74,65; libras, 
92,62; francos suizos, 367,77; .dólares, 
19,08; peso argentino, 18,21; Renta, 3,50 
por 100, 69,90; Littorio, 79,97; Banco de 
Italia, 2.240; ídem Comercial, 1.445,50; 
ídem de Crédito Italiano, 830; ídem Na-
cional de Crédito, 558; Fiat, 637; Gas 
de Turín, 293; Eléctricas de Roma, 776; 
Metalúrgica, 159,50; Ferrocarriles Me-
diterránea, 663; Pírelli, 190. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la reunión de particulares en el 
Banco de España se han tratado ayer 
Explosivos a 1.148-46-44 y 42. Alican-
tes, a 595, firme, y 697, alza al fin co-
rriente. Nortes, a 640. 
* * « 
Empieza la semana con un poco de 
depresión para los fondos públicos, de 
presión de la que sólo se libran ios 
Amortizables 1920, 1926 y 1927 con im 
puestos, cuyos valores mejoran de uno 
a dos cuartillos. E l Interior pierde 0,30, 
cerrando a 75,35. E l Exterior, serie F , , 
retrocede 0,40, a 87,50; E . , 0,20, a 87,55 
y A., 0,50, quedando a 89,30. Las senes 
D y B mantienen sus cambios de cíe 
rre: 87,90 y 89,30 respectivamente. 
E l 3 por 100 1928 pierde 0,15 en sus 
seríes C, D y B, que cierran a 75,35, y 
0,40 la A., que pasa de 75,75 a 75,35. 
Los demás valores resisten las ante 
riores cotizaciones. L a Deuda Ferrovia-
ria 5 por 100 se sostiene en las serles 
B y C, a 101.50, y la A., gana un cuar-
tillo, pasando a 101,75. 
En cambio, los títulos a 4 y medio 
por 100 bajan un entero, y se cotizan a 
97. 
De los Municipales, pierden también 
un entero las Obligaciones 1868, que 
cierran a 101. Mejoras Urbanas y Em-
préstito 1918 repiten 98,50 y 91 respec-
tivamente. E l resto de Ayuntamiento, 
ausente del mercado. 
Hipotecarias 4 por 100 ceden un cuar-
tillo y ganan medio entero las 6 por 
100. Crédito Local mantiene 101,25 para 
las 6 por 100; mejoran 0,25 las 5,50 por 
100 e igual cifra las interprovinciales. 
De los efectos extranjeros, mejoran 
las C. Argentinas dos enteros, y Marrue-
cos 0,15. 
Cierra sostenido el grupo bancario, en 
el que destacan España e Hipotecario, 
que ganan 4 y 1 respectivamente, ce-
rrando a 586 y 510. 
Los valores industriales, variables. 
Chades siguen su retroceso y pasan de 
717 a 712. Mengemor repite el cambio de 
271 precedente. L a Telefónica aumenta 
un cuartillo, de 101,25 a 101,50. Minas 
Rif suben a 670 las nominativas, y 724 
portador, con ventaja de 3 y 4. Mejoran 
los Guindos uno, y Petróleos, 1,50; Ali-
cantes pierden 3, cerrando a 592. Nortes 
ganan de 635 a 636,50. "Metro" llega a 
170, con ventaja de uno. 
Explosivos, entre las alternativas de 
la reunión de particulares del Banco y 
la sesión de hoy, cierran al cambio pre-
cedente, 1.130. 
E n el corro de moneda extranjera los 
francos recuperan ocho céntimos, ce-
rrando a 24,05. Las otras divisas repi-
ten la anterior cotización. 
# * * 
Después de la sesión se operó entre 
particulares a los siguientes cambios: 
Explosivos, 1.125; Azucareras ordina-
rias, 56,25; Nortes, 638,50; Alicantes, 
593. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 198.300; Exterior, 113.000; 
4 por 100 Amortizable, 4.000; 5 por 
100, 1920, 48.500; 1917, 71.500; 1926, 
12.r00; 1927, sin impuestos, 1.008.500; 
con impuestos, 445.000; 3 por 100, 1928, 
87.000; 4 por 100, 9.600; 4,50 por 100, 
432.500; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
295.500; 4,50 por 100, 13.500; Ayunta-
miento, 1868, 500; Villa, 1918, 2.000; 
Mejoras urbanas, 9.500; Sevilla, 8.000; 
D I A B E T I C O S 
E l AGUA D E CORCONTE lava la 
sangre de tal forma, que disuelve y 
hace eliminar toda clase de impurezas, 
por eso es la más eficaz no sólo para 
los artríticos, nefríticos y demás en-
fermos del riñon, sino para los que pa-
decen de diabetes y albúmina. Ensaye 
usted con seis botellas solamente, to-
mando una diaria en ayunas y se con-
vencerá. E n Madrid y Santander exis-
tiendo depósitos directos, se facilita gra-
tis a los enfermos pobres de solem-
nidad. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, MADRID 
C a i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta base de 
s u s a l u d • 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
del Pr. Vlcento 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E . 
Caja de emisiones, primera, 7.500; Tras-
atlántica, 3.000; Tánger-Fez, 11.000; 
Austríaco, 52.500; Hipotecario, 4 por 
100, 19.500; 5 por 100, 4.000; 6 por 100, 
14.000; Crédito Local, 6 por 100, 89.000; 
5,50 por 100, 8.000; interprovincial, 
25.000; Cédulas argentinas, 36.000 pe-
sos; Empréstito argentino, 3.500; Ma-
rruecos, 18.500. 
Acciones.—Banco de España, 4.500; 
Hipotecario, 7.000; Central, 12.500; Es -
pañol de Crédito, 12.500; Hispano 
A m e r i c a n o , 2.500; , Hidroeléctrica, 
12.500; Chades, A, B y C, 17.000; Men-
gemor, 4.500; Telefónica, 426.500; Rif, 
portador, nominativas, 128 acciones; fin 
corriente, 50 acciones; Felguera, 4.000; 
Guindos, 27.000; Petróleos, 37.500; Ta-
bacos, 11.000; Alicantes, 6 acciones; Me-
tro, 23.000; Norte, 30 acciones; Tran-
v ' í a s , 5.000; Azucareras ordinarias, 
25.000; Explosivos, 6.900. 
Obligaciones.—E1 é c t r 1 c a Segura, 
8.000; Gas, 10.500; Hidroeléctrica, 5 por 
100, 2.500; B, 7.500; D, 4.000; Unión 
Eléctrica Madrileña, 5 por 100, 10.000; 
6 por 100, 17.500; Ponferrada, 4.000; 
Trasatlántica, 1920, 149.000; 1922, 8.500; 
Asturias, primera, 12.500; Alraansa, 24 
obligaciones; Canfranc, 12.500; Norte, 6 
por 100. 45.000; M. Z. A., primera hi-
poteca, 83 obligaciones; serie H, 3.500; 
' serie I, 14.000; Ciudad Real a Badajoz 
123.000; Andaluces, gris, 20 obligacio-
nes; Metro, C. 2.000; Tranvías, 12.000; 
lídem Este, D, 2.500; Azucarera stn es-
Itampillar, 2.500; Azucareras de Espa-
Iña, 5,50 por 100, 34.000; bonos, p r n e-
|ra, 8.500; bonos, segunda, 56.500; As-
Ituriana de Minas, 7.500. 
N U E V A JUNTA S I N D I C A L 
E n las elecciones verificadas anteayer 
para la renovación de cargos en la 
Junta Sindical, han sido nombrados: pa-
ra síndico-presidente, don Agustín Pe-
láez; para vocales adjuntos, don Eduar-
do de Aguilar y don Manuel Sáinz de 
los Terreros, y para vocales adjuntos 
suplentes, don Miguel Pérez Ceniceros 
y don Felipe Silvela. 
L a Junta sindical para el presente 
año queda, pues, integrada así: síndico-
presidente, don Agustín Peláez; vice-
presidente, don José Morales y Rodrí-
guez. Vocales adjuntos: don José Mo-
rales y Rodríguez, don Francisco Va-
rona, secretario; don Joaquín Ruiz y 
Carrera, tesorero; don Eugenio Reta-
na, contador; don Eduardo de Aguilar 
y Gómez Acebo y don Manuel Sáinz 
de los Terreros. Vocales adjuntos su-
plentes: don Miguel Pérez Ceniceros y 
don Felipe Silvela y Aboín. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 7.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España fueron 
pedidas a 580 duros. Las del Banco de 
Bilbao se solicitaron a 2.260 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, ope-
raron a 1.950 pesetas al contado y a 
1.960 a fin del corriente mes. Cerraron 
con demandas a 1.950. Las del Banco 
de Vizcaya, serie B, se pidieron a 490 
pesetas y se ofrecieron a 495. Las del 
Banco Hispano Americano tuvieron ofer-
tas a 225 por 100. 
Los Centrales se demandaron a 200 
duros. Los Bancos de Burgos operaron 
con demandas a 1.000 pesetas. Los Nor-
tes operaron con demandas a 626 pese-
tas, descontado el dividendo. Los Ali-
cantes se ofrecieron a 596 p^-etas y 
media. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, se ofrecieron a 207 duros. Las 
acciones nuevas tuvieron demandas a 
200 duros. 
Las Ibéricas, viejas, operaron con de-
mandas a 666 pesetas y ofertas a 670. 
Las acciones nuevas operaron a 640 pe-
setas. Las Electras de Viesgo se ofre-
cieron a 592 pesetas. Las Sota y Az-
nar operaron con ofertas a 1.230 pese-
tas a fin del corriente mes. Las Navie-
ras Vascongadas se solicitaron a 365 
pesetas. Las Marítima Unión tuvieron 
demandas a 205 pesetas. Los Petróleos 
operaron con ofertas a 146 duros. Las 
Papeleras operaron a 188 y 188,50 y 
terminaron demandadas a 188 y medio. 
Las Resineras operaron a 90 y 91 pe-
setas y cerraron con demandas a 89 y 
ofertas a 90. Las acciones de Explosi-
vos operaron a 1.145 pesetas al conta-
do y a 1.150 y 1.145 a fin de enero. Ter-
minaron con pct.ciones a 1.145. Los Al-
tos Hornos operaron a 180,50, 180 y 180 
duros y medio. Terminaron con deman-
das a 180 y medio. Los Alcoholes se pi-
dieron a 1.520 pesetas y se ofrecieron 
a 1.540. 
Las Telefónicas operaron a 101,25 y 
102. Cerraron con demandas a 102. Las 
Siderúrgicas hicieron operaciones a 128, 
127,50 y 127,75 duros. Terminaron ofre-
cidas al último cambio. Las acciones 
de Babcock Wilcox operaron con de-
mandas a 124 duros y ofertas a 125. 
Las Felgueras se pidieron a 78 duros. 
Las C. Navales, seria blanca, se ofre-
cieron a 124 duros. Las Minas del Rif, 
acciones al portador, tuvieron ofertas a 
725 pesetas. Las acciones nominativas 
operaron a 670 y 674 pesetas. Se ofre-
cieron a última hora a 674. Las Mine-
ras Setolazar se ofrecieron a 2.900 pe-
setas. 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES COMPRA ¥ V E N D E 
N O T A S M I L I T A R E S 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 
LOS ASCENSOS D E L MES 
Estado mayor.—Un teniente coronel. 
Infantería.—Cuatro tenientes coroneles, 
¡¡cinco comandantes, un capitán y seis te-
nientes; y en la escala de reserva, cuatro 
tenientes y siete alféreces. 
Caballería.—Un alférez (E. R.) . 
Artillería.—Dos tenientes coroneles, tres 
comandantes, un capitán y dos tenlen-
t6S. 
Cuerpo Jurídico.—Un auditor de briga-
da, un teniente auditor de primera, uno 
de segunda, e Ingresa un aspirante como 
teniente auditor de tercera. 
Guardia civil—Tres capitanes y cinco 
tenientes, e Ingresa uno de Infantería. Y 
en la escala de reserva, cuatro alfére-
CeCarabineros.—Un teniente, y en la es-
cala de reserva, un alférez. 
Sanidad Militar—Un comandante y dos 
capitanes médicos. 
Oficinas militares—Dos oficiales segun-
dos y dos terceros. 
Ascensos por elección 
Estado Mayor.—Un teniente coronel y 
un comandante. 
Infantería.—Cinco tenientes coroneles, 
cuatro comandantes y 10 capitanes. 
Caballería.—Dos tenientes coroneles, un 
comandante y tres capitanes. 
Artillería.—Un teniente coronel, dos co-
mandantes y dos capitanes. 
Ingenieros.—Un teniente coronel, un 
comandante y dos capitanes. 
Intendencia.—Un teniente coronel, un 
comandante y dos capitanes. 
Sanidad Militar—Dos comandantes y 
tres capitanes médicos. 
Un catarro mal cuidado 
puede tener las mas funestas consecuencias. No se fie üd. 
de los pequeños catarros que no parecen nada : asi es como 
empiezan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleuresía, bronco-neumonia, tuberculosis. Ud. las evi-
tará con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
F u e r a : las Pastillas Riclielet 
Encasa: el Psctcpal U e l e t 
Muy enérgico a pesar de su sencillez, pone a 
los débiles de bronquios al abrigo de los ac-
cidentes de invierno: asmáticos, catar-
rosos, enfísematosos, que tienen 
la prudencia de recurrir 
a él cada año. 
U n c o n a t o d e i n c e n d i o e n e l 
m i n i s t e r i o d e F o m e n t o 
Venta en brmacia* y droju»--
rias; las Pastillas a 185 caja 
Gratuitamente le enría re un 
folleto VIAS «ESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Ricbelet, S.m Sebastian. 
A G U A S " D E 
FUEhTEÜ D E C Á M D A R A Y T Q 0 N C 0 5 0 
Roplcdad de IOJ Stcs. Hyof de nador 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. 
Contra el artritismo, la diabetes, desnutrición, 
obesidades diversas, enfermedades del aparato di-
gestivo, anemia y neurastenia 
Ayer tarde, a las cinco y media, se 
inició un incendio en el despacho oficial 
del director general de Ferrocarriles y 
Tranvías, don Antonio Faquineto, del 
ministerio de Fomento. Parece ser que 
se debió el fuego a un cortacircuíto pro-
ducido en una estufa eléctrica. Las chis-
pas prendieron en la alfombra y una 
cortina de la habitación. En aquel mo-
mento no estaba en el despacho el se-
ñor Faquineto. Un ordenanza del depar-
tamento dió la voz de fuego, a la que 
acudieron otros compañeros, y, entre 
todos hicieron uso de los extintores, 
mientras llegaban los bombero", que acu-
dieron al poco rato, mandados por los 
señores Monasterio, hermanos, y el jefe 
de zona, señor Martínez. Como en un 
principio parecía revestir gran impor-
tancia el incendio acudieron también el 
comisario del distrito con agentes a sus 
órdenes y el jefe de la primera briga-
da, don Enrique Maqueda, con varios 
de sus subordinados. 
Medía hora después se logró localizar 
el fuego y los daños quedaron limitados 
a la destrucción de la cortina y de la 
alfombra y de algunos muebles del des-
pacho. 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n la Secretaría de Asuntos Exterio-
res se han recibido noticias del falleci-
miento de los siguientes súbditos españo-
les: Rafael Forcada Guerrero, en Con-
cepción del Uruguay; Abdón Pérez Ro-
dríguez, en Menzos (Francia); Manuel 
Flano Espinosa, en Bayona (Francia), y 
Antonio Martínez Lorenzo en Maíanr.?is 
(Cuba). 
EL PERSOil DE LA lESTÜANZA 
DE LA 
D e v e n t a c u t o d a s l a s f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , h o t e l e s , d e p ó s i t o s de 
a g u a s m i n e r a l e s , r e s t a u r a n t e s y c o c h e s - c a m a s d e t o d o s l o s t r e n e s 
E n la "Gaceta" del domingo se pu-
blica un decreto del ministerio de Ma-
rina, por si que se fijan las plantillas 
del personal de la segunda sección de 
la Maestranza permanente militarizada 
del arsenal de La Carraca. 
LA L I N E A BARCELONA-CADIZ-
CANARIAS 
Por real orden del ministerio de Mari-
na ha sido concedida la modificación so-
licitada en el servicio de sus barcos por 
la Compañía Transmediterránea en el 
sentido de que los buques que cada cua-
tro semanas realizan el servicio rápido 
Barcelona-Cádiz-Canarias, puedan salir 
del primero de los citados puertos en 
jueves, en vez de en viernes, como ac-
tualmente lo verifican. 
LAS F A B R I C A S D E CEMENTO 
L a "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto de la Presidencia del Consejo, 
en el que se dispone que por el minis-
terio de Fomento se nombre una Co-
misión, con carácter de Junta regulado-
ra e inspectora, para que ordene y re-
gule cuanto se refiera a las aplicaciones 
y nuevas instalaciones de las fábrlcaa 
de cemento. 
CONSEJEROS D E F E R R O C A R R I L E S 
Han sido nombrados vocales del Con-
sejo Superior de Ferrocarriles el mar-
qués de la Frontera, en representación 
de los usuarios; don Antonio Fernán-
dez Valmayor, en la del ministerio de 
Hacienda, y don José Antonio de Artigas, 
en la del do Trabajo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 11) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para EX 
D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
—Afortunadamente no la perdiste. 
—No, por lo menos hasta ahora; sin embargo, en oca-
Biones experimento unos dolores muy agudos y que 
me inquietan extraordinariamente, en el ojo Izquier-
do... fué el que más sufrió, porque le alcanzaron en 
mayor cantidad los líquidos inflamados. 
—Pues no conservas otra señal que la del párpado. 
Ten confianza, Juan. Tú puedes gustar todavía, ¿qué 
digo gustar?, enamorar a una muchacha a pesar de 
ese chirlo, casi es una suerte para ti en este aspecto, 
porque nunca podrás dudar del amor de la mujer que 
se case contigo, aceptándote tal como eres, con ese 
pequeño defecto físico que tanto te preocupa..., y que 
apenas se te nota. 
—¡Oh! ¿Usted qué va a decir? Gracias de todas ma-
neras por la mentirilla, siquiera sea por la bondadosa 
compasión que la inspira. 
—Lo digo como lo siento. Las muchachas que se pren-
dan únicamente de las cualidades exteriores, de los 
atractivos físicos, tan poco duraderos, de sus preten-
dientes, demuestran ser frivolas, y cabe, respecto de 
ellas, el temor de que puedan ser inconstantes; en cam-
bio podrás asegurar, sin miedo a equivocarte, que la que 
te ame por tí mismo, por tu corazón y tu inteligencia, 
que no están sujetos al transcurso del tiempo, ésa, te 
ama verdaderamente. Sólo cuando se es amado de este 
modo se siente la delicia de inspirar amor—añadió el 
doctor Tondy con una extraña emoción en la voz. 
— E s que el ideal de usted debe de ser muy difícil 
de encontrar, maestro. Los jóvenes de nuestra genera-
ción buscan ante todo una dote; que la mujer que la 
lleva al matrimonio, sea de un modo o de otro, es cosa 
secundaria y accidental, a la que no se concede impor-
tancia. Sin contar con que hoy, todas las mujeres sa-
ben parecer bellas, seánlo o no. 
— ¿ E s que para ti no valen nada en la mujer la bon-
dad y la ternura de corazón, las virtudes que pueda 
atesorar en su espíritu? 
—Le responderé a usted con otra pregunta. ¿Apre-
cian ellas, por su parte, en su justo valor, nuestras 
cualidades espirituales? Con tal de que sea un perfecto 
hombre de mundo, lo que se llama ahora un hombre ga-
lante, el último tonto de capirote tendrá mucho más 
partido que el hombre que no sabe galantear ni dirigir 
un cotillón en los salones, por muy inteligente y sabio 
que sea. 
—No todas las muchachas son asi, es de justicia re-
conocerlo, aunque la mayoría de ellas responden per-
fectamente al tipo que acabas de pintar. Mi consejo 
es que desprecies a las que merecen tu desprecio y que 
te cases en cuanto tengas la suerte de encontrar una 
mujerclta serla, digna de que un hombre de tus con-
diciones la haga su esposa. * 
— L a dificultad está en encontrar el mirlo blanco de 
que habla usted... ¡Son tan raras las perfecciones! 
—Cierto. Pero las hay... Y un médico está más obli-
gado que nadie a que la elegida de su corazón sea una 
criatura de alma selecta... 
—¿Por qué razón? 
—¿Y me lo preguntas? Porque nosotros, por nuestra 
profesión, vemos la muerte más de cerca que los demás 
hombres, y en fuerza de familiarizarnos con ella, apren-
demos lo poco que valen las cosas del mundo, todas 
condenadas a perecer, a hundirse en la nada de la 
que salieron... Un dia, no lejano, tu conocerás también 
como yo, la pesada responsabilidad, abrumadora en 
ocasiones, de prolongar la existencia de los que sufren, 
de los enfermos. Por mi parte, confieso que nunca he 
podido ver emprender el viaje del que no se vuelve a 
uno de mis enfermos, sin experimentar una honda e 
indefinible tristeza. Algunos días he sentido sobre mi 
corazón el peso de todas las lágrimas derramadas por 
las viudas, por las madres, por los huérfanos... ¡Y debe 
de ser tan hermoso encontrar, cuando se llega a casa, 
después de haber tenido que asistir a una de estas des-
garradoras escenas, en que los que quedan despiden 
para siempre al que se va, una esposa amante y com-
prensiva, toda ternura, con la que compartir las penas 
y las preocupaciones diarlas! 
Las palabras del doctor Tondy adquirían, al salir de 
sus labios, el acento de una queja, largo tiempo con-
tenida, y que al fin se desbordaba. 
Juan Duparc escuchaba súbitamente entristecido. 
E l sabio médico había tenido la desdicha de hacer 
una boda poco feliz, y para nadie era un secreto la des-
unión y alejamiento en que los esposos vivían, desde 
muy poco tiempo después de casados. 
L a señora de Tondy, a quien el Cielo no había con-
cedido hijos, habla sido, y continuaba siendo, una mujer 
mundana, esclava de la sociedad, a pesar de la vejez, 
que llegaba a pasos agigantados. 
E l hogar conyugal parecía un restaurante de paso, en 
el que el marido, demasiado ocupado, para que pudiera 
acompañar a su mujer al teatro y a las visitas y re-
cepciones, comía solo con mucha frecuencia, después 
de un día entero consagrado a la abrumadora labor pro-
fesional, sin escuchar una voz amiga que dejase caer 
el rocío consolador de sus palabras de afecto sobre el 
espíritu cansado y maltrecho del infatigable trabajador. 
—Piensa—continuó diciendo el sabio médico — que 
muchas veces volvemos a "nuestra casa" hambrientos 
de la presencia de una persona querida que vierta so-
bre nuestro espíritu el dulce bálsamo de unas palabras 
de ternura, que fortifique nuestro valor debilitado en 
la lucha; ansiosos de aspirar el perfume de un corazón 
femenino, que porque vive por nosotros y para nosotros 
es nuestra fuerza y nuestro apoyo; deseosos de hallar 
en nuestra esposa las caricias que pudieran prodigar-
nos nuestra madre o nuestra hermana. ¡Son tan bellos 
esos hogares que no tienen otra iluminación que la de 
una única lámpara a la luz de la cual trabaja o reposa 
el padre, lee o cose la madre, y hacen diabluras los hi-
jos! 
E l cuadro familiar evocado por el doctor Tondy ha-
bría divertido mucho a Juan Duparc en otras circuns-
tancias; pero en aquella ocasión el joven se abstuvo de 
emplear el tono un poco burlón en que acostumbraba 
a expresarse siempre que se hacía el elogio de la paz 
doméstica. 
Aquella confesión íntima y sincera de su maestro le 
había emocionado profundamente por lo que tenía de 
dolorosa. 
Mucho había tenido que sufrir el doctor Tondy para 
que se decidiese a proclamar, en términos tan desga-
rradores, su infelicidad, el fracaso de las ilusiones de 
toda su vida. 
Temblaba Instintivamente, sin poder dominarse, al 
hablar de la dicha que pudo hacerle deseable la exis-
tencia y que, sin embargo, no había conocido nunca. 
Será un sentimental mi viejo maestro—pensó para 
sus adentros Juan Duparc. 
L a personalidad con que se me revela en estos mo-
mentos es completamente nueva para mí. Y a no es el 
que se muestra a mis ojos el profesor docto, el árbltro 
de la ciencia que atrae a sí con fuerza magnética a 
los astros de la medicina... es un hombre, sencillamente 
un hombre, en la tnás humana acepción de la palabra, 
lo que tengo ante mi. 
¡Quién lo dijera!—continuó pensando el joven.— Cura 
a los otros y es Incapaz de hallar un remedio a la te-
rrible enfermedad que le roe el corazón... ¿Qué signi-
fica ese libro de Teología que tiene abierto sobre la me-
sa de trabajo?... ¿Qué ha sido de aquellos bellos razo-
namientos con que nos enseñaba a sus discípulos las 
teorías darwlnlstas para explicarnos. los orígenes del 
hombre?... ¿Cómo han surgido en su espíritu las du-
das que ahora le atormentan, y quién las ha fomen-
tado?... 
L a gente, sin embargo, le invidia, dejándose engañar 
por las apariencias que cubren tanta miseria interior. 
Le envidia por su fortuna, por su nombre, por la fama 
de que goza, por la gloria que ninfa su figura, por su 
celebridad mundial... ¿Qué puede faltarle aún para ser 
el hombre más dichoso del mundo? 
Como si hubiera escuchado la interrogación que a si 
mismo se habla hecho Duparc, y tratara de contestarla, 
Tondy añadió en aquel preciso instante: 
—NI la fortuna ni la fama traen la ventura; no bas-
tan para calmar las tempestades interiores del espíritu. 
Y sacudiendo la cabeza con ademán de abatimiento, 
dijo, poniendo su mano derecha sobre el hombro de Du-
parc: 
—Perdón, amigo mío, por haberte apesadumbrado 
con mis divagaciones. 
—¡Oh!, no tengo por qué perdonarle a usted. 
—SI. Egoísta como todos los hombres, he cometido 
la imprudencia de pensar alto en presencia tuya, sin 
tener en cuenta que podía aburrirte con mis lamenta-
ciones. E n fin, lo indudable es que me dejas, que te vas 
a tu tierra, ¿no es esto? 
—Que me voy, en efecto, pero que no le olvidaré 
nunca; siempre, donde quiera que esté tendré un re-
cuerdo respetuoso para mi maestro. 
—Tú también, como todos los jóvenes, crees, por lo 
visto, que hay recuerdos perdurables. Ya te conven-
cerás de que no es cierto. Las palabras "nunca" y "ja-
más", se esculpen sobre las piedras funerarias, pero po-
cas veces se graban en los corazones. 
— E l mío será fiel al recuerdo de usted, maestro; 
no me haga la injuria de ponerlo en duda. 
— E s posible. Tú eres de lo mejorcito que he encon-
trado entre mis discípulos. 
—Sin que por eso deba entender que valgo mucho, 
(Continuar A.) 
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L a ola de frío paraliza la exportac ión 
M ^ 
N a r a n j a s , c e b o l l a s y v i n o s . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
todav ía conserva la m e r c a n c í a en buenas 
condiciones, no quiere transigir con los 
precios de 3 y 3,25 pesetas, y espera 
tiempos mejores. El lo , no obstante, el 
aviso norteamericano ha determinado | 
una oferta de cebolla gruesa que hab ía ' Programas para el día 8: 
guardada y que se compra a menor pre-i M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 434 
cío. L a s existencias van siendo redu- metr08) 45 slntonia. calendario astro-
R A D I O T E L E F O N I A 
V A L E N C I A , 7.—Las bajas temperatu-l cantidades de naranja, querrán confec-
ras que desde principio de a ñ o se suce-
den y las escarchas constantes que las 
a c o m p a ñ a n , sigue siendo la nota carac-
ter í s t i ca de la semana. H a s t a la hora 
presente la Bondad Div ina nos protege 
No se tienen noticias de graves daños, 
clonarla y c a r g a r á n demasiado los mer-
cados. Esto , unido a la tendencia bajis-
ta, quizá perjudique la temporada, una 
de las mejores que se han conocido. 
S e g ú n se nos manifiesta, los precios 
que la naranja acaba de obtener en Su-
eldas. 
V i n o s .—L a noticia de que el Gobierno 
francés deja en suspenso el aumento 
arancelarlo, ha llenado de sa t i s facc ión 
a muchos. S in embargo, dar la noticia 
y quedar paralizada la exportac ión , ha 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
si bien parece que en las partes altas de sak (Fiume) en la segunda subasta' 
Sagunto, Nules y en las de Manuel y efectuada d e s p u é s de abierta al tráfico i 
Puebla L a r g a se nota alguna pequeña! la l ínea de vapores fronteros a dichas i 
s eña l de los efectos del frío. ¡ l e janas tierras de la E u r o p a central, fue-
E l comerciante, ante la presencia de ron excelentes, llegando las medias ca-
este r é g i m e n irregular, ha recurrido al jas de 240 a 360 frutos a pagarse a 65 yl 
llenar los almacenes de fruta y colocar-i 67,8 liras, precio francamente remune-i 
l a en sitios donde no pueda sufrir los rador. Y a dijimos, desde esta secc ión del 
rigores de la temperatura. Acabamos de ¡ E L D E B A T E , que si se presenta buena | 
ver almacenes en Sagunto y en la I m e r c a n c í a s e r á un mercado de porvenir I 
misma Ribera completamente abarro-'muy ha lagüeño . L a s impresiones de la | 
tados de naranjas y hasta en montones! subasta dél vapor "Sud", buenas; en es-i 
cubiertos en los campos. pecial para la mandarina 
L a s ú l t i m a s subastas efectuadas en 
los distintos mercados consumidores del 
continente, como del Reino Unido, se-
E l mercado francés , abatido por la 
a g l o m e r a c i ó n de m e r c a n c í a , dió lugar a 
los corredores franceses a remitir na-
ñ a l a n hasta qué extremo influye el;1"3-11^ a Ginebra, donde no les dió el 
tiempo, la temperatura en la marcha del^esultado (lue esperaban, aunque no per-: 
negocio. Tiempo frío, retraimiento en las ^ e r ° n amero, pues se pagaron a 28 yj 
subastas, floja demanda, consumo limita- 32 francos suizos las mejores. E n las 
do, baja en los precios. |nuevas ventas efectuadas en Par í s , se; 
Los mercados del continente, a ex- ¡"?to .me í °^ : rela0tiva' alcanzando las or-
cepc ión del de Hamburgo, sostienen los fmarias 290 a 300 bancos los 100 ki - , 
precios, si bien el retraimiento y desani-' gTamos-
m a c i ó n en las subastas, obliga a retirarI Cebollas.—Con este producto sucede! 
las cajas con perjuicio del negocio y con lo contrario que con la naranja; la ola 
la posibilidad de la baja. E n aquel mer- de frío influye favorablemente en el ne-
cado, la confianza en que las subastas S00*0- E n Liverpool se paga a 15,6 cheli-
del a ñ o nuevo contr ibu ir ían a desconges-'nes Por una ca ia de "cincos", siguien-
tionarlo, presentaron a la venta seis va-ldo los mercados restantes la misma ru-
pores con 110.000 cajas, retirando gran ta- E1 alza ha sido de uno a dos che-
n ú m e r o de ellas y ofreciendo precios dei111 .̂3-
16 a 10 marcos; es decir, de tres a tres! S1&ue en P,e la cues t ión del aumento 
quintos baja, y en las mandarinas no |a la entrada de este Producto en A m é r i c a 
hubo demanda ni para las de lujo. La!de l Nf^e , que h a de ponerse en vigor 
subasta del martes ú l t i m o ofrece m u y | a Partir df1 21 del corriente. E s creen-
malas perspectivas, debido a que se su-l?ia ^enerf1 clue nada se consegu irá , y 
bastan unos 60.000 bultos. Bremen sigue C Q e n Í f / ° S „ ^ „ „ ^ ^ l a . f Í e Í l e „ ^ ! l 
estacionado con cotizaciones entre 10 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Seña les 
horarias. — 14. Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta de la es tac ión: "Don Juan" 
(obertura), Mozart; "Arla", Bach; "Suite" 
sido todo uno, porque al clamor de los (op, 28), Dvorak: a) Modérate; b) Mode-
perjudicados, junto con el lamentable rato vivace; c) Allegretto d) Andante; e) 
anuncio del aumento, se enviaron a los Allegro "Los claustros del monasterio de 
centros franceses grandes partidas de i GuadalUpe", por Fernando G. Mantilla. L a 
vino que quedaron almacenadas para i orquesta. .<La princesa del dólar" (fanta-
servlr de "stock" para las futuras ne- sla)i Fal l- Revista cinematográfica, 
cesidades. Pero al desaparecer las pre- L a orquesta: "Cuando el sol ríe" (vals), 
ocupaciones, la demanda ha quedado slede. ..In don.t do nothln but rain" (fox), 
muy limitada. Los precios, pues, se sos-|Cook Boletín meteorológico. Información 
tienen con ligera tendencia a la baja. :teatral Bolsa de trabajo. L a orquesta:! 
Precios en plaza: tintos Utiel. a 2,50 ¡"Canto de las hijas del Rhin". W»«l iaryH ^ ¿ u T ^ & i S í h ÍL del* VüTarV Notl~ 
pesetas grado y hectolitro; blancos de 15,25, Prensa. Indice de conferencias.—19,[ • ú l t ima hora S e c c i ó n de caridad, 
la Mancha, a 2,60; tintos color, 2,30; cía-1 Campanadas. Bolsa. Cuestiones a&rlcolas | 0raUeSta- " E l niño de Jerez" (pasodoblc). 
retes, 2,30; tintos Alicante, 2,60; mosca-Í20,25, Noticias de últ ima hora.-22. Emis ión 0^"«sbtala ae J 
tel, 3,10; mistelas blancas, 3 pesetas; tin-1 retransmitida por Sevilla y San Sebast ián. , B A K C F ¿ O N A (É A J 1 344 metros) 
tas, 3,10; azufrados blancos, a 2,40 pe-, campanadas. Señales horarias. Bolsa. Se-j c ^ n ^ horarias. ' S¿rvlc io meteo-
setas grado y hectolitro. lección de la ópera de Verdl. "Rteoletto". ^ ' . ^ V 1 p t radiote le^ráf ico para las 
SFKSSS" 6-960 bOCOyeS' 4 barrlles! interpretada por Pilar Fernández, Carmen f ^ ^ ^ 
7 A i i ^ - S ^ a c t i t u d del productor ™ ™ de la Rei"a" (Pafsodoblen); SÉ 
Itorell; "Carmen" ( s e l e c c i ó n ) , Bizet; "Dan-
E l C a f é b r a s i l e ñ o iza de Anitra", Grieg; "Peter Pan" (fox). 
Barea, Ricardo Blanco. J o s é Angerri, C a r -
los Dupuis, señores O s m a y Bonifaz, coro 
general y orquesta de l a e s t a c i ó n ; direc-
tor: José María Franco . Noticias de últi-
ma hora, suministradas por E L D E B A T E . 
0,30, Cierre. 
Radio Eupaña ( E . A . J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orques ta : "Mignón" 
(obertura), Thomas, Santoral . Señori ta Ges-
aa: "Un bailo In maschera", Verdl; " L a 
tempestad" (romanza), V e r d l . Orquesta: 
" E l carro del sol" ( f a n t a s í a ) , Serrano. Se-
ñorita Flores: "Ave María" , L u z z l ; "A 
Granada", Alvarez. Cotizaciones de Bolsa. 
Orquesta: " E l valle de A n s ó " (intermedio). 
Granados. Selección del e n t r e m é s de los 
Quintero: " E l ojito derecho", por el cua-
dro art íst ico de la e s t a c i ó n . Orquesta: 
"Coplas de mi tierra", Pa lau . Señorita 
S A N T O S , 7 .—El tipo 4 se cot izó a 
K n i g ; "Suspiros de E s p a ñ a " (pasotloble). 
« o ^ " ^ JT0,' '««"Til "^T o" r ^ + ^ í ^ - ^ l Alvarez. — 17,30. Sexteto R a d i o : "Jeuneus-
3*-5™ («ne step). Molas; "De la Pampa" (Pe 
^^9-000 sacos. Quedan en los " s t o c k s " T r u l l £ ; . ."Mujerzuela" (TANGO)I R ^ . 
pinl Ghestem.—18, Bolsa.—18.10. Radiotele-
fonía femenina: Modas y temas útiles.— 
18,30, Sexteto Radio: "Your Kisses" (fox), 
Worsley; "Paganini" ( s e l e c c i ó n ) , Lehar; 
"Capricho andaluz", O r e j ó n ; "En la ker-
messe" (chotis). C a ñ á i s . - 2 0 , 3 0 , Curso de 
inglés, por miss Kinder .—21, Campanadas. 
Servicio meteorológico.—21,5, Bolsín.—21,10, 
Retransmis ión parcial de l a ópera del L i -
ceo. 
y 22. 
E n los mercados del Reino Unido, el 
intenso fr ío ha disminuido de tal ma-
nera el consumo, que or ig inó una baja 
de dos a 2/6 chelines en los mercados 
principales de Liverpool y Londres. E n 
pagar a su entrada, s e ñ a l a el camino 
de las facilidades a la cebolla de otraj 
procedencia, con lo que la demanda se 
l imi tará mucho, y a que su precio de cos-
te ha de ser cada día mayor, y la mer-
c a n c í a puesta allí ha de resultar a pre-| 
cios fabulosos. Si pasada aquella fecha | 
se e fectúa a lgún embarque o antes se 
los restantes la baja ha sido menor, pues realiza alguna operac ión importante, se 
las existencias no eran muy grandes, habrá conseguido salvar la temporada. 
De persistir esta temperatura se acen-i Estamos, pues, en un momento de ob-! 
t u a r á la baja. servancia y espera. 
Llegamos a un momento interesante,! E n los centros productores nótase ga-
pues los que han almacenado grandesina de comprar, pero el productor, quei 
dando el resultado de que BC auiiicii i ,eí í!gram0g 
los precios, y llega el retraimiento en 
las ventas a an l ími te extraordinario. 
E s creencia u n á n i m e de que v e n d r á el 
alza. 
L a s clases corrientes han pasado de 
22 pesetas a 23,50 el decál i tro , y las su-j 1.115.897 sacos, 
periores no se tocan, por ser nula la r . i _ c a - farmrm 
oferta y sus precios no son aceptados. m a r c i a l e s e n r e r m o s 
L a exportac ión m u é s t r a s e algo para-! R I O D E J A N E I R O , 7.—Debido a la 
lizada, aunque se rumorea que a me-' abundancia del fruto en las plantas ca-
diados del presente dará principio la fetales, se ha producido en é s t a s una 
salida del nuevo aceite a I ta l ia para I mortalidad que alcanza a cerca de 20 ml-
que debidamente refinado se ponga en llenes de pies de cafetales, los cuales se 
condiciones de consumo. podrán sustituir d i f í c i lmente en la zona 
E l frío intenso, a c o m p a ñ a d o de la co- de R í o Tardo, Moay y Tietl . 
rrespondiente nevada, l l enará de júbilo j r | fr igo a r g e n t i n o 
a centros productores como el valle de s s 
Albaida y Alcoy, en donde abunda laj B U E N O S A I R E S , 7 .—El trigo se cotizo 
"negrilla", que so focarán las nieves. , a 9,90; la avena, a 7,50, y el maíz , a 9,240. 
E l aceite de cacahuete se cotiza de L a carne, a 29,0. 
220 a 230 pesetas los 100 kilogramos. Pv^narranA* AtA t ¿ 
A r r o z . - H u b o durante la semana gran r r o p a g a n a a a e i l e 
paral izac ión en el negocio, por andar G U R I T Y B A , 7 — E l Gobierno de F a r a - Por virtud de real decreto del minis-
dlscordes cosecheros y comerciantes. L a s né ha decretado una s u b v e n c i ó n para| terlo de Trabajo que I n s e r t a la "Gace-
clases superiores han Ido c o l o c á n d o s e ; i los gastos de propaganda del Instituto ta" del domingo no se c o n c e d e r á en lo su 
lo que se ofrece hoy suele ser flojo. E s - del Mate ( té del Bras i l ) , 
tas clases del c á s c a r a se pagan a 341 Dicha subvenc ión se obtendrá con la 
pesetas; las mejores calidades, a 36. Los i cuota anual de diez reís , sobre cada kilo 
elaborados han reaccionado un poco, co-;del producto que se beneficie con la ex-
t izándose de 53 a 53,50 pesetas los 1001 portac ión por los puertos de Paranagua y 
kilogramos. j Antonina, pudlendo ser reducida o au-
Salleron para el extranjero, 82.685 k l - | mentada, s e g ú n lo aconsejen las necesi-
logramos; cabotaje, 304.548; l ínea Alman-idades. 
L a i n s c r i p c i ó n e n e l r e g i s t r o 
d e e n t i d a d e s d e S e g u r o s 
cesivo la Inscr ipc ión en e l Registro crea-
do por la ley de 14 de mayo de 1908, 
m á s que s las Sociedades cooperativas 
sin gestor, a las Sociedades A n ó n i m a s 
y a las de responsabil idad limitada. 
Í M l í ^ O Muebles. T o d a s clases, baratí-
i m i V a * - / gimoa. C o s t a n i l l a Angeles. I& 
Premios de los concursos 
nacionales 
Por reales órdenes del ministerio ¿e 
I n s t r u c c i ó n públ ica han aProbadas 
las actas de los Jurados que fa"alon 
los Concursos Nacionales de G r a b a d a 
Arte Decorativo, Mús ica y Li teratura , co-
rrespondientes al afio pasado 
E n su virtud se han concedido los si-
guientes premios: Grabado, premio de 
ISJ) pesetas, a don Franc isco Estove 
Botey y gratificaciones de 600 y 500 pe-
T e t a / a don G e r m á n M a r t í n y a don 
Francisco Esteva Botey. fesPecV̂ a™"' 
te. Arte Decorativo, premio de 1.500 pe 
setas del tema de Encuademaciones a 
dofia Matilde Calvo Rodero; de 500, a 
don G e r m á n Gi l Losi l la; recompensas de 
600 y 500 pesetas al autor de Frontal 
de Altar", y a don R a m ó n Mart ín de la 
Arena, respectivamente; premio de 1.000 
pesetas al m e d a l l ó n de don Arturo Al-
mor Música , premio de 5.000 pesetas a 
don J o s é Moreno Gans por "Pinceladas 
goyescas"; premio de 3.000 pesetas a don 
Amadeo Guscó P a n a d é a . por su poema 
"Goya". Li teratura , premio de 6.000 pe-
setas a don J o s é Montero Alonso por su 
obra "Yo guardo con amor un libro vie 
Jo", y premio de 2.000 pesetas a don San 
tiago H e r n á n d e z . 
R E G I S T R A D O R E S D E L A 
P R O P I E D A D 
H a n sido nombrados registradores de 
la Propiedad: de Granada, don J o s é 
I b á ñ e z Navarro; de S e v i l l a - M e d i o d í a , 
don Valeriano Mateos Mateos; de Car-
tagena, don Ildefonso Garc ía Repeto; df 
Fuente de Cantos, don F é l i x Mar ía Ju l -
be M u n é ; de Valls . don Arturo E s t é v e z 
Alvarez; de Aoíz . don J o a q u í n Violn 
Lafuerza; de Sepúlveda . don J o s é Lui s 
Serrano Ublerna; de Olot, don J o s é Ma-
ría Aldrlch P a g é s , y de Hlnojosa del Du-
que, don Miguel G a l á n S á n c h e z . 
L O S I N D U S T R I A L E S C O R C H E R O S 
E l ministerio de E c o n o m í a , por real 
orden que Inserta la "Gaceta" del do-
mnlgo, ha accedido a la pe t i c ión formu-
lada por la A s o c i a c i ó n general de I n -
dustriales Corcheros de E s p a ñ a , conce 
d léndole r e p r e s e n t a c i ó n corporativa en la 
D i r e c c i ó n general del Consejo de la E c o -
n o m í a Nacional por medio de un vocal 
propietario y un suplente. 
" R E G I U M E X E Q U A T U R " 
Se ha concedido el "Reglum E x e q u á -
tur" a los s e ñ o r e s don Angel P é r e z E y -
zagulrre, cónsul honorario de Costa R i -
c a en Santander, y don H i p ó l i t o Víc tor 
de Barros, cónsul del Uruguay en Má-
laga. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 8. Martes.—Stos. Apolinar, p^ . 
te Máximo, Obs.; Luciano, pbro.; > 
filo dr.; Maxlmlano, Jul ián , Eladio iT 
^ n í a n o , mrs.; Severlno, ab. • * J 
L a misa y oficio divino son del ^ 
cer día Infraoctava de la Epl faní^ J 
rito semidobie y color blanco. ^ ^ 
A Nocturna,—S. José. 
Ave M f t r í a . - l l , misa, rosarlo y c _ 
da a 40 mujeres pobres costeada 
señorita Concepción Calderón. 
40 H . • :.—Mercedarlas de Don ju 
de A l a u a. ^ _ , , 
Corte de M a r í a . - C o n c e p c i ó n , en el rw 
mer monasterio de Salesas (P.) . s 
dro ( P ) , Calatravas Capuchinas, jcr> S a g r a d o ' C o r a z ó n y S. Francisco d e " ^ 
j a y parroquias de S. José , Conce 
( P ) , Santiago <P.>. S. Marcos, S. 
nio de la Florida ( P ) , S. Mlllán, su 
Cruz y Stos. Justo y P á s t o r ; Medaii 
Milagrosa, en S. Glnés ( P ) ; EscapuiaJ 
azul celeste, en S. Pascual . 
Parroquia de las Angust ias . - 7, m. 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—73Q 
11, misas. 
Parroquia do Sta. Teresa.—QuinaH 
al N i ñ o J e s ú s de Praga. 5 t , ejeicici. 
s ermón , señor Jaén , y reserva. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (CaracajiK 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , rosario y be¿ 
dic lón. 
Cristo de la Salud.—Novena al Nifi, 
J e s ú s del Remedio.—10,30, Exposición 
trlsaglo, novena, ejercicio, misa soW . 
ne, bendic ión y adorac ión; 5,30 t., 
posic ión, es tac ión , rosarlo, sermón, ^ 
ñor Almelda; reserva, himno y adorj. 
c lón . 
E sc la v a s del S. C. de J e s ú s (Corvan, 
tes).—7. Expos i c ión que quedará de 
niflesta hasta las 5; & esta hora, esti 
clon, rosarlo, bendic ión y reserva. 
J e s ú s .—N o v e n a a la Sagrada Famil|. 
6,45, rosarlo y ejercicio; 10, misa canu. 
da y ejercicio; 6 t.. Expos ic ión , sormái 
P. Gradefes; reserva e himno. 
Morcedarias de Don J u a n de Alarcfo 
(40 Horas).—Novena al Sant í s imo Nij, 
J e s ú s de la Parra . 8. E x p o s i c i ó n ; 10, ^ , 
sa mayor; 5,30 t , es tac ión, rosario. set. 
m ó n , s eñor Suárez F a u r a . y reserva. * • 
N. Sra . de Atocha (Pacífico).—7, g, i H 
y 10. misas. 
O. del Caballero de Gracia—5,30 a 8,3t 
t.. Expos i c ión . 
Sto. N i ñ o del Remedio (Donados). 
Novena a su Titular. 12, misa y ejercicio; 
5.30 t.. Expos ic ión , rosarlo, ejercicio, ser! 
món, señor Herrero; motetes y reserva 
Servitas (S. N i c o l á s ) . — 8,30, 9, 9.30 j 
10, misas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30, corom 
dolorosa. 
(Es te periódico se publica con censo, 
r a ec les iás t ica . ) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ A S A ^ R O A * 
S I Q U I E R E U S T E D V T R 
A U M E N T A D O S S U S A H O R R O S 
C O M P R E U S T E D S I E M P R E E N 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e . 15. P U E R T A D E L S O L , 15 
C A N A S 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
B W A L B E R S O M : 
\ Al S U L F O - T A L A S S O L : L i m p i a la P S O R I A -
\ S I S . A L M I D O - A L C A L I N O : Higiene del nl-
( ño. D E T E R S I V O : Desgrasante, sedante. 
Illlllllliililllllilllilllllüllililllllüillliillüllilllllilll 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
mm 
0 
P R O P I E T A R I A m 
de dos tercios del pago de E 
B 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom- M 
brado de la región. | | 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y CIA, Jerei de la Frontera i 
FSTÜFAS IBARRONDO 
P E T R O L E O Y G A S O L I N A 
C o n p r e s i ó n , f ác i l m a n e j o y se-
g u r i d a d . | S i n h u m o ! j S i n tufo! 
¡ S i n o l o r ! P i d a c a t á l o g o . 
I N F A N T A S , 2 9 
(esquina a Colmenares) 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 80. — T E L E F O N O 13.279 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A M A Y O R . 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarra l , 104 (Glorieta de Quevedo). 
Especial idad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, e tcé tera , e tcé tera . Boinas en todos los co-
lores para señor i tas . 
C H A V A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domés t i cos . Agencia exclusi-
va para la venta del cok meta lúrg ico de Figaredo 
Servicio a domicilio Exportac ión a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O . 6- Te lé fonos 16.263 v 11.318. 
I n d i a ^ 
IN GRASA 
MARCA RtCISTRADA 
Unico articulo que 
sin T E Ñ I R hace 
desaparecer l a s 
C A N A S ; devol 
viendo al cabello 
su color primltl 
vo. 5 ptas. frasco 
en P e r f u m e r í a s y 
Droguer ías 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . 
O P T I C O S 
Principe, 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
C r i s tale» P C N K T A L Z E I S S . 
• ¿ l l l i l l i l M I l i i l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l M l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i i i l l l l U 
I Compañías Francesas de Navegación 
| CHARGEÜRS REUNIS y S Ü D - A T L A N T i p | 
Servicios B R A S I L - P L A T A S 
E P r ó x i m a s sal idas 
E L i n e a e x t r a r r á p i d a 
| D E V I G O 
13 de enero L U T E T I A E 
10 de febrero M A S S I L I A 
E L i n e a r á p i d a 
E D e Bilbao D e Corul la 
— 11 enero 
E 18 enero — 
De Vigo 
19 enero 
— 29 enero 
E 7 febrero 8 febrero 
E 28 febrero 1 marzo — 
L i p a r i " 
E u b é e " 
" C e y l a n " 
— " F o r m ó s e " 
21 febrero "Kerguelen'* E 
D e s i r a d e " E 
Agentes generales en E s p a ñ a 
I A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
C A L L E D E L U I S T A J B O A D A , 4, V I G O 
E B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.* , R i b e r a , 1. 
E c O R U S r A : Antonio Conde Hijos, P.» de Orense , 2. = 
E M A D R I D : C * Intna l . Coches -Camas , A r e n a l , 3. = 
T i l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l i i l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l ü k ? 
Bronquitis crónicas - Catarros, 
Grippe - Tuberculosis Incipientes, 
Bronco • neumonías, oto.... 
securanradl- R ( J L IVI O Z O N O L ünlco preparado clentinco ra-ralmente con ^ w B„ ÍWI \ ^ * . \ ^ 1 n \ ^ clona! que por absorberse por 
I SvI U A I A I O M ]le?a directamente a los pulmones, desinfecta, des-l « n M I « M w l V / l ^ i coriírestlona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los órpanos digestivo?. Evita el empleo de drogas, pastillas. Jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, J. Martín, V. Ferrer, Seg-alá, Dr. Andreu, Alslna, Urlach, 
La Cruz; Bilbao: Barandlarán; Madrid: J . Martín, E . Durán, Oayoso, II. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamlr: Zaragoza: Rivcd y Cholls. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
|aii¡iiniiiiBiiiiHiiiij 
i 
i * „ 
B s ! 
I 
I A M P A R A 
" H E T A L " 
/ • U R C A D E G A R A N T I A I N S U P E R A B L E 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
| Compañía General Española de Electricidad f 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
n a i i a i n i i n i i n n i i n i i i v i i i í 
E S C A L I 
D E V E J V T A EJS T O D A S P A R T E S 
L A M P A R A 
P r a d o , 80 
P H I L I P S A . E . ) 
B A R C E L O N A : M A D R I D : O a l l e C ó r c e g a , 222 y 224 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sin eston» 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto tos horribles sufrí* 
miento» del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como jjn excelente preventivo cuando los primeros 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fUmad un C i g a r r i l l o B a l s & m l * 
c o ; en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u . Pronto desaparecerá la angustia y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per» 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s y C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
* * i D r . A N D R E U 
MECANOGRAFOS ADUANAS, SECRETARIOS AYUNTANI.' 
P r e p a r a c i ó n por t é c n i c o s especializados. E x i t o s ver-
dad, anteriores convocatorias. A C A D E M I A E S P E C I A L 
D E P R E P A R A C I O N E S (Pza. del C a r m e n ) . M A D R I D . 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor. 6& T e l é f o n o 71.2SI. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por io digestiva, h i g i é n i c a ^ 
agradable E s t ó m a g o , ríñones e Infecríones Kastf0| 
Intestlnalei» (tifoideas). J 
Q u i o s c o d e E L D E B A T Í 1 
(CA1.1JK D E A L A . A K A , F U E N T E 
A L A S C A L A Vi l A V A 8.) 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
sean 
M U C H O S M I L E S D E D U R O S 
^ £3252 ia ííote.na n-0 65' de Espoz y Mina, t 
los sorteos de Navidad. Su administradora, D / F . 
dez, remite a provincias y extranjero todo P 
i ANIS d e l a ASTURIANA 
Wk 
CULTOS 
MADRID.—Afio X I X .—N ú m . 6.07a E L DEBATE ( 9 ) 
Martes 8 de enero üe 1039 
Pbro.; > 
1°° del u 
i n I:I i mi i n i i n i i 11111 ri 11 m i 111 i i i 111 ii 11 i i n i 11 n i m MUÍ m i ii n i ii m r i r r i j a m w B m r a i i n T i i i T i i ! ! 111 i m i i i i i i r i n i i lOTi i i in i i i i ín in i i ra^^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
• H 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Splfan 
co m m \ m m m n IÍI I 111111 ¡ 11: n n i! i ¡ ¡ 11 n ¡ i • ;v¡ n i ¡ n i n 111 Ü u MI ttllFUilUMl 111.11111MIMIUMIIIIMIM! IIM HIM11! MI IIIMM MUI 11 r i R 
ario v n« 
e Don ^ | 
5n' en el TMP 
(P.), S ? • 
.seo de 
-0¿; Medalt ias.—7 




'-ario y b^. 
5na al Nifitl 
ExPosicióí 
5>20 t., E¡>K 
sermón, g. 
no y adora, 
i a r á de 








: ión; 10, H \ 
roíario, ser. 
reserva. Wi 
—5,30 a 8,3i ¿ 




30, 9. 9,30 j 
6,30, corom 
con censj 





• M M 
higlénlcara | 
íes KastroM 
5 A T E 
m a s 
U R O S 
r> • F . ^ é f f P 
So p e d H 
Kstos anuncios se reciben en 
la Administración de K L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco do £ L D E B A T E , oa> 
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina H 
Fuencarral; qulc J de la 
plaza de Lavaplés , quiosco 
do Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, ¥ E N TOUAH 
L A S A G E N C I A S D E P U -
D L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPKA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; nusillaa, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
C A S A Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
G R A N lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
marmoles íinos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ A T E N C I O N ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.500 en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 66. 
¡ INC11EIBLE! Armario ha 
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 180 
Santa Engracia, 6B. 
j O J O ! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa 
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
U R G E N T I S I M O muebles, 
camas, cuadros, objetos, 
aparatos, reloj-sonería. Pue-
bla, 4. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, recibimiento, tresillo, 
vajilla, cuadros, más mue-
bles. Madrazos, 16. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores, v a l í 8.000 peso-
tas. 3.000. ^Estrella, 10. 
C O M E D O R lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das. 600. Estrella. 10. 
A i X O B A , cama bronce, co-
queta, mesiilra luna, 740 pe-
setas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella. 10. 
B U R E A D americano, mue-
lle automático. 140 pesetas, 
sillón. 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
D E S P A C H O renacimiento. 
1.200: vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, 376" 
verdadera ocasión. San Ma 
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna. 90; ropero. 
85 San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A cometlor, 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas. 175̂  
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca 
ma dorada 750. Beneflcen 
cía, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Beneü-
cencla, 4. Gamo. 
A U T O P I A N O , alcoba caoba, 
comedor, gran despacho, re-
cibimiento, urge. Reina, 37. 
A L M O N E D A martes y miér-
coles, piano cruzado, arma-
rlos luna. lavabos placa, ca-
mas, mesillas, más muebles. 
Carrera San Jerónimo, 15, 
principal. 
A L Q U I L E R E S 
P I S O Boleadísimo, nuevo, on 
ce habitaciones, garage, jar-
dín, en Hotel recién cons-
truido. Olivos. 2. Parque Me-
tropolitano. 
H E R M O S O S cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 56. 
A L Q U I L A S E tienda habi-
tación, sótano. San Isidro, 
14. Razón: Conde Duque, 15. 
tercero Izquierda. 
A L Q U I L A S E piso mediodía, 
mucho sol. Hermosllla, 89, 
esquina Alcalá. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paciosos, sol. gas, coKs. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra . 
CASA gran lujo, todo "con 
fort", calefacción central in-
cluida, 45-60 duros cuarto 
Viriato. 18. 
A L Q U I L O local para taller 
o almacén. Castillo. 5. 
A L Q U I L O locales 3.50O me-
tros cuadrados, total, porcio-
nes, almacenes, oficinas, bo-
degas, análogos. Cervantes 
23. Sr. Cardenal, 
B O N I T O principal entarima-
do, cuarto baño, 8 piezas, 40 
duros. Claudio Cocllo. 85. 
A L Q U I L O amueblado boni-
to piso, mucho sol, céntrico 
Limón, 8, primero. 
A L Q U I L A R É 150 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
A L Q U I L O exterior, cuarto 
baño completo, ascensor, 120 
pesetas. Avenida Menéndez 
pelayo, 45, provisional. 
E X T E R I O R E S 15 duros, in-
mediato Iglesia Pilar. Car-
tagena, 121. 
A U T O M O V I L E S 
H E R R A M I E N T A S . O r a r , 




nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
S E alquilan mplias jaulas. 
Guzmán el Bueno, 27. Ga-
rage Madrid. 
OOOU\ l ! .4 i { , Uuniop. Irires 
tone, Mlchelin, Goodrich. 
Pirelll. Aceites .itlcantes, 
accesorios. E l más barato 
Codea. Carranza, 20. 
E S C U E L A chofers. Prácti-
cas conducción, mecánica. 
Hispano, Citroen. Ford, F ia t 
Renault. Otras marcas. T a -
lleres. Santa Engracia. 4. 
A U T O M O V I L cabriolet pe-
quefto vendo o cambio por 
moto, Sr. Calleja. Alvarez de 
Castro, 15. 
L O N E Fortuny, 17, Marqué» 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóvi les . 
R A D I A D O R E S , matriculas, 
estriberas, apoyapiés . porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
IA t l'OMU V áL.E&Í ocasión ! 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo 
so, 7. 
G A R A G E Espronceda, con-
servación y administración. 
Auto-Taxis. Informes. E s -
pronceda, 11. 
C A S A Áfa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos , aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
Arce, 1 (esquina Cruz). 
G R A N D E S talleres exclusi-
vos para Ford. Agencia Ofi-
cial. L . Castro. Ronda Ato-
cha, 23. 
P I E Z A S de recambio Ford, 
legitimas. Agencia oficial L . 
Castro. Ronda Atocha, 23. 
Teléfono 73.253. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S O L O Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
i&>ENURITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml 
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martín, 
50. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra. 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Teié« 
tono 19.633. 
COMPKO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
do escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguós, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, Platería. Te-
léfono 10.706. 
T R A J E S buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería) . 
Teléfono 50.021. Ribera. 
COMPRA-vonta toda clase 
muebles, ropas. Ruiz. Gall-
leo, 27. Teléfono 36.806. 
COMPRO pianos, muebles, 
cuadros, grabados, libros. 
H o r tale-a. 110 . Teléfono 
14.601. 
P A R A anunciar en este pe 
rlódlco. Agencia Segura. 
Florida 14 duplicado. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho breñas pinturas 
damascos, terciopelos, jo-
yas, objetos plata antigua. 
Pez, 16. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17 805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vi as urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno 
rraglas recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
ais. afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúrense rápida y r a -
dilcamente (por si solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas. muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remitense por co-
rreo. Pedid catálogo específi-
cos Zecnas, (g-atuito. 
C A L L I S T A . Servicio domici-
lio. Consulta: 3 1/2 a 6 /12. 
Hermosilla, 51. duplicado. 
C l U U J A N A callista. Gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 8. Te lé fono 18.608. 
B A Y O S Ultravioleta. E r u p -
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. Ba-
rradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N F S a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones nrogramas o pre-
paración. "Instituto Rous". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
V E N D E casas céntricas Ma-
drid, rentando m á s 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
(AMii'u.-i venta de ancas 
urbanás y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
O C A S I O N E S : Casa Sala-
manca, 340.000 pesetas. Ren-
ta 37.500; Argüelles, 390.000, 
renta 42.000. Cuatro Cami-
nos, 125.000, renta 12.000. 
Otras excelentes inversiones 
capital. Helguero. Barco, 23. 
cinco-siete. 
F I N C A labor arriendo, To-
ledo. Julián Barbero. Alva-
rez Castro. 25. Madrid. 
SOCl E D A D constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14. 
duplicado. 
P A R A compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura, Florida, 14. duplicado. 
C A S A R 1 P 0 L L , S . A . 
ESTUFAS Y CALORIFEROS 
S A N B E R N A R D O . 18 ( P r ó x i m o a Gran Vía) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernan-
fior, 4. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atoe: \ , 41. 
M E C A N O G R A ' !A, taqui-
grafía, Cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés . 
General Alvarez Castro, 16. 
R E G I N A (Academia meca-
nografía) . Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera. 29. 
A P R E N D E R E I S rápidamen-
te idiomas, sin temas ni dic-
cionarios, adoptando facilí-
simos métodos Parejo. E x a -
mínelos librerías. 
E S C U E L A práctica. Taqui-
mecanografla , Ortografía , 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 
B A C I I 1 L . L E R A T O S , particu-
lar, preparación práctica. 
Derecho. Farmacia. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. 
M I L I T A R ingenieros. Pro-
fesorado Kstr o Mayor. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
A C A D E M I A Aguilar. Cue-
vas. Preparación para el in-
greso en la Escuela de Poli-
cía. Competentís imo profe-
sorado. Caños, 7. 
A C A D E M I A Aguilar. Cue-
vas. Auxiliares da Correos. 
Hacienda. Bachillerato teó-
rico, práctico. Caños, 7. 
S E S O U I T A S ingreso Co^ 
rreos, Aduanas, Estadíst ica. 
Hacienda. Academia Gimeno 
Arenal, 8. 
E S T L ü l A N T E S preparación 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctorea Facultades 
Mnsser. Florida. 14 duplicado 
U E M 1 G TON (Academia;. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
migton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
P R O F E S O R titular Ciencias, 
Bachillerato universitario, 
Ternera, 4. Señor Almeida; 
tardes. 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
B A C H I L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
P R O P I E T A R I O S . Venderéis 
vuestras fincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón. Alburquerque, 5, 
moderno; teléfono 86.806. 
F O T O G R A F O S 
¡ BODAS 1 Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para In 
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
S. Madrid. 
l*Jfc.>s>n>i\ í\aoioiial, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Mirentxu. Buenas 
nabitaclones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo Izquierda. 
L A i^strella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
1'LiNbiUN Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocine 
atendida por su dueño. B a -
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, L principal (esquina 
Mayor). 
A D M I T E N S E huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va, 38, bajo (Gran Vía ) . 
PENSIÓN Domingo, "con 
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. ID. 
S E cede gabinete a sonora 
sola o caballero. Quiñones, 
3, principal. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pensión sacerdotes 
y seglares desde 6.50. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión cora-
pelta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E R S O N A distinguida cede 
gabinete, único independien-
te, "confort" particular. A l -
burquerque, 5 moderno, pri-
mero derecha. 
R E C H A C E IMITACIONES D E L 
SOMIER ACERO <<VICTORIA,, 
Y E X I J A S I E M P R E SU MARCA 
F R A N C E S , inglés, a lemán, 
italiano, clases particulares y 
en grupos. Profesores de los 
distintos países . P ídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24; teléfono 
10.865. 
E S P E C I F I C O S 
L A S señoras .ue sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen 
tes. Pidan lista gratis. Qái-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanj.H. 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
i i . ,CAS de labut y montes 
en el Norte de Castilla. De-
besas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijo» y Olivares «n An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
irld. Vendo. J . M. Brlto. Al-
calá. 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Crus , 1, tercero. De 
se IB a nueve. 
HELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente prés tamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.584! 
P E N S I O N particular, eco-
nómica. Buen trato. Paseo 
del Prado, 16. 
P E N S I O N Romero. "Con-
fort", edificio teatro Fontal-
ba. Valverde, 1, diez 12,60. 
P E N S I O N Moderne. Espe-
cial para estables, bonito ga-
binete para matrimonio. San 
Sebastián, 2. 
I N M E J O R A B L E S habitaclo-
nes, calefacción, ascensor. 
Plaza Progreso, 5, tercero. 
D E S E A S E huésped en fami-
lia. Corredera Baja, 27, prin-
cipal izquierda. 
C A S A recomendada. Pensión 
del Carmen. Habitaciones 
soleadas matrimonios, seño-
ras. Fuencarral, 33. 
P E N S I O N completa, confor-
table, económica. Torija, 6, 
principal derecha. (Santo 
Domingo). 
P A R T I C U L A R señora cede 
con, sin. Informarán: Lega-
nitos, 27, principal derecha. 
A L Q U I L O habitaciones eco-
nómicas. Madera, 49, princi-
pal Izquierda. 
HOS P E D A J E completo des-
de 2.50, manutención, cama, 
habitación exterior para se-
fiorlta o matrimonio. Estre-
lla, 8, segundo. 
A L Q U I L O gabinete. Razón: 
Humilladero, 7. Lechería. 
C E D E N ' ^ E habitaciones ex-
terlores. Jacometrezo, 34, 
principal derecha, próximo 
Oran Vía. 
L A Neutral. Exteriores, uno 
dos amigos, económicos . 
Montera, 18, tercero derecha. 
P E N S I O N recién Instalada, 
todo nuevo, precios reduci-
dos, cuarto baño, teléfono. 
Corredera Baja, 14, principal 
(frente L a r a ) . Manuel Her-
nández. 
H A B I T A C I O N interior, ca-
sa nueva, baño, ascensor, 
para caballero estable, con, 
sin. Pardiñas , 4 moderno, 
principal izquierda. 
" P E N S I O N Española". Ga-
binetes, habitaciones inde-
pendientes, ventilación, ba-
ño, económicos. Madera, 9, 
segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía) . 
H O T E L Iberia. Arenal, 2, 
Puerta del Sol. capacidad 
para cien viajeros, extraordi-
nariamente económico. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te alcoba caballero, estable. 
Mayor, 41, tercero Izquierda, 
ascensor. 
P A R T I C U L A R huésped es-
table. Marqués de Santa 
Ana, 24, tercero Izquierda. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Traves ía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
M A R I S A . Alta costura. Pre-
senta coplas de las mejores 
firmas de París . Admite gé-
neros. San Agustín. 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlera. se ponen 
telas metál icas . Arreglos al 
dia desde 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono 31.222. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
procedimientos modernos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G E M E L O S "Eldls", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes; últimos modelos. V a -
r a y López. Principe, S. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N una peseta, 
corte pelo una peseta. A l -
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R A persona ne-
cesitada, perdido pobres re-
cursos billete cincuenta pe-
setas probablemente Neptu-
no Puente Vallecas. Razón: 
Santa María, 12, tercero. 
Madrid. 
P R E S T A M O S 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
P R E C I S O 86.000 pesetas, de-
trás 150.000 Banco. Sin co-
rredores. Apartado 231. 
UVÍ.VÍ. i s T A S . Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías . 
Segura. Florida, 14 duplicado 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are 
nal. 8. 
S A S T R E R I A S 
S A C E R D O T E S , a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gómez 
Pech. Montera, ?5. Pasaje, 6 
T R A B A J O 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos , chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 pesetas 
diarlas. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
D O C U M E N T O S militares. 
Tramitación destinos públi-
cos, 8,60. Provincias, 9,50. 
Rosarlo, 6. Dirección Grupo 
Ministerio Guerra. Paseo 
Extremadura. Madrid. Cer-
tificados Penales, ,4,60. 
E M P L O M A D O R E 8 de vi-
driería artíst ica se precisan 
con práctica y conocimiento 
del oficio. Dirigirse por es-
crito con ofertas y referen-
cias al apartado 6.001. 
P I N T O R E S de figura y or-
namentac ión de vidriería ar-
tística, se desean buenos ofi-
ciales y ayudantes conocien-
do a la perfección este tra-
bajo. Dirigirse con ofertas y 
referencias al apartado fl.OOL 
C O C I N E R A y doncella se 
necesitan. Ramón de la Crus 
49, entresuelo derecha. 
S E R V I D U M B R E , dependen-
cia documentada. Conde Du-
que, 52. Teléfono 36.440. 
R E P R E S E N T A N T E relacio-
nado con Ordenes religiosas 
se precisa para la venta de 
bujías y cirios ostearlcos. 
Cava Baja , 29. Cerería. 
J E cherche voyageur, visl-
tant magaslns d'ornements 
d'égllse et qul se chargeralt 
pendant ses voyages, d'em-
porter des Images brodées. 
Ecrire H . S. Ag. Mlrax, 127 
Boulevard Jacqmaln. Bruxe-
lles (Belg.). 
M E R I T O R I O práctico en 
Contabilidad y Mecanografía 
teniendo buena letra, hace 
falta en almacén de made-
ras de esta Corte, preferible 
con conocimientos del ramo. 
Escribid con referencias y 
pretensiones a Maderas . 
Prensa. Carmen, 18. 
Demandas 
SEÑORITA buenlslmos In-
formes, ofrécese i n t e r n a 
acompañar señora, niñas re-
gentar casa. Razón: Goya, 
73, bajo centro. 
P E R I T O mercantil arregla 
contabilidades o 11 e v a r t a 
mañanas . A p a r t ad o 4068. 
Perito. 
J O V E N abogado se ofrece 
Suciedades, Compañías, Ad-
ministrador. Apartado 4063. 
Rubio. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precísase se-
ñorita instruida, para auxi-
liar tardes, importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
por escrito: Francisco Mu-
ñoz. Sant ís ima Trinidad, 9, 
antiguo, principal. 
J O V E N maestro Primera en-
señanza darla clases fran-
cés, latín, música o se colo-
caría en oficinas, modestas 
pretensiones. Razón: Anto-
nio López, 9. 
T A Q U I G R A F A mecanógrafa 
desea colocación. Josefina. 
Calle F r a y Luis de León, 12, 
entresuelo centro. 
S E S O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (fábrica). 
C O N S T R U C T O R E S , comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escr l 
bld garant ías Apartado 4.063 
Castro. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob 
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas. 27. 
M A Q U 1 N \ i para coser 
" Werthelm reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 8 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
CASA Merp. arregla stylo 
gráficas, útiles para pesca 
Echegaray. 7. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. C a -
ñizares, 18. 
I E L E C T R O M O T O R E S , iíñT 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
lea. Cabestreros. 5. Teléfono 
71.742. 
L A casa de loa Filtros ven-
de "Achuri" cera Insupera-
ble para pisos. Filtros bara-
tísimos reposición y arre-
glos. Plaza del Angel. 9, es-
quina Huertas. Teléfono 
10.643. 
V I U D A joven ofrécese se-
ñora, sacerdote, cosa análo-
ga. Mediodía Grande, 14. 
Marbán. 
C A B A L L E R O culto acepta-
rla cargo oficina, tardes; o 
lecciones latín, bachilleratos, 
etcétera. V . González. Albur-
querque, 7, primero D. 
J O V E N para oficina. Horas 
libres. Monteleón, 36. Desi-
derio Madueño. 
SEÑORITA española francés 
título, toda clase labores, de-
sea colocación niños o seño-
ra, no Importa extranjeros. 
Escribid: Diana. Vil la So-
roa. San Sebastián. 
C O S T U R E R A 1,60. Razón í 
Malasaña, 4, segundo iz-
quierda. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
iriterurbano 907. 
J O R D A N A. Condecoraciona» 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
L s X U F A S , cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrilefla. Infantas. 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
LA- i-lapmez, P i ¿largall , i&. 
Envía certificados Penales 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
V INO ¡ ¡ ¡ puro !! 1 para mesa, 
de cosecha propia y esme-
rada elaboración. Probad es-
tos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Cistercienses. Pa-
seo del Prado. 48. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor> 
taieza, 14. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10/% a suscrlp-
tores presenten anuncio. 
AGUA'Mondáriz, Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito 
TM P O RTA?íTE;"~Éñoíose. 
El ixir reconstituyente nutri-
tivo, regenerador, anemia, 
neurastenia. Reemplaza car-
ne cruda. Mucho alimento 
en poco volumen. Agradable, 
digestivo, 6,50 pesetas bote-
lla. Venta: Farmacias, dro-
guerías. 
CASA Yoat, hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
COMIDAS de régimen, *n-
señanzas, sanos y enfermos, 
todas edades, menús exqui-
sitos. Celenque, 1. Morzlllo. 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
R E P R E S E N T A C I O N cuchi-
llos inoxidables, cédese pro-
vincias, Vascongadas. Astu-
rias, Extremadura, Andalu-
cía, Levante. Apartado 9.023 
Madrid. 
AHOGADO. Testamentarias^ 
créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 76, bajo derecha. 
V E N T A S 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonluma Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega. 3. 
AUTOPIAN O mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
tiadisímo, nuevo, véndese. 
Conde Peñalver, 8, terco 
ro D. I a 4. 
IUNOOUAÍOS, discos, au 
icplanoB. rollos, pianos, pla-
zos olí ver Victoria. 4. 
i . l .NOLKbM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5. Teléfo-
no 82.870. 
Q LESOS, manteas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
P E L E T E R I A , Fuencarral 
60. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards. ho-
landas, wiaones muy econó-
mico. 
IUÜ cupones J - egreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato le Relatores 
por cada kilo de café que 
»xpende de 103 precios de 8, 
0 y 10 pesetas kilo marca 
"Guills", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en loa 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Ra-
in torea 9. Teléfono 14.459. 
1 LAUROS antiguos, 'no-
demos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
>/n;HADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,15. Slr-
vent. Luna. 25. 
C O M P R E chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
CAMAS doradas, sommlers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María. 
18. 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinr'or, reparador. 
J O Y E R I A , relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de ley, relojes pulsera, 
pared, bolsillo. Composturas 
garantizadas. Roca. Ato-
cha, 7. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja , 16. 
C O L O N I A S , 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
V E N D O armonium, 750 pe-
setas, costó 1.500. Martínez 
Campos, i , principal dere-
cha. 
OCASION medias seda, 0.96, 
medias seda finísimas, 8.90; 
medias sport, 0,65; calceti-
nes fantasía, 0.60. Camisetas 
caballero, 2,60. Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso. 4. 
P A L M A S cianeas pnra Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orl-
huela, Murcia. Dirijan pedi-
dos exportador Salvadoi 
Guzmán. Murcio. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valledolld. 
T A B L A S con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos, 9,50; orinales, 1,80; cu-
biertos, 0,50. Abada, 18. 
C U O T A S . Equipo completo 
Infantería. Baratísimo. Tres 
Peces, 28. 
S E - v e n d e uniforme único, 
gala Brigada. Nuevo. Bara-
tísimo. Jesús y María, 3, se-
gundo. 
C U O T A S , ocasión: cinco tra-
jes, poquísimo uso. Farma-
cia, númefo 6. Filomena. 
HOLS1L1AS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra'", 
•'u^ncarral. 46. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
A V i C U L T U KA , parq ue ua i 
cía Paredes, 53. variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
innibadoras. 
Oi P E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
VENDO^planor Ciudad" Ro-
drigo, 2, tercero izquierda. 
R A D I O E S C U C H A S 
L a famosa lámpara "VATEA", la más 
perfecta, se vende ya en España. Lámpa-
ras dobles, doble y triple rejilla; dobles 
de dos rejillas, "VATEA-COLOIDE", la 
máxima intensidad, regularidad y dura-
bilidad. Pedid precios y características al 
Depositario exclusivo: 
F . MONTOJO, Pardiñas, 18, MADRID. 
t 
L A SEÑORA 
D.'Rosa Iñiguez de Betolaza 
y Sáez de Asteasu 
V I U D A D E B A R R E N E N G O A 
Presidenta de la Segunda Conferencia de 
Señoras de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl 
H a fallecido a las siete y media del d ía 
6 de enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
E . P. D. 
Su director espiritual, reverendo padre Mon-
toya, S. Í , \ sus sobrinos, don Eugenio Lz. 
de Arróyave y Barrenengoa (presbitero), doña 
Petra F z . de Jáuregui, don Joaquín, doña 
Pilar, don José Ramón, doña Josefa, doña 
Emilia, doña Casimira, doña Vicenta y doña 
María del Socorro Lz. de Arróyave; su prima, 
doña Vicenta de Arana, demás parientes y 
testamentarios. 
R U E G A N a sus amigos y perso-
nas piadosas la encomienden a Dios 
s , Nuestro Señor. 
E l ilustrísimo señor Obispo de Vitoria se ha 
dignado conceder cincuenta días de indulgen-
cia en la forma acostumbrada 
Vitoria, 6 de enero 1929. 
Rex, Agencia de Publicidad. Avenida Pi y Margall, 7 
Fara obtener el máximo rendi-
miento de este neumático, reco-
mendamos usar una cámara 
nueva cada vez qué st tmpltt 
una cubierta nueva. 
M á s d e c i e n m i l l o n e s d e 
n e u m á t i c o s d e m u e s t r a n l a 
p o p u l a r i d a d d e G o o d y e a r 
T a n e n o r m e e s l a p o p u l a r i d a d d e G o o d y e a r q u e c a d a 
a ñ o f a b r i c a m i l l a r e s d e n e u m á t i c o s m á s q u e c u a l q u i e r 
o t r a c a s a . E s p o n j u e e n t o d a s l a s c a r r e t e r a s d e l m u n d o 
h a d e m o s t r a d o p r á c t i c a m e n t e s u s u p e r i o r i d a d . H o y é s t a 
a u m e n t a a ú n c o n e l n u e v o t i p o d e n e u m á t i c o , e l n u e v o 
G o o d y e a r B a l l o o n c o n s u b a n d a A U - W e a t h e r d e n u e v o 
t i p o . E s t a CB l a ú l t i m a y m á s p o d e r o s a r a z ó n p a r a 
u e h o y s e a n m á s l o s q u e c o r r e n s o b r e N e u m á t i c o s 
' o o d y e a r q u e s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
M A D R I D B A R C R L O N A S E V I L L A B I L B A O 
M a H r i a . - A ñ o X I X . - N ú m . ' 6 . 0 7 9 D E B A T E M a r t e s 8 H e e n e r o He I925 
PREJUICIOS INTRAPENINSÜLARES 
Continuemos registrando algunas ob-
eervaciones de quien no quiere ser su-
perficial, no sabe ser profundo, pero no 
puede cerrar tampoco los ojos y los 
oídos. 
Hay un gran trabajo de revisión que 
hacer acerca del concepto de los extran 
jeros sobre la Península y de las dos na-
ciones peninsulares entre sí. El juicio de 
los extranjeros puede ser ligero, falsa-
mente generalizador, incompleto, pero ya 
no es despreciativo; tiene muchas veces, 
por el contrario, originalidad de pers-
pectiva y agudeza explicativa, aunque 
todos prefiramos en la Península ser 
mirados como países vivos, con su pre 
senté y su futuro, y no como pintores 
eos museos históricos. 
Frecuentemente, la visión de los ex 
tranjeros tiene el prejuicio de la falta 
de realidad de los mitos literarios y de 
los símbolos artísticos. Nada más falso 
que concebir una España quijotesca, 
donjuanesca, soñando de acuerdo con Se-
gismundo y representada ora en E l Es-
corial, ya en Aranjuez. Valdrá la pena 
de insistir un día en las falacias a que 
conduce ese procedimiento de psicología 
literaria y artística, más apto para ador-
nar de metáforas la oratoria, que para 
sufrir el análisis critico. También en 
Portugal se ha aprendido a simbolizar 
la historia patria en tres momentos: 
Batalla, Jerónimos y Mafra. E l yerro no 
está en suponer que esos símbolos artís-
ticos no contienen lo que se quiere que 
simbolicen; está en concentrar en ellos 
esa fuerza expresiva, cuando una exége-
sis penetrante encuentra el mismo con-
tenido en cualquier obra secundaria, un 
simple artefacto indumentario de las 
épocas, y cuando el análisis critico, si 
consigue intuir directamente la realidad, 
señala también en ella rasgos absoluta-
mente contrarios. 
E l concepto que uno del otro tienen 
los dos pueblos peninsulares es obra de 
prejuicios varios. Los de Portugal están 
alimentados por malos libros de ense-
ñanza, que sofistican el sentimiento pa-
trio en hispanofobia, sin ver que empe-
queñecen y envilecen un sentimiento 
fundamental que se debe componer de 
afirmaciones constructivas y no de ne-
gaciones esterilizadoras. Preocupacio-
nes populares, suspicacias delicadas, es-
tratagemas políticas, excesiva memoria 
de viejas efemérides, como si nada hu-
biera pasado en el mundo después de 
ellas, se organizaron en cómoda filosofía 
de la historia peninsular. 
¿Y los de España? También hay en 
España algunos prejuicios de este géne-
ro, que juzgo preciso combatir. E l ideal 
seria formular una especie de brevia-
rio de las relaciones hispanolusitanas en 
el que se contuviese una enumeración 
de lo que no se debe decir. Hay lugares 
comunes que hieren a los pueblos y que 
todavía se repiten, sin otra razón que la 
de la negligencia del espíritu critico. 
TOMlinillllllllllllllMílllM 
Sobre el Brasil, por ejemplo, que 
todos los portugueses amamos tan en-
trañablemente, se repiten en Portugal 
tópicos absolumente molestos para la 
sensibilidad brasileña. T se da el caso 
de que es con estos tópicos con lo que 
los diplomáticos de profesión pretenden 
estrechar las relaciones lusobrasileñas. 
No es éste el momento de enumerarlos 
y discutir sobre ellos, aunque es opor-
tuno hacerlo en España, porque Portugal 
y Brasil son piezas fundamentales del 
bloque iberoamericano, esa gran aspi-
ración todavía mal definida. 
¿Cuáles son algunas de las preocu-
paciones que España abriga respecto de 
Portugal ? 
La primera preocupación es de Indo 
le geográfica. El español tiene muy pre 
senté la unidad geomorfológlca, de la 
que ocupa la mayor parte y que ya ocu-
pó totalmente; siente, a la vez que su 
patriotismo nacional, un superpatriotis-
mo peninsular. También nosotros lo sen-
timos en Portugal; pero esa misma di-
rección de los sentimientos es suscep-
tible de dos opuestos sentidos. Nuestro 
patriotismo peninsular es ascendente, 
nos libra de la Umitación localista, es 
medio camino de la simpatía cosmopo-
lita; el patriotismo peninsular de mu-
chos españoles es descendente, integra 
regionalmente, llena lagunas. Y es esto 
lo que nos duele. 
Nosotros no somos una región de la 
Península; nuestra nacionalidad no tie-
ne ninguna base geográfica, porque 
nuestro territorio se compone de frac-
ciones de regiones y no tiene, por tanto 
unidad ni autonomía. Somos una nación 
formada por el misterioso dinamismo 
histórico, por el mismo proceso de for 
mación que siguió Castilla: desmembra 
ción de un condado rebelde de León. Ni 
la Geografía ni la Etimología son capa-
ces de dar una cabal explicación. 
Como nuestro territorio, que desmien-
te todo el determinismo geográfico, con-
tiene una fracción física, étnica y lin 
güística de Galicia, un juicio ligero pue 
de hacernos creer que la aproximación 
hispanolusitana es el estrechamiento de 
una Galicia autónoma. Eso hiere la sus 
ceptibilidad portuguesa. 
Deseamos sinceramente que las afinl 
dades de parte de nuestro territorio 
entre el Duero y el Miño, y de su pobla 
ción vengan a valorizar a la querida 
Galicia, dentro del complejo concierto 
español, a acordar sus nobilísimas pe 
culiaridades espirituales, a rebatir el 
anecdotario; pero no apetecemos el pa-
pel de Integradores del regionalismo 
Nos felicitaríamos de contribuir a la 
mayor coalescencla del Estado español 
y a la justa apreciación de una de sus 
partes más características, pero sin 11 
nitarnos nuestro significado propio, que 
nunca podrá ser regional 
Fldellno de FIGUEIREDO 
EL AEROPLANO "INTERROGACION", P o r K - H i r o 
I . — A l comenzar el vuelo. I I . — A I acabar el vuelo. 
LA SOLUCION D E PROBLEMA MILITAR 
iTmnnmimmmiTimmmiiiiinii' 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
En el corredor de la casa de vecindad, 
y frente a una de las puertas muñera 
das que a él asoman, han ido reunién 
dose casi todas las vecinas. 
—Creo que ha sido el "non plus".. 
•—dice una de ellas. 
—Está privá, por lo visto—comenta 
otra. 
—¿Dónde la han metió?—inquiere una 
tercera. 
—Eso es lo que queríamos saber. Pero 
el padre de la chica, el señor Hilario, 
está el hombre enajena© de la impre-
sión. 
—A ver: es su padre. 
E l señor Hilario, un sesentón corpu 
lento y con unas narices chatas y colo-
radas, ha surgido en la puerta de su 
vivienda en aquel Instante, hecho una 
furia y empuñando una garrota pavo-
rosa. 
—¡Ea!—ha gritado a las vecinas—. 
Tengan la bondad de "ahuecar" y de di-
rigirse a los respectivos domicilios. Y a 
ver si voy a tener que expresarme de 
otra manera, vulgo a golpes, porque las 
prevengo a ustedes que soy especialista 
en el tratamiento por la estaca, y que 
cuando me da el "vértigo" hay que reír-
se de la gripe... 
Las vecinas iniciaron el despejo, no 
sin protestar a voces y... a distancia. 
—¡Qué barbaridad! ¡Ni Napoleón! 
•—¡Vaya fiera! 
—¡Hay que ver cómo se ha puesto el 
hombre, y tó porque la hija ha hecho el 
"ridi" debutando en el teatro de "seño-
rita de conjunto"! ¡Qué culpa tendremos 
las demás! 
— L a hija es tan "esaboría" como el 
padre. 
— Y como la madre, que no se peina 
más que de lunes a lunes. 
—¡Pues anda que los hermanitos tam-
bién se las traen! Por lo negros y lo es-
mirriaos parecen tr^s onzas de choco-
late de peseta. ¡Vaya familia! Lo que es 
la moza, la Encarna, que postineaba tan-
to, se va a tener ahora que meter de-
bajo de un colchón. ¡Menuda efeméride! 
¡Pa un almanaque! 
—Ni más ni menos. Una efeméride, 
como usted dice, que la deben de es-
cribir y de poner a la cabecera de la 
cama, en un marco, y que diga: "6 de 
enero de 1929. Debutó en Madrid en una 
revista sicalíptica Encamación Fernán-
dez, y hubo con tal motivo en el coliseo 
ande tuvo lugar la presentación de di-
cha joven una parodia de la famosa gue-
rra europea, a la par que se abarataron 
las legunmbres." 
—¡Ahora sí que ha estao usted chi-
pendi, señora Matilde! 
—¡Pero que colosal, hija! 
E l señor Hilario, al alejarse las ve-
cindonas, se metió en su casa escupiendo 
y haciendo molinetes con el garrote. En 
el comedor aparecía un trágico grupo, 
formado por la señora Angeles, que, con 
el pelo suelto, atendía y consolaba a su 
hija Encarna, medio desmayada en un 
sofá, mientras los hermanos, tres cria-
turas, lloriqueaban asustados, aunque en 
realidad sin saber por qué. A veces, la 
Encarna, dando un respingo, apretaba 
los dientes, ponía los ojos en blanco, y. 
por último, lanzaba una carcajada sar-
dónica. Entonces la madre, besándola con 
frenesí, lanzaba otro grito. 
—¡Me l'han matao* ¿Qué le han he-
cho a mi hija de mi alma? ¡Pronto, el 
vinagre; tráete el vinagre, Hilario! ¡No 
te apures, hija, que aquí nos tiéa a tós! 
|Hija, hija de mis entrañas! 
La Encarna se fué serenando poco a 
poco. 
tr-iDónde estoy? ¿He salido yz. a es-
cena? ¿He gustado? ¿Me han aplaudido 
mucho? ¿Es eso que oigo una ovación? 
¿Quién es ese hombre, tan feo y tan 
ordWario que me mira? 
—Tu padre, hija. Estás en casa. Míra-
nos. ¿No nos conoces? 
—¿En casa? ¿Estoy en casa? ¡Oh, 
si, la reconozco, es la pocilga de siem-
pre, que huele a miseria y a sopas de 
ajos! ¡Uf, qué peste! 
—¡Oye, oye; eso de la pocilga...!—dijo 
el señor Hilario amenazExlor. 
—No sabe lo que habla—murmuró la 
madre, indulgente y bondadosa—, hay 
que hacerse cargo. ¡Pobre hija! ¡Qué 
disgusto tan grande! Pero no te impor-
te; esa gentuza no distingue... 
La Encama se incorporó, se frotó los 
ojos y preguntó: 
—¿Es que no he gustao? 
Nadie le respondía. 
—¿Por qué os calláis? ¿Qué ha suce-
dido? Yo no me acuerdo de nada; sólo 
sé que me liento como si me hubieran 
dado una paliza. 
E l padre habló, al fin: 
—Encama, sabes que no te he enga-
ña© nunca y voy a decirte toda la ver-
dad. ¡Has armao un escándalo en el tea-
tro, y desde esta noche histórica ten-
drás que dedicarte pa el resto de tu 
vida a escribir a máquina como hasta 
hace dos meses, puesto que lo de ser 
"estrella" de ©pereta, ¡ni soñarlo ya! 
—¿Qué dice usted, padre? ¿Es es© 
cierto, madre? 
—¡Ay, hija—repuso ésta—, suscrib© 
el "R. I . P."! Dicen que n© sirves pa 
el teatr©, que no vales pa eso. 
—¿Y quién lo ha dicho? 
—¡El público, hija mía, el público! 
Creo que tu padre tuv© que sacarte en 
brazos y meterte corriendo en un "texi". 
—¡Dios mi©, que oprobio! 
—Ya ves, te trajo con la ropa que 
sacaste a escena... No hubo tiempo de 
que te mudaras. ¡Te pusieron el vestido, 
las plumas sobre todo, hecho una por-
quería! 
—¿Con qué? 
—¡Con los... tomates! En ese momen-
to, salió tu padre al escenario y te co-
gió en brazos. ¡La karaba, hija, la ka-
raba! Que te lo cuente él. 
—Sí—exclamó el señor Hilario—, te 
saqué a la calle sin sentido. E l público 
pedia mi cabeza, y no sé como logré me-
terme contig© en un "taxi", mientras 
nos seguían gritando: "¡A esos"! Y al 
llegar aquí, donde todo se supo, no sé 
por quién, nos dieron otra pita, y aquí 
estamos. Ahora escoge entre tener padre 
, retirarte definitivamente de la "pro-
fesión". 
Se hiz© un silencio. De pront©, la En-
cama, poniéndose de pié, suspiró. 
—Tiene usted razón, padre, la ha te-
nido el público; la ilusa, ¡como tántas!, 
era yo. Ahora lo comprendo y lo con-
fieso. No puedo, ni debo, ser más que 
lo que he sido hasta ahora: una chica 
mecanógrafa, que honradamente se ga-
na la vida, que no siendo una Venus, 
tampoco es fea, "que no está mal", en 
fin, y que quizá un día le guste a un 
hombre trabajador y honrad© que se ca-
se con ella y la haga feliz. ¡Así son las 
cosas; ya ven ustedes como después de 
todo tengq que estar agradecida a... los 
tomates y a los que me los lanzaron 
en mi debut!... ¡A cuántas les conven-
dría esta lección! 
Curro VARGAS 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos gn E L D E B A T E . 
Recordaréis que no hace mucho, en 
estos artículos que vengo publicando pa 
ra pasar el rato (que en algo nos hemos 
de distraer) acerca de organización mi' 
litar, habíamos convenido en varias co 
sas. Por si las olvidasteis, sintetizándo-
las, las repetiré. Primera: que mientras 
los gatos se coman los ratones, hay que 
tener ejército para cuando menos tra 
tar de evitan" el ir a parar a la panza 
de algún gato. Y como prueba de la ne 
cesidad del Ejército, sacaba a relucir 
el ejemplo de Rusia, donde abominaban 
de la fuerza armada..., al servicio del 
Zar. Al servicio del proletariad© resul 
ta que es necesaria. 
Segunda conclusión: que España co 
mo consecuencia de las guerras sosteni-
das y de las torpezas o ineptitud de sus 
gobemantes, tenía un Ejército profesio-
nal sobrado grande. 
Tercera: que, habida cuenta las mo-
dalidades de la pasada guerra, todo ha-
ce pensar que el braz.̂  armado de las 
naciones ya no es brazo, sino cuerpo 
entero, que en caso de lucha todo él ha 
de combatir a vida o muerte, poniendo 
en actividad todos sus músculos, todos 
sus nervios, todas sus energías..., y co-
mo no era factible que la nación ente-
ra, en tiempo de paz, se convirtiera en 
un campamento inmenso, habla que bus-
car el medio de, gastando 1© menos po-
sible, tener un Ejército numeroso... 
Algo más dijimos, pero por hoy basta 
con citar las conclusiones expuestas pa-
ra martillar sobre las mismas, que si 
bien sé que mis ideas no se convertirán 
en hechos fácilmente, las numerosas car-
tas recibidas alentándome unas, censu-
rándome otras (las menos), prueba son 
de que se me oye. No predico, pues, en 
desierto. Y que perdonen algunos de los 
que me han escrito si "por ahora" no 
me hago eco de lo que en sus cartas 
me dicen... ¡Todo llegará! 
« « « 
Como no me he limitado a señalar de-
fectos (la crítica negativa sabido es que 
está al alcance de todas las fortunas), 
sino a Indicar remedios a la par para 
resolver el paradójico cas© de tener un 
Ejército muy grande y que costase poco 
dinero, propuse la instrucción premilitar 
dada en los pueblos; un Ejército profe 
sional pequeño (a la medida de las ne-
cesidades bélicas actuales de España, 
que no son grandes) y... que nos dego-
llasen a todos los jefes y oficiales que 
sobrásemos, pero aparte de que era po-
co cristiana esta última ideica, es de 
imaginar que, por instinto de conserva-
ción, fueran muchos los que no se de-
jasen arrebatar la vida tan aína. 
Había que buscar otra solución. Y no 
fué menester secarse los sesos para 
encontrarla. En las grandes casas, en 
las grandes industrias, en las grandes 
empresas..., cuando servidores fieles que 
han arriesgado su vidá (que es lo que 
más vale en este picaro mundo) o cuan-
do menos han estado dispuestos a arries-
garla, dejan de ser necesarios en las 
funciones que desempeñaban, ni se les 
mata, ni se les pone en la puerta de la 
calle, porque ello no seria justo; ni se 
les paga y se les deja sin utilizar sus 
energías, porque, apa)rte de (inmoral, 
ello sería neci©. Y pensand© así, dije que 
la manera de emplear CON PROVECHO 
DE LA NACION el sebrante de jefes 
y ©ficiales, sin perjudicar a éstos, era 
colocand© ese sobrante en el Catastro. 
Glosemos esta idea. E l actual ministro 
de Hacienda, en la conferencia dada 
en la Academia de Jurisprudencia en 8 
(sospecho que con mimo), y presentó 
ante su auditorio, no un botón de mues-
tra, sino una gruesa de botones, para 
probar que en España había mucha ri-
queza oculta. Oíd sus palabras. "Existe 
ocultación. Todos lo dicen, menos los 
ocultadores, naturalmente." Y citaba, 
entre otros muchos, el caso de los que 
pagaban ¡diez céntimos de peseta! por 
fincas urbanas: afirmaba que si toda 
la riqueza que debiera tributar, tribu-
tara, "la contribución territorial rústi-
ca que hoy nos da 180 millones, nos da-
ría, nos tendría que dar, 400 o 500 millo-
nes de pesetas." Y hablando del Catas-
tro, se expresaba así: "Examinada la 
obra realizada por el Catastro, podría-
mos llegar a la conclusión de que si don-
de se ha hecho el Catastro había ocul-
tación, ésta puede ser tan importante, 
por lo menos donde el Catastro no se 
ha hecho todavía... La riqueza descu-
bierta por él Catastro asciende a 262 
millones, o sea un 99,35 p©r 100." Y des-
pués de citar otros sabrosos ejemplos 
de ocultación, que produjeron asombro 
en los oyentes del conferenciante, dijo 
que "los trabajos catastrales marchan 
con extraordinaria lentitud, tanto, que 
en cerca de treinta años apenas han 
abarcado más que una tercera parte de 
E L T E M P L O Y E L P A L A C I O 
En la vida de la ciudad antigua eran 
dos órganos de gran actividad el tem-
plo y el alcázar real. Uno y otro lle-
gan frecuentemente a funcionar al 
unísono en la capital y Corte. 
De aquella esplendorosa Monarquía, 
Templo que fué del ideal cristiano, 
Vamos a sorprender uno de esos mo-
mentos en que la curiosidad de la ur-
be se concentraba en las solemnidades 
religiosas y monárquicas que en el al-
cázar de Madrid tenían lugar el día 
de Reyes. 
Por la mañana se celebraba la ofren-
da de los tres cálices, que aún hoy día 
ofrendan nuestros Monarcas. E l ceremo-
nial de la Casa de Austria era otro que 
el de hoy. Veamos cómo describe esta 
función un libro manuscrito, de mucho 
más sabor que el Impreso por Rodrí-
guez Villa, que recientemente me ha da-
do a conocer mi docto amigo don Faus-
tino Ayuso, oficial del Archivo Histó-
rico Nacional. 
"El señor Emperador Carlos V ofre-
ció el día de los Reyes tres cálices de pla-
ta dorada, de hechura de copas, todos 
tres de a cien ducados, poco más o me-
n©s, de valor. El uno tenía dentro una 
moneda de oro, el otro incienso, el ter-
cero cera, y se los daba en su mano el 
mayordomo mayor, y en su ausencia o 
falta, el semanero o algún gran señor 
de los que allí se hallaron, si su majes-
tad lo manda, y esto último es lo que 
se observa, porque su majestad elige 
por particular favor a la persona que 
ha de servir los cálices y da la orden 
de mayordomo mayor o semanero. 
Sale su majestad de la cortina acom-
asienta descubierto. Y porque en la mesa 
no hay recado ninguno para el conde, un 
ayuda de la panetería disimuladamente 
le da una servilleta y en ella un paneci-
llo y cuchillo. Los platos de que su ma-
jestad no gusta, hace seña al trinchante 
para que se levanten y los va poniendo 
aparte, a la mano izquierda hacia el con-
de, el cual después de haber comido, los 
da al sausier o a un ayuda. 
En sirviendo a su majestad la copa lie 
va al conde la suya, que para este efecto 
sube secreto el Oficio de la cava, algún 
pariente de su casa, descubierto y sin 
salva. 
En lavándose su majestad y levantado 
el último mantel, el conde se pone en pie, 
quita la mesa el aposentador de Pala-
cio y ayudas, da las gracias el limos-
nero mayor. 
E l conde besa a su majestad la mano y 
le acompaña con los demás caballeros 
hasta su aposento, y los mayordomos y 
gentileshombres de la boca se van a 
comer al estrado y con ellos el valet-
servant. 
E l guardarropa lleva al otro día el 
vestido al conde, envuelto en un tafe-
tán que llevan los mozos de ©fiel© de 
las puntas, en medio de cuatro soldados 
de la guarda, con un recado que le da 
el sumiller de corps, diciendo cómo su 
majestad se lo envía en memoria del 
señalado servicio que el conde don Ro-
drigo de Villandrando hizo aquel día al 
señor Rey Don Juan el II . Recíbele con 
demostración de respeto y da la respues-
ta al guardarropa y al sumiller de corps 
de quien recibió el recado." 
Debo decir, para completar esta no-
ticia, que don Rodrigo de Villandrando y 
Se non é vero. 
¿ A qué edad se ren,^ 
la invención de los le* 
De "Le XX Siécle": 
'Los antiguos, o al menos, loa 
? l Í ^ l r ^ e ' / ' J ^ l í 0 ^ ' : seguido conde de Rivadeo, traspasó en su truecan lugar con los mayordomos, que 
dando el mayordomo más antiguo prefe-
rido del embajador que tiene el último 
lugar en el banco. 
Al llegar su majestad al altar, el ma 
yordomo mayor o el semanero le pone la 
almohada, que le da el ayuda del orato-
rio, en la grada primera; y si hay prin-
cipe o infante, el que sirve los cálices, 
el mayordomo mayor o semanero, le 
pone otra almohada más abajo y la 
vuelven a quitar después los mismos que 
la pusieron. 
Los cálices los toma, quien los ha de 
servir a su majestad, de mano del li-
mosnero mayor, en una fuente que trae 
el mozo de la limosna; pero, si es con-
sagrado el limosnero mayor, sólo hace 
esta función cuando es Principe © In-
fante el que los ha de servir, y para 
otro cualquiera, el mozo de la limos 
la superficie nacional"... A ese paso, na, que los ll^va en la fuente, como 
está dicho. 
De estos cálices se envía ordinaria-
mente uno a San Lorenzo el Real y los 
otros dos a las iglesias que su majestad 
manda, por resolución a consulta del li-
mosnero mayor." 
Después de la fiesta religiosa, otra 
tradición reclamaba la atención públi-
pues, habrían de tardarse sesenta años 
más (o las matemáticas mienten) en 
hacer la lab©r total del Catastro. De-
mos por supuesto que ahora se trabaje 
con más rapidez. Seguramente es así. 
Supongamos que con el ritmo más ace-
lerado de ese trabajo los sesenta años 
se cenvierten en cuarenta..., que es su-
poner. Pues bien, lo que casi puede afir-
marse, sin datos a la vista, "es que en 
veinte años, quizá antes, todo ese tra-
bajo estaría terminado totalmente si 
en él se empleasen todos los jefes y ofi-
ciales sobrantes del pequeño ejército 
bien retribuido que necesita España". Y 
se obtendrían las pequeñas ventajas si 
guientes: Primera: reducir considerable 
mente el presupuesto del Ejército. Se-
gunda, aumentar de modo notable (a 
juzgar por lo dich© por el ministro de 
Hacienda) los ingresos del Estado, y ter-
cera, hacer desaparecer quizá totalmen-
te en ese plazo el excedente de jefes y 
oficiales sin degollarlos. Inconvenientes 
de esta solución. Que habrá quien vaya 
muy a gusto en el machito de la oculta-
ción, y no quiera que le corrompan las 
oraciones: que no a todos les agradará 
que se metan en su coto... 
Imaginad que sois los dueños de una 
gran industria, de una gran empresa... 
P©r fas o por nefas, ©s encontráis con 
una masa de trabajadores, que "por el 
momento" no necesitáis emplearía d©n-
de hasta ahora la empleabais, pero que 
puede seros muy útil y produciros gran-
des rendimientos su trabajo, si dedicáis 
sus actividades a otros sectores distin-
tos de aquellos de vuestra industria en 
que hasta aquí la empleasteis. ¿Qué 
haríais?... Pues si éste no es el caso de 
España en la actualidad, por lo que ata-
ñe al problema de su Ejército y de su 
Hacienda, que me encierren en un ma-
nicomio que bien merecido me 1© tengo. 
Armando GUERRA 
sobrino y sucesor don Diego Gómez Sar-
miento, conde de Salinas, el privilegio 
de la Epifanía por Cédula Real de do-
ña Juana, dada en Burgos el 5 de enero 
de 1512, refrendada por Lope Conchi-
llos en su descendencia, pues siguió el 
título de Rivadeo y el de Salinas, imi-
dos hasta que don Rodrigo Sarmiento, 
conde de Salinas y Rivadeo, casó con la 
tercera duquesa de Hijar, doña Isabel 
Femández de Hijar, y su nieta la quin-
ta duquesa, por su matrimonio el 5 de 
diciembre de 1688 con don Fadrique de 
Silva, tercer marqués de Orani, rama 
de la Casa Ducal de Pastrana, dió al 
título de Hijar el apellido de Silva, que 
aún conserva. 
M. HERRERO-GARCIA 
nos, con©cieron el empleo de los mon(C 
los, pero no parece muy seguro qUê  
viesen la idea de ajustar dos criataf 
lenticulares en una misma monturâ ? 
ra formar 1© que en otro tiempo se n 
maba gafas y, hoy, lentes. ^ 
Los chinos, por el contrarío, empî . 
este instrumento desde tiempo inDie¿! 
ríal. 
Se Ignora hasta la fecha en qû  ^ 
ca hicieron su aparición en Europa ^ 
primera vez, las gafas, y se desconj 
asimismo el nombre del que primero i? 
trodujo su uso. Tod© 1© que, a este t t 
pecio, hay de ciert© es que existían í 
en el añ© de 1150, tal c©mo en un ? 
cumentado escrít© 1© ha demostrad 
Charles Du Cange. Su Invención no & 
pues, debida a Roger Bacon, muerto 
el añ© de 1294, ni al florentino Solvk 
degli Amati, contemporáneo de aoM 
mucho menos aún al monje domina 
Alejandro de Spina, muerto en el & 
de 1312, y al napolitano J . B. Porto 2 
falleció en 1615. 
Parece que las primeras gafas se fl], 
han a los ojos mediante una cintas 
paño, que se anudaba por la parte 
terior de la cabeza. Más adelante, 
guien imaginó reunir los dos cristal* 
con ayuda de un resorte, que los ajuj 
taba a la nariz. 
Solamente cuando hizo su aparicijf 
este nuevo procedimiento se pensó ̂  
adoptar a loá lentes una armadura, t» 
com© ahora son vendidos en el mej. 
cado." 
T R I B U N A L E S 
F L E T A Y LA METROPOLITAN 
OPERA COMPANY 
Existe pendiente en la Audiencia de 
Madrid un pleito entre don Miguel Fle-
ta y don Gurlio Gatti Cassaza, como 
ca en la Corte de Madrid: era la comí- director general de la Metropolitan Ope-
ra Company. 
V e n i z e l o s n o q u i e r e s e r 
j e f e d e l E s t a d o 
ATENAS, 7.—El señor Venizelos des-
miente los rumores que se han hecho 
circular, atribuyéndole aspiraciones a la 
de febrero de 1926, tiró de la manta I Presidencia de la república-
da en público del Rey, acompañado del 
conde de Rivadeo. E l citado manuscri-
to nos cuenta asi el curioso ceremonial 
de este acto: 
"El rey don Juan el H hizo merced a 
don Rodrigo de Villadrando, conde de 
Rivadeo, por privilegio despachado en 
Torríjos a 3 de enero de 1441, de que 
en memoria del señalado servicio que 
hizo a su majestad el día de la Epifa-
nía de aquel año, asegurándole la en-
trada en la ciudad de Toledo, él y sus 
sucesores en su casa, se sentaren a 
comer en las mesas de sus majestades, 
y los señores Reyes, sus sucesores en 
Castilla y León en aquel día y les fueren 
dadas las ropas y vestiduras que se vis-
ten en él, y la forma en que se ejecuta 
esta función es la siguiente: 
E l conde viene a Palacio a la hora 
de mediodía, acompañado de sus parien-
tes y amigos, y aguarda en la parte 
que tiene entrada a que salga su ma 
jestad a comer. Después de haber cu-
bierto y puesto la mesa para su majes 
tad en la antecámara, en la forma que 
se dice en la comida pública y solemne, 
y trayend© la vianda con maceros y ata 
bales y trompetas, sale su majestad de 
su aposento, acompañado de sus gran-
des, mayordomos, generales, hombres 
de la Cámara. Cuatro reyes de armas 
con cotas toman su lugar sobre la ta-
rima a las cuatro esquinas, y los ma-
ceros abajo, a los lados de la tarima, 
con sus mazas para desembarazar el 
paso y acompañar la copa cuando su 
majestad la pide. 
En lavándose su majestad, habiendo 
echado la bendición el Prelado, y sentán-
dose su majestad al tomar el mantel y la 
servilleta, hace seña al conde de Rivadeo 
para que se siente y al mismo tiempo un 
ayuda de la furriera le pone un banqui-
llo de nogal en el testero de la mesa a 
mano izquierda de su majestad, donde se 
Esta Empresa reclama al célebre te-
nor 19.800 dólares o su equivalente en 
pesetas, como indemnización por incum-
plimiento de contrato. 
Ayer se vió en la Audiencia la apela-
ción sobre un incidente. La vista del 
asunto principal no tendrá lugar segu-
ramente hasta el mes próximo. 
Don Miguel Fleta está representado 
por el procurador señor Alas Pumariño 
y don Melquíades Alvarez. Patrono de 
la parte actora es el señor Matos. 
U n a q u i e b r a f r a u d u l e n t a 
d e 3 0 m i l l o n e s d e l i r a s 
Dos detenciones en Milán 
MILAN, 7—La Policía ha detenido 
al presidente del Consejo de administra-
ción y a un administrador delegado de 
una gran Sociedad de tejidos. 
Se les acusa de quiebra fraudulenta 
y falsedad en escrituras, con un pasivo 
de treinta millones de liras. 
FABRICA HUNGARA DE 
MONEDA FALSA 
BUDAPEST, 7.—Se acaba de descu-
brir en Debreczen, una fábrica de mo-
neda falsa, la cual funcionaba desde ha-
ce tres años. 
Se han practicado Innumerables de-
tenciones de personas complicadas en el 
manejo de esta "Sociedad". 
E p i d e m i a d e g r i p e e n L o d z 
VARSOVIA, 7.—En Lodz se ha de-
clarado una epidemia de gripe. 
Hasta ahora se hallan atacados de 
dicha enfermedad alrededor de cuatro-
cientas personas. Existe una gran esca-
sez de medicamentos, por lo que la 
epidemia se extiende de un modo alar' 
mante. 
Hormigas "bomberos* 
Pierre Mille cuenta en "Excelslor" h 
forma en que Margarita Combes, hlfc 
política del botánico Gastón Bouniet 
descubrió hormigas "bomberos" en e! 
jardín del laboratorio de Fontaineblean 
donde viven grandes colonias de honm. 
gas de las llamadas "rojas". 
Un día, a la caída de la tarde, diciu 
señora quedó no poco sorprendida i 
ver cómo algunas puntas de cigarrt 
líos, arrojadas al suelo momentos as. 
tes, se apagaban, con más rapidez dt 
la que suelen, cuando caían en las pro. 
ximidades de un gran hormiguero 
mediato. 
Después de largas observaciones, Mar 
garita Combes pudo comprobar que lai 
citadas hormigas arrojaban míninm 
cantidades de ácido fórmico sobre k 
brasa de aquellos cigarros, hasta q» 
conseguían apagarla. 
Entonces, Margarita Combes sustito 
yó dichas puntas de cigarrillos por mu 
cerilla, que fijó al extremo de un ba» 
tón. Y apenas la hubo ap ĵximado i 
hormiguero, varías cuadrillas de hoî  
migas "bomberos" acudieron y proce-
dieron a la misma operación. Inclu» 
pudo observar que una de aquellas hoi* 
migas tomó por dos veces a una de 
sus camaradas, que se aproximó de-
masiado al brasero, y la separó de él 
para evitar que se quemase. 
Después de aquello, Margarita Com-
bes reemplazó la cerilla por una bujíi 
¡por una bujía nada menos!, y no tar 
dó en comprobar Idéntico resultado. 
Desde entonces, dicha señora ha re-
novado sus experiencias por espacio d« 
dos años. Y ha podido comprobar qw 
las hormigas han perfeccionado en grai 
manera sus procedimientos contra I« 
incendios. Al principio tardaban un mi-
nuto o más en extinguirlos; ahora w 
invierten más de quince o veinte se-
gundos." 
imiiiiiiiOT 
U N A S P E C T O D E L A C I R C U L A C I O N E N M A D R I D 
Vista parcial de una explanada de la carretera de Chamartín, frente al campo del Real Madrid, en los días de partido. Los automó-
viles tienen que agruparse difícilmente sobre un montículo al lado del camino. 
(Fot. Vidal.) 
C H I N J J A S 
"Una estafa en gran escala en el 
país de los soviets." 
Y tan grande. 
Allí la exclamación general es ésa: 
—¡Nos han estafado, amig©s y con-
ciudadanos, nos han estafado! 
Si bien el asunto parece entrat • 
vías de arreglo, porque 
"El Tribunal Supremo de la Unión 
de Repúblicas socialistas soviéticas, b» 
hecho fusilar a numerosos aldeanos afi-
liados a las Asociaciones antisoviéti-
cas". 
De modo que mientras funcione 1* 
Junta Liquidadora..., ¡ni pío! 
* * * 
Parece que eso del vuelo del " ?" v»,; 
en serio, y lo de escribir el título del 
aparato así, también, 
A nosotros nos da = , porque, en-
tre ( ), rendimos ¡ ! sincera a cuan-* 
to : muestra del arrojo y el saber bu-' 
man©s, y el vuelo del "?" pertenece»' 
esa categoría 
Acudimos, pues, sin reticencias ni .-jj 
al homenaje, al que contribuímos, si I 
preciso, con toda clase de ¡ ! = : ( ) ¿ ^ 
¡No faltaba +! 
Y creemos cumplir asi con un d6* 
ber. 
Ni + ni —. 
Sin olvidar que el mérito de la ha-
zaña se ve X la crudeza de la esta-
ción. 
« « « 
"ALMERIA.—En la plaza de Abastos 
se produjo un conato de incendio cís 
unas cámaras frigoríficas." 
¿L© ven ustedes? 
¡Hasta ei hielo está sintiendo frío í 
enciende hogueras! 
» « « 
"¡El Destino! El Destino que. capí* 
chosamente, con un pulverizador, se en-
tretiene en desparramar suerte sobre,; 
irnos hombres y desgracia en otros." 
Precioso el símil; pero nos perffli11' 
mos suponer que eso será con dos 
verizadores. ¿Qué menos? 
Salvo que el Destino, además, 
prestidigitador. Que no nos extrañan* j 
visto que 
Con un solo cacharro 
y sin "ego te absolvo", 
a irnos 'os pulveriza 
y a otros ios hace polvo. 
VIESMO I 
L a M i s i ó n t u r c a e n t r a ^ 
e l A f g h a n i s t á n 
NUEVA DELHl*7.—La Misión Ĉ 'í 
litar turca que se dirigía al Afgbaoíjj 
tán y que ha permanecido en .a lod¡*i 
a consecuencia de los disturbios de 
ha sido teatro aquel país, ha salido P̂ j 
ra Kandahar, dejando a las mujeres 
niños en Quetta. 
